Kemalizm by unknown
Büyük Şefin cenazesi kendisine lâyık Anıt - Kabir 
yapılmaya kadar Efnoğrafya müzesinde kalacaktır
Millî cenaze 
töreni hazırlığı
K A M U T A Y  BUGÜN T O P LA N IY O R
Büyük Şefimiz Atatürk’ün ayın 21 inde yapılacak cenaze töreni 
programım hazırlamakla meşgul olan komisyon, dün öğleden evel saat 
onda, Hariciye Vekâleti Genel Sekreteri B. Numan Menemencioğlu’- 
nun reisliğinde toplanmış ve saat 14 de kadar çalışmıştır.
Öğleden sonra Cümhurreisi İnönü’nün evinde toplanan kabine iç- 
timaında bulunan Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu saat 18 de Me- 
nemencioğlu’nun evine gelmiş ve komisyonun mesaisiyle alâkadar o- 
larak izahat almıştır. Bir müddet sonra Başvekilimiz Celâl Bayar da ge­
lerek aynı mevzu üzerindeki kararlar gözden geçirilmiştir.
Hükümet, bir millî matem hava­
sı içinde yapacağımız Ebedî Şefi­
miz Atatürk’ün cenaze töreni -için 
sarfı zarurî parayı temin maksa- 
diyle bir kanun projesi hazırlıyarak 
Kamutay'a takdim etmiştir.
Hükümet bu proje ile cenaze töreni 
masraflarını sarfa mezuniyet istemek­
tedir.
Müstaceliyetle müzakeresi talep 
edilen projeyi, bugün saat onda topla 
nacak olan bütçe encümeniı tetkik e- 
decek ve mazbatasını hazırlıyarak öğ-
Bütçe Encümeni-
Kamutay Bütçe Encümeni 
bugün saat onda toplanacak­
tır. Azanın bu saatte bulun­
ması rica edilmektedir.
(Sonu 9 uncu sayfada) ve sam im i b ir siyaset adamı:
Büyiik Şef in yüksek şahsiyetine lâyık ve türk milletinin minnet ve şükranını ifade edebilecek 
büyüklükte anıt - kabir inşa edilinciye kadar cenazesi muhafaza edileceği Etnografya müzesi
M uza ffe r b ir kumandan, dürüst
Büyük yalımız ve dünya batını
Atatürk ebedi uykusunu 
müsterih ofarak uyuyabilir
Zira eserinin dirilen milletine 
saadet yolunu açtığını biliyordu
Bütün dünya gazeteleri, Türkiye’nin
uğradığı acı kayrbın yasma iştirakte 
devam ediyorlar. Gazeteler her şey­
den önce onun, çok sevdiği yurdu 
için yaptıklarmı anlatmaktadırlar. 
İsveç gazeteleri bunu çok iyi ifade 
ediyorlar: “ O olmasaydı, modern 
Türkiye de olmazdı. Fakat türkler 
O’nun fevkalâde eserini takip ede­
rek itibarlarmı daha fazla arttıra­
caklarda-.,,
Atatürk’ün yalnız memleketinde de­
ğil, bütün dünyada bıraktığı büyük 
boşluğu bir bulgar gazetesi şu dik­
kate şayan cümle ile ifade etmekte­
dir: “ Bu müstesna ve büyük adamm 
ölümünden sonra, dünya artık eskisi 
kadar enteresan değildir...,,
Fakat bütün gazetelerin birleştikleri 
bir nokta vardır ki o da, Atatürk’ün 
yarattığı genç Türkiye’nin, onun 
çizdiği yoldan ayrılmıyacağıdır. Bu­
nu da bir macar gazetesi şöyle anla­
tıyor: “Atatürk, ebedî uykusunu 
müsterih olarak uyuyabilir. Zira O, 
yarattığı eserin dirilen milletine sa­
adet yolu açtığmı biliyordu...«
(Yazısı 8. inci sayfamızda),
Macar Senato ve 
parlâmentosunda
Atatürk için 
tazim ve taziz 
celsesi yapıldı
Budapeşte, 13 a.a—  Macar Telgraf 
ajansı bildiriyor:
Mebusan ve ayan meclisleri bugün­
kü celselerinin başlangıcını Atatürk- 
ün hâtırasını tazize tahsis etmişlerdir. 
Mebusan meclisinde, reis Korniş aya­
ğa kalkarak demiştir ki:
“— Atatürk, Türkiye’nin siyasî, İç­
timaî, askerî, iktisadi, İdarî ve kültü­
rel hayatını baştan başa değiştirmiş­
tir. Atatürk modern bir millet yarat­
mış, terakki edebilecek bir devlet kur-
i {Sonu 9. uncu sayfada)
Vekiller Heyeti dün 
Cümhurreisinin 
reisliğinde toplandı
Vekiller Heyeti bugün öğleden 
sonra Cümhur Reisi İsmet İnönü’­
nün Çankaya’daki evinde ve riyaset­
lerinde toplanmıştır. Toplantı iki sa­
at kadar devam etmiştir. Toplantıdan 
sonra Başvekil, yanında vekiller ol - 
duğu halde köşklerine dönmüşlerdir. Etnografya müzesinden Ankara’nın görünüşü
İ S M E T  İ N Ö N Ü
YABACI GAZETELERİN YA ZD IK LA R I
Atatürk’ün yorulmak bilmez mestti 
arkadaşı, memleketi için harpta ol - 
duğu kadar sulhta da çalışan Sayın 
ismet İnönü’nün Cümhurreisliğine se­
çilmesi, bütün yabancı memleketler 
gazetelerinde derin akisler uyandır­
mıştır. Sayın İnönü’nün tercümeihali- 
ni takdirkâr cümlelerle belirten bu 
gazeteler, onun başlıca meziyetlerini 
tebarüz ettiriyorlar: Dürüstlük, sa­
mimilik ve istikamet .
Gazeteler, Cümhurreisliğine İnö­
nü’nün seçilmesinin, Atatürk’ün ese­
rine bundan sonrc da aynı hız ve 
şevkle devam edileceğinin en iyi te­
minatı olduğunu bu seçimin, Türkiye- 
nin uğradığı kayıbın tesellisini teşkil 
ettiğini yazıyorlar. (Yazısı 3 üncüde)
BUGÜN
2 incide : Başyazımız — Haşan Âli
Yücel, Necip Ali Küçüka, 
Burhan Belge, Nurettin 
Artam'm yazıları
3 üncüde: İbrahim Necmi Dilmen,
A. Ş. Esmer’in yazılan.
4 üncüde: Fazıl Ahmet Aykaç, Refik
.Ince’nin yazıları.
5 incide : Nasuhi Baydar, Ferit Ce­
lâl Güven, Kemal Zeki 
Gencosman’ın yazıları
6 ıncıda : Bütün memlekette yas
7 incide : Kemalizm - Lö Mua mec­
muasında çıkan bir yazı.
8 incide : Büyük yasımız ve yaban­
cı basın.
İSTANBUL’UN HINÇKIRIKLARI 
Y üksek  tahsil gençliğ i
Taksim anıtında hazin ve 
içli bir tören yapıldı
İstanbul, 13 (Telefonla)’ —  İstanbul yüksek tahsil gençliği, 
Atatürk’ün ebediyen aramızdan ayrılması dolayısiyle duyduğu 
derin acıyı ifade etmek için cumartesi günü üniversite konferans 
salonunda göz yaşlan arasında bir toplantı yapımş ve bugün için 
âbide önünde tezahürler yapılması kararlaşmrştı.
(Sonu 9 uncu sayfada)
2 — U L U S 14 - 11 - 1938
YASIMIZI 
PA YLASANLAR
Atatürk yalnız türk milletinin 
en büyük adamı değil, yirminci 
asır insanlığının şanlarından bi­
ri idi. Garp medeniyetinin hudut­
larım Asya içlerine kadar geniş­
leten ve şark âleminin kurtuluş 
nizamım kuran büyük Türk, el­
bette, millî olduğu kadar beynel­
milel bir nüfuz ve tesir sahibi ol­
muştur. Onun için, Atatürk’ün 
ölümünü, basmakalıp bir başsağ­
lığı edebiyatı değil, âlemşümul 
bir kayıbın derin heyecan ve te­
essürü tâkip etmektedir.
Birkaç satırlık hulâsalarını bi­
le sütunlarımıza sığdıramadığı­
mız ve hepimizi minnet hissi i- 
çinde bırakan bu neşriyatta, biz- 
ler, bilhassa iki esaslı takdir hük­
müne dikkat ediyoruz: Biri, en 
uzak ve yabancı yerlerde Ata - 
türk’ün şahsiyet ve eserinin eb­
adı ihata edilmiş olmaktır; diğe­
ri, Kemalizm rejiminin devam ve 
istikrarı hakkındaki umumî iti­
mattır. Atatürk eserinin büyük - 
lüğüne, eniyi delil bu umumî iti­
mat değil midir?
Hepsi arasından birkaç fıkra 
istinsah edelim:
"... Birçok kuvetli adamların 
iktidar mevkiine geldiğini gören 
neslimiz, bunların eserlerini göz­
den geçirdiği zaman, hiç bir mil­
let ve devlet inkılâbının ne Ata­
türk tarafından yapılan kadar 
fevkalâde, ne de onun eseri ka­
dar iyi mülhem olmadığını anlı- 
yacaktır. - Deyli Telegraf”
" .. .  Atatürk, “ —  Eğer yaşasa - 
lardı, tarih bugünkünden çok 
farklı olacaktı!,, sözünü tam bir 
hakikat olarak söyliyeceğimiz 
mahdut adamlardan biridir. - 
Niyuz Kronikl,,
" ... Atatürk’ün ıslâhatı devam­
lı olacaktır. Çünkü bu ıslâhat, 
türk milletini kurtarmıştır. Ata­
türk, Türkiye’yi tek bir düşmanı 
kalmaksızın bırakmıştır. Bu, za - 
manimizin hiç bir şefinin başara­
madığı bir şeydir.,,
" .. .  Hitler,, 1933 te, Atatürk’ün 
muvaffakiyetleri, kendisinin nas­
yonal - sosyalizmin muvaffakiye­
tine olan iymanını teyit etmekte 
olduğunu söylemiştir. Türkiye- 
nin kurtuluş mücadelesi parlak 
bir misal olmuştur. - Fölkişer 
Beobahter,,
" .. .  Atatürk Türkiye’yi yeniden 
yaptı ve emin bir yol üzerinde 
ilerlemeğe devam eden bir mem-
F. R. A T  A Y
leket bıraktı. Türkiye, yeniden 
kuvetlenmiş olarak, Atatürk’ün 
eserine devam etmek hususunda­
ki en müsait imkânlara sahiptir. - 
Norveç gazeteleri.,,
Balkanlar gazetelerinin bir 
kardeş kalbinin ıstırabı ile çar - 
pan samimî seslerini hiç bir za­
man unutmıyacağız. BalkanlaV 
türklerin en büyük matemini, bi­
zimle tamamen paylaşmaktadır­
lar. Atatürk’ün arkasından ağlı - 
yan Balkanlar, zamanımız insan­
lığım ibretle düşündürse yeridir. 
Bütün tarihleri biribirini boğaz - 
lamakla geçen milletleri bu ka - 
dar birleştiren, sulh hizmetinde 
birleştiren adam, cephe ateşi i - 
çinden iktidara gelen bir asker, 
bir zaferler kahramanıdır.
Türkiye ilerleme ve yükselme 
hızından asla düşmiyecektir. A- 
tatürk’ü gömeceğimiz toprak, bü­
yük bir vatanın ve tarihin maya­
sıdır. Cümhuriyetin her yıldönü­
münde onun mezarı başında, da­
ha kudretli, daha mâmur, daha 
zengin ve müreffeh bir Türkiye- 
nin hesaplarını vereceğiz. Ve ye­
niden ahidleşeceğiz.
İsmet İnönü’nün ağzından türk 
milleti namına gelen teminat, 
her tarafta katî aksini yapmıştır. 
Bir fransız gazetesi, İsmet İnönü- 
nün intihabım “ türk milletinin, 
kalkınmasına fasıla vermeksizin 
devam etmek azminde olduğu - 
na„ delil diye almış ve millî bir­
lik ve iradenin bu misalini fran- 
sızlar için “bir kiyaset dersi,, o- 
larak telâkki etmiştir.
İsmet İnönü: “ Omuzlarımda 
hissettiğim ağır vazifeyi ifa eder­
ken, tek istinadım, büyük Türk 
milletinin itimadı ve bunun, si - 
zin yardımınızla ve sizin diliniz­
den ifadesi olacaktır.,, diyordu. 
Deyli Telegraf ilâve ediyor: “Fa­
kat muasırlarının hepsine naza - 
ran, bu yük, İsmet İnönü’nün o- 
muzlarında daha az ağırdır!,,
Times diyor ki: “ Büyük sele­
finin ölümünü duymakla derin 
bir ıstıraba kapılan bütün ciha­
nın bu elemi, İnönü’nün idaresi 
altında da, modern Türkiye’nin 
yapıcısı ve kurucusu tarafından 
çizilen yoldan çıkılmıyacağı em­
niyeti ile kısmen hafiflemekte­
dir!,,
F. R. A T  A Y
Havalar gittikçe soğuyor
Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık geçmiş ve rüzgâr şimali şarîden 
saniyede en çok 3 metre kadar hızla 
esmiştir. En düşük ısı sıfırın altında 2 
en yüksek ısı da sıfırın üstünde 8 de­
recedir.
Yurtta Kocaeli bölgesinde hava pek 
mevziî yağmurlu, Trakya’da kapalı, 
cenup bölgelerinde açık, diğer bölge - 
lerde az bulutlu geçmiştir.
24 saat içinde Karadeniz kıyıların­
daki mevziî yağışların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı Trabzon’da 3 
kilogramdır. i
Rüzgârlar, bütün bölgelerde şimal 
istikametinde saniyede en çok 7 met - 
re hızla esmiştir.
En yüksek ısılar: İzmir’de 17, A- 
dana’da 21, Antalya’da 22 derecedir.
En düşük ısılar da; sıfırın altında 
Eskişehir’de 2, Konya’da 3, Kırşehir- 
de 4, Ulukışla’ da 5, Erzurum’da 6 
Kavseri ve Sivas’ta 7, Kars’ta 8 dere­
cedir.
Karademzde fırtına
İstanbul, 13 (Telefonla) — Kara­
deniz’de şiddetli bir fırtınanın hüküm 
sürdüğü ve açıktaki gemilerin yakın 
sahillere sığındıkları haber verilmek - 
tedir. Karadeniz’e çıkacak gemiler de 
Büyükdere’de fırtınanın dinmesini 
beklemektedirler.
İzmir'de incir - üzüm satışları
İzmir, 13 a.a. — Bu hafta borsada 
dokuz kuruştan on sekiz kuruşa kadar 
yirmi bin dokuz yüz yirmi iki çuval 
üzüm ve yedi kuruş on paradan on se­
kiz kuruşa kadar beş bin altı yüz sek­
sen beş çuval incir satılmıştır.
Ziraat Vekâletinin bir tamimi
Ziraat Vekâleti vilâyetlere yaptığı 
bir tamimle her gün saat on beşte zi­
raat ve hayvan mahsullerinin günlük 
borsa vaziyetleriyle stok miktarının 
telgrafla bildirilmesini istemiştir.
Buraya gelen haberlere göre, mem­
leketimizin hemen her yerinde bu yıl 
mahsul vaziyeti çok iyidir. Yağan yağ­
murlarla beraber havaların sıcak git - 
mesi kışlık mahsulün gelişmesine yar­
dım etmektedir.
Çağrı
X Arzuhal encümeni bugün umumî 
heyetten sonra toplanacaktır. t
İ N S A N  V E  K Ü L T Ü Rm
' ......................................................................... , ...................................................
Sayılan ve sevilen Türkiye
Bütün cihan matbuatı en tanınmış imzalarım seferber etmiş, Tür­
kiye’yi elem içinde bırakan hâdiseden ve bu münasebetle Atatürk’ün 
şahsiyetinden ve memleketimizden, fakat bunu bitirdikten sonra da, 
İnönü’nün Cümhurreisliğine seçilmesi dolayısiyle yeni Cümhurreisi- 
mizin şahsiyetinden ve bu münasebetle gene memleketimizden bah- 
seylemektedir.
Bu ölçüde bir neşriyat yapılmamış ve görülmemiştir. Türkiye, şu 
saatlerde, her memleketin ve herkesin gıpta ettiği bir memlekettir. Bu 
neşriyat yakından tetkik edilince görülür ki, düşmanımız yok, yalnız 
dostlarımız vardır. Zayıfın  bu kadar dostu olamaz. Demek ki: Türkiye 
kuvetlidir. .
Eldeki neşriyatın satır aralarına nüfuz edilirse görülecektir ki, he 
men her millet bizimle olan dostluğunu, artırmak, hiç değilse eksilmiş 
görmemek arzusundadır. Bu, Atatürk’ün kuvetli bırakmış olduğu türk 
milletinin İnönü nün sevk ve idaresinde daha çok kuvetleneceğinin 
delilidir. Demek ki: kuvetli Türkiye, kendisine saygı izhar ettiren bir 
devlettir.
Fakat, gelen yazıları bir de başka zaviyeden tetkik edelim: görece­
ğiz ki, Türkiye’den daha geniş sahalı, daha çok nüfuslu, daha çok vası­
talı ve devrimizin kültür ve medeniyet hayatı bahsinde çok daha teçhi- 
zatlı memleketler bile türk milletinin vakur, temkinli ve vahdetli man­
zarasından kendilerine bir pay çıkartmakta ve bizi, her hangi bir tara­
fımızdan, kendilerine benzetmektedir. Bunu yaptırtan, türk inkılâbı­
nın her şeyden önce İnsanî faziletlere ve İnsanî ideallere istinat ettiril­
miş olmasıdır. Demek ki: Türkiye sevimlidir.
Şu halde ortada, sayılan ve sevilen bir Türkiye mevcuttur.
Bütün dost milletlere diyebiliriz ki, bu vasıflarımızı sonuna kadar 
muhafaza edeceğiz ve bütün milletlerin bahtiyar olmaları dâvasında, 
bugünkü gibi, önde yürüyeceğiz.
Bunu, idealist ve büyük bir türk olduğu kadar büyük bir insan olan 
İnönü şu şekilde ifade ediyor:
" Devlet ve milletimizin insaniyet ve medeniyetin asil hedefle­
rine doğru durmadan ilerleyip yükseleceğine katî inancım var­
dır.,,
Burhan BELGE
Sıhat patenfalarındaki 
konsolosuk vergisi kaldırılıyor
Srhat patentaları üzerine yapılan 
konsolosluk vizelerini kaldıran enter­
nasyonal anlaşmaya girmemiz hakkm- 
daki kanun projesi, hariciye ve sıhat 
İçtimaî muavenet encümenlerinden 
geçerek Kamutay ruznamesine alın - 
mıştır.
Yabancı memleketlerden gelen ge - 
milerin hareket ettikleri limanlardan 
aldıkları sıhat patentaları üzerlerine 
hareket limanının ve civarının sıhî 
halleri hakkında mahallin salâhiyet 
sahibi makamı tarafından meşruhat 
verilmektedir. Sıhat patentaları üzer­
lerine mahallince verilen bu meşrul«t 
ve meşhuratı veren makamın m.ühür 
ve meşruhatı veren makamın mühür 
losluklarımızca tasdik olunmakta, bu 
muamele konsolsluk vizesi adı altında, 
muayyen bir vize harcı mukabilinde 
yapılmaktadır.
ötedenberi yabancı memleketlerde 
tatbik edilmekte olan bu muamelenin 
temin ettiği pek cüzî bir gelirden baş­
ka ne İdarî ve ne de sıhî bakımlardan 
hiç bir kıymet ve ehemiyeti olmadığı 
ve bilâkis bu vizelerin deniz ticareti - 
ne karşı bir takım güçlükler ve şikâ - 
yetlere sebep olduğu Paris enternas­
yonal hıfzıssıhha ofisi toplantılarında 
alâkalı devletler murahhaslarınca ba­
his mevzuu edilerek bu vizelerin kal­
dırılması muvafık görülmüş ve bu iş 
için mütekabiliyet şartı altında 1934 
tarihinde bir anlaşma projesi tanzim 
edilerek muhtelif devletlerin tasdik 
ve kabulüne arzolunmuştur. İlk za - 
manda on beş devlet tarafından kabul 
edilmiş olan itilâjfnameye bilâhare ba­
zı hükümetler daha iltihak etmiş bu­
lunmaktadır. Sıhat patentaları üzeri - 
ne yapılan konsolosluk vizelerini mü­
tekabiliyet esasları dahilinde kaldıran 
bu anlaşmıya hükümetimiz, bu kanun 
projesi ile iltihak etmiş olacaktır.
Bugünkü
Kamutay
Kamutay bugün toplanıyor. Ruz- 
name şudur:
Riyaset divanının umumî heyete 
maruzatı
1 — Antalya mebusu Celâl Mengi- 
libörü, Burdur mebusu Mustafa Şeref 
Özkan ve İzmir mebusu General Kâ­
zım înanc’ın vefat ettikleri hakkında 
Başvekâlet tezkereleri.
2 — Zarurî sebeplerden dolayı takip 
ve tahsiline imkân görülemiyen 
794.520 lira 92 kuruşla 8.400 kilo tuz 
hakkındaki tezkerenin geri verilme­
sine dair Başvekâlet tezkeresi.
Dahilî nizamname mucibince bir defa
müzakereye tabi olan maddeler
1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı 
nisan ve mayıs ayları hesabı hakkın­
da mürakiplik raporu.
2 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı 
haziran ve temmuz ayları hesabı hak­
kında mürakiplik raporu
3 — Birinci kânun 1937: şubat 1938 
aylarına ait raporun sunulduğuna da­
ir Divanı muhasebat riyaseti tezkere­
si ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası.
Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler
1 — Beynelmilel sıhî mukavelena­
menin tasdiki hakkında kanun lâyiha­
sı ve Hariciye ve Sıhat ve İçtimaî mu­
avenet encümenleri mazbataları
2 — Sıhat patentaları üzerlerine ya­
pılan konsolosluk vizelerini kaldıran 
beynelmilel itilâfnameye iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Sıhat ve İçtimaî muavenet encü­
menleri mazbataları.
Hariciye ve Sıhat İçtimaî muavenet 
encümenleri projeyi hükümetin hazır­
ladığı şekilde kabul ederek umumî he­
yete sevketmişlerdir.
Unutulmaz levhalar
Fotoğrafhanenin camekâmmla, Atatürk’ ün büyük kıtada 
bir resmi. Siyah tülle örtülü. Sekiz on yaşlarında iie çocuk, 
vitrinin camına bağlarını dayamışlar, hıçkıra hıçkıra 
ağlıyorlar. •' \
—  2 — •
Ulus matbaasına dönecek sokağın köşesinde dört çocuk, 
mektep çantalarını yere bırakmışlar, biribirlerine sokulmuş­
lar, başlarını kuzular gibi biribirlerine dayamışlar, içli iç- 
h göz yaşları döküyorlar.
Üstü başı perişan, fıkara halli bir adam, elinde Ulus gazete­
si. Okuyarak gidiyor. Meraklı bir zat, haber almak kaygusiy- 
le aradığı ikinci tabı Ulus’u bu adamcağızın elinde görünce
fazla para teklif ederek onu kendisine vermesini istiyor. 
Cevap şudur :
Kusura bakma, veremem. Ata’m için yazılmış yazıları 
daha okuyup bitirmedim. Ne desen veremem.
—  1 —
Henüz mektep cağına girmemiş küçük yavru soruyor:
Anne, Atatürk neden ölmüş?
—  Karaciğer hastalığından...
Neye evel söylemedin. Ben O ’ na çiğerimi verirdim.
—  5 —
—  Başın sağ olsun.
—  Senin de başın sağ olsun.
Herkes biribirine böyle diyor. Taziyet eden, taziyet edil­
mekte. Kim kime teselli verecek?
— 6 —
Teşrinisaninin onıfncu perşembe günü, sabah saat dokuzu 
beş geçe her türkün evinde, her türkün mukaddes tanıdığı 
hır insan hayata gözlerini kapadı. Ölen, her türkün kendi öz 
babasıdır. Yurt, bir anda her ocağından bir cenaze çıkmış gibi 
yasla doldu.
Tarih, böyle muazzam ve muhteşem bir matem levhası 
gördü mü, görebilir m i? ...
Haşan - Âli YÜCEL
Beşeriyetin ışığı
Altı aydan beri zerre zerre ışığını 
kaybeden güneş, ebediyen söndü. Ni­
hayet bizim gibi et ve kemikten iba­
ret olan Büyük Adam, tabiatin ezelî 
kanunlarına günün birinde elbette bo­
yun eğecekti. Fakat O’nun insanlık 
dünyasında açtığı yeni ufuk, bütün 
renk ve ziyalariyle gittikçe genişliye- 
rek ebediyen yaşıyacaktır. Atatürk’e 
ait bir çok şeyler yazıldı ve daha da 
ciltler yazılacaktır.
Sokrat’ın fikirleri aradan onlarca a- 
sır geçtikten sonra insanlık dünyası­
na nasıl bir meşale olmuşsa, ve nasıl 
bugünkü medeniyet dünyası eski grek 
mütefekkirlerinin dehâlarının eseri i- 
se, Atatürk’ün koyduğu esaslar da bü­
tün insanlık âleminde aynı rol ve tesi­
ri yapacaktır.
Atatürk; türk milletinin yaratıcı 
kabiliyetine ruhunun bütün samimi­
yetiyle inanmıştı. Nutkunu baştan a- 
şağı okuyunuz. Yapılan işleri türk 
milletine maletmek için hususî bir 
dikkat ve itinâ göstermiştir.
Atatürk realistti. Her hakikatin re­
aliteden çıkabileceğine iman ettiği i- 
çin, halka büyük bir kıymet ve ehemi- 
yet vermiştir. Gene bu itibarladır ki1 
kendisi kararlarında mümkün olduğu 
kadar günün şartları içinde vaziyeti 
mütalea ederek salim ve esaslı karar­
lar vermek muvaffakiyetini göster­
miştir. Sivas kongresiyle açtığı büyük
Krizanlem
— Anne, ben artık siyah ön­
lüğümü giyeceğim!
Küçük mektepli kızın yaşlı 
gözlerle istediği bu oldu.
O doğduğu yıl, daha Atatür­
k’ün ölümüne on sene vardı ve 
o doğduğu yıl, bu büyük ö l- 
mez’in ölümü bile hatıra gel­
mezdi.
Bir gün kaderin ve ecelin el 
ele verip en büyük insana kıya­
cağını aklımızdan bile geçir­
mezdik; omuzlarımızın üzerin­
deki başımız bükük değil, dire­
ğinin üzerinde bayrağımız yarı 
çekilmiş değildi o zaman.
Evelki gün, annesinden si­
yah önülğünü istiyen küçük kız, 
işte bu yıllar içinde büyüdü. Bü­
yük vatan bahçesinde büyüyen, 
gelişen ufak bir çiçek fidanı gi­
bi...
Gözlerini hayata açar açmaz 
yurdunu kurtulmuş, istiklâlini 
korunmuş, cümhuriyeti kurul­
muş bulan yavru, yenildiğimiz, 
çöktüğümüz günlerin ne oldu­
ğunu bilmez;
Kurtulmak için neler çekti­
ğimizi, bizi kurtaranın bu u- 
ğurda nelere katlandığını kav- 
rıyamaz;
Bir yumruk kadar dimağın­
da dünya tarihinin bu en hay­
ret verici hâdiselerini ihata e- 
decek takat yoktur.
Fakat onun bir yumruk kal­
binde büyük kadınların ve er­
keklerin duyduğu yas kadar 
engin duygular vardı. Onun mi­
ni mini gözlerini bir pınar gibi 
coşturan ve ona:
— Ben artık siyah önlüğümü
giyeceğim! dedirten işte bu en­
gin duygulardır.
Büyük A T A  ölünce analı ba­
balı nice yavruların benizlerine 
çöken öksüzlük ona da çöktü.
Annesinin sandıktan çıkardı­
ğı siyah önlüğünü giydi.
— Hayır anne, dedi, saçları­
ma kurdele bağlama!
Saçları kurdelesiz, siyah gö­
ğüslüktü yavruyu bahçede oy­
nuyor sanan ana baba bir müd­
det sonra orada bulunmadığını 
anladılar. Nihayet, yavrucağız, 
yorgun argın eve döndü.
— Neredeydin kızım ?
— Ulus meydanından geliyo­
rum.
9fyy yy
Bahçede dikili tek krizante­
min üzerindeki üç çiçek kop­
muştu.
Bu üç çiçek, iki gündür, O’­
nun Ulus meydanındaki büyük 
heykelinin dibindedir.
Onu patiklerinin içinde topu­
ğunu kaldırıp ön parmaklarının 
ucuna basarak saçları kurdele­
siz ve göğüslüğü simsiyah yav­
ru, oraya koydu.
O üç krizantem, kendilerin­
den daha taze bir gönülden ge­
len bir duygu ile, mini mini göz­
lerden damlıyan üç büyük yaş 
damlası gibidir.
Bu üç krizantem, en büyük 
çelenklerden daha değerlidir. 
Vatan rüzgârı, dokunma onla­
ra! — N. ARTAM
harekette kendisine daima bu fikir 
rehber olmuştur. O, bizim umumî harp 
içinde heybet ve dehşetini tanıdığımız 
büyük düşmanların hiç birine ehemi- 
yet vermedi. Çünkü onlar T ü r k iy e  dâ­
vasında aynı küvette değildiler. Bunu 
ancak Onun keskin dehâsı sezebilirdi.
Düşman odusunun Afyon önündeki 
umumî durumunu görerek taarruz ka­
rarını gene kendisi verdi.
Bizdeki diğer bütün inkılâp hamleleri, 
millete rağmen değil, milletin umumî 
psikolojisi göz önünde tutularak ya­
pılmış hareketlerden başka bir şey de­
ğildir. İçtimaî bünyemiz bakımından 
en radikal inkılâpların muvaffakiyet­
le başarılarak en ufak bir aksülâmele 
bile maruz kalmamasının hakikî se­
beplerini gene burada aramalıdır, işte 
Kemalizmin orijinalitelerinden birisi 
budur.
Vaktiyle dinî tesirler altında arap 
harflerini de almıştık. Arap harfleri 
hiç bir zaman türk dilinin organik 
bünyesine uymamıştı. Lise tahsilim 
muvaffakiyetle başaran gençler her 
kelimeyi doğru dürüst okuyamıyor- 
lardı. işte bunun için cüretkâr bir a- 
dım atarak lâtin harflerini kabul et­
mek lâzımdı. Kabul ettik. Bugün lise­
lerde, üniversitelerde müracaat eden 
kesif talebe kütlesine yer bulunama­
masının sebeplerinden birisi de di­
limizde yapılan bu esaslı değişiklik 
olduğuna şüphe yoktur.
Her milletin kendisine göre bir in­
kişaf tarzı vardır. Hayatın bu şaşmaz 
determinizm kaidesini bozmak hiç 
şüphe yok ki mümkün değildir. Başka 
milletlere muhtelif ad, ve sıfatlarla 
rehberlik eden milletlerin bu hareket 
tarzlarının realiteye ne kadar uyma­
dığını tarihî misalleriyle ispat edebi­
liriz. Atatürk (her millet kendisi i- 
çin...) prensipini kurmakla, vaktile e- 
saretin kaldırılmasına dair milletler 
arasında verilen karara yeni bir şey i- 
lâve etmiş oldu. Gerçi bu ilâve millet­
ler tarafından kabul edilerek hukukî 
bir mahiyet iktisap etmiş değildir. Bu 
hakikatin ne zaman milletler tarafın­
dan hukukî bir müeyyideye mazhar o- 
lacağını bu günden tahmin biraz müş­
küldür. Fakat insanlık hareketlerinde 
ileri ve kuvetli bir adımdır. Bu ışığın 
ilk eserlerini bugünkü dünya hareket­
lerinde az çok görmek mümkündür. 
Dün insanlık dünyasında sönen Güneş 
yalnız türk milleti için değil, bütün 
beşeriyet için büyük bir kayıptır. 
Türk milleti kendi sinesinden insan­
lığa bu kadar büyük bir adam vermek­
le hakikaten iftihar edebilir. Daima 
velût ve diri olan türk varlığının is­
tikbalde daha bir çok Mustafa Kemal­
ler yetiştireceğinde asla şüphemiz 
yoktur.
N. A . Kiiçülca
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Devlet Reisi 
İnönü
Türkün teselli bulmaz yasma 
iştirak eden dünya matbuatı, İn­
önü’nün ittifakı âra ile Cümhur 
Reisliğine seçilmesini de hararet­
le alkışlamaktadır. Bir İngiliz 
gazetesi diyor ki:
‘ ‘Yeni devlet reisinin intiha­
bındaki sürat ve birlik, Atatürk- 
ün, türklerin karakter ve âdetle­
ri üzerindeki nüfuzuna derin te­
sirine nişanedir. Millet Meclisi, 
birçok muharebelerin kahrama­
nı ve Atatürk’ün inkılâplarında 
onun mutemedi ve muavini bulu­
nan İnönü’nü seçmiştir.,,
Diğer bir gazete de:
“ Namıdar selefinin ölümünü 
duymakla derin bir yese kapılan 
cihanın bu elemi, İnönü’nün ida­
resi altında da modern Türkiye- 
nin yapıcısı ve kurucusu tarafın­
dan çizilen bu yoldan çıkmıya- 
cağı emniyetiyle kısmen hafifle­
miştir.,,
Her iki takdir de yerindedir. 
Ve bu, İsmet İnönü’nün memle - 
ketteki mevki ve vaziyeti hak­
kında derin bir anlayış ifade e- 
der ki Yeni Türkiye’nin lâyikiyle 
anlaşılabilmesi için bu hakikatin 
de bilinmesi icap eder.
Avrupa, türk millî dâvasını, 
ilk defa olarak, Lozan’da İsmet 
İnönü’nün ağzından dinlemiştir. 
O zamana kadar dünya, türk dâ­
vasını anlıyamamıştı. Avrupa, a- 
sırlardan beri osmanlı türkleriy- 
le temasta idi. Osmanlılar kuvet- 
li oldukları zaman Avrupa’yı 
korkutmuşlar. Zayıf oldukları 
zaman da Avrupa osmanlılara 
tahakküm etmişti. Fakat hiç bir 
azman devletler hukukunun mü­
savat çerçevesi içinde karşılıklı 
münasebetler teessüs etmemişti.
İsmet İnönü’nün Lozan’da ilk 
mücadelesi müsavat prensipinin 
tanınması için olmuştur. Bunu 
o zaman için zorlaştıran bir âmil 
de dünyanın harp ferdasında ga­
lipler ve mağlûplar zümresine 
ayrılmış olması idi. Lozan sulhu­
nu müzakere için gelen devlet 
murahhasları, geçmiş birkaç se­
ne içinde Versay, St. Cermen, 
Triyanon, Nöyyi ve Sevr muahe­
delerini hazırlamışlardı. O mua­
hedelerin hazırlanmasiyle net'ı - 
celenen müzakerelerin atmosfe­
rine alışkın olan adamlar, bir tür­
lü Lozan’a adapte olamıyorlardı. 
İsmet İnönü’nün eski anane ve 
o günkü şartların doğurduğu ye­
ni zihniyet ile mücadelesine şa­
hit olanlar, bugün dahi o ulvî 
manzara karşısında heyecan du­
yarlar.
Garp cephesinin muzaffer ku­
mandam Lozan’dan da muzaffer 
olarak geri geldi. Türk milletine 
getirdiği muahede hakkında biz­
zat İnönü, muahedenin tasdikini 
Büyük Millet Meclisinden ister­
ken söylediği nutyıkta demiştir
ki:
“Arkadaşlar! Size hulâsatan 
arzedeyim. Muahede mütecanis, 
yeknasak bir vatan, her türlü ku- 
yuttan âzade bir vaziyet, hükü - 
met içinde bir hükümet olan im­
tiyazlardan tamamen halâs, kâfi 
vüsat, mebzul menafi temin edi­
yor. Bu vatanın adı Türkiye’dir. 
Temin ettiğimiz vatanın harabe 
olduğu dahil ve haricin malû­
mudur. Bununla beraber bütün 
müşkülâtı yenmek Türkiye’nin 
takati haricinde değildir. Biz â- 
tiye kemali emniyetle bakıyoruz. 
Hedefin dümdüz olduğuna inan­
mak büyük gaflettir. Hedefimiz 
en büyük seviyei terakkiye var­
maktır. Vesaitimiz vardır. Faki­
riz. Fakat altın hâzinelerimiz 
vardır. Bugün zahmet çekiyo­
ruz. Fakat behemehal gayeye va­
racağız. İş zamanı gelmiştir. Bir 
an evel başlamak lâzımdır.,,
Bundan sonra da İsmet İnönü, 
türk milletini, on beş sene sonra 
okunduğu zaman dahi tazeliğin­
den hiç bir şey kaybetmiyen, mâ­
nası derinleşen sözlerinde işaret 
ettiği hedefe doğru götürmek i- 
çin iş başına geçti.
Bugün da milleti işaret ettiği 
hedefe doğru götürmek için dev­
letin idaresini kudretli ellerine 
almış bulunuyor. Türkler, dün 
büyük şeflerinin etrafında top­
landıkları gibi, bugün de aynı 
tesanütle, yeni reislerinin etra - 
fında toplanarak onun işaret et­
tiği hedefe doğru yürüyecekler­
dir. A . Ş. ESMER
Kahraman, sakin, dürüst ve 
Samimî bir devlet adamı:
Yeni Türkiye Cümhurreisi
İSMET İNÖNÜ
Bütün yabancı basın, onun devlet 
reisliğine seçilmesini alkışlıyor
Atina, 13 a.a. — Atina ajansı bildiri­
yor :
Bütün gazeteler İsmet İnönü’nün 
Cümhur başkanı intihabım selâmla­
makta ve türk - yunan dostluğu poli­
tikasında Atatürk’ün arkadaşı olan 
İsmet İnönü’nün bu politikaya devam 
edeceğini kaydetmektedirler.
Gazeteler, ismet İnönü’nün Atina’­
ya yaptığı her ziyaretin tevlit ettiği 
şevki ve heyecanlı tezahüratı ve bil­
hassa onun Atina stadyomunda gö­
züktüğü zaman elen halkı tarafından 
nasıl coşkun bir tezahürle karşılandı­
ğını kaydediyorlar.
Proya gazetesi yazıyor:
“ Dost ve müttefik komşumuz, yeni 
Türkiye’nin en yüksek vazife ve şeref 
mevkiine Kemal Atatürk’ten sonra en 
mümtaz şahsiyeti çıkaran ittifak ka­
rarı ile tebarüz etmiş bulunan o nadir 
birlikle iftihar edebilir.
Büyük bir devlet adamı
İsmet İnönü Lozan’da görünmüş, 
sonra da İngiltere ve Fransa ile akte- 
dilmiş olan muahedeler esnasında bü­
yük bir devlet adamı olarak görül­
müştür. Bizim için İsmet İnönü, Ke­
mal Atatürk’ten sonra, türk - yunan 
dostluğunun âmilidir. Güzel faziletle­
rinden biri olan katı doğruluğu ve sa­
mimîliği, icap ve mantık mahsulü olan 
ve artık iki memleketin vicdan ve şu­
urunda kökleşmiş bulunan türk - yu­
nan dostluğu için kıymetli bir destek 
olmuştur. Türkiye’nin yeni cümhur 
başkanı Atina’yı müteaddit defalar 
ziyaret ve Ankara’da da elen dirijan- 
larının ziyaretini kabul etmiştir. Bu­
na binaen yunan milletinin yalnız 
kendi memleketi hakkmdaki değil, 
kendi şahsı hakkındaki hissiyatım da 
görmek imkânına malik olmuştur. Bu 
sebeple Yunanistan’da, kendisinin 
Cümhur başkanlığına seçilmesi yalnız 
yeni Türkiye’nin yaratıcısı ve ıslahat­
çısının lâyik bir devamcısı olarak de­
ğil, aynı zamanda Yunanistan’ın tec­
rübe edilmiş bir dostu olarak selâm- 
lanmaktadır.,,
Türk  -  yunan dostluğu
Katimerini gazetesi yazıyor:
“ Yunanistan’ın Türkiye Cümhur 
başkanlığında münhal kalan mevkiin 
tecrübe edilmiş bir kıymet, itiraz gö­
türmez bir kabiliyet ve, türk - yunan 
münasebetlerinin istikbali bakımın­
dan iki milletin yaklaşma eserine sa­
mimî bir surette teşriki mesai etmiş 
olan bir şahsiyet tarafından işgal edil­
mesini görmekten mütevellit sevinci 
çok büyüktür. İsmet İnönü türk - yu­
nan antantının hararetli bir dostudur. 
Esasen bu tarihî hâdise kendisi ikti­
dar mevkiinde iken olmuştur. O hâdi­
se ki, bugün dahi beynelmilel âleme i- 
ki millet arasında pasifik ve yaratıcı 
teşriki mesai maksadiyle aktedilen 
parlak ve halisane bir antant nümune- 
si arzetmektedir. Bundan başka, türk 
- yunan dostluğunun, sonradan üzeri­
ne Balkan antantı kurulan sağlam te­
meli teşkil etmiş olduğunu da unut­
muyoruz.
Balkan antantı yaşayacaktır
Türkiye’nin, Atatürk tarafından İs­
met İnönü’nün uzun ve sıkı bir teşriki 
mesaisiyle tesis edilmiş olan iç ve dış 
politikasında hiç bir şeyin değişmiye- 
ceği muhakkaktır. Yunan milleti, se­
lefinin ölümüne yandığı gibi İsmet I- 
nönü’nün seçilmesine sevinmektedir. 
Yunanistan, yaklaşma politikasını 
muzaffer kılmak için yeni Cümhur 
başkanının Lozandanberi yaptığı gay­
retleri görmüş, tanımıştır. Seçilmesi, 
türk - yunan teşriki mesaisinin bugün 
de türk milletinin sarsılmaz arzusu 
olduğunu gösteren en iyi delildir. Di­
ğer Balkan milletleri de böyle söyli- 
yebilirler, zira Balkan paktı da İsmet 
İnönü iktidar mevkiinde iken yapıl­
mıştır.,,
General, müzakereci ve 
idareci
Messager d’Athenes’den:
"ismet İnönü’nün icraatı Atatür- 
künkünden ayrılamaz. Anadolu har- 
bında general, Lozanda müzakereci, 
ıslahatı tatbik eden hükümetin başın­
da idareci olan ismet İnönü, Atatürk’­
ten sonra yeni devlette ve bilhassa 
Türkiye’nin haricî siyasetinde ve bu
İsmet İnönü'ne
B. Bonne/nin mesajı
Paris, 13 a.a. —  B. Georges 
Bonnet, fransız sefiri vasıta- 
siyle Reisicümhur İsmet İn­
önü’ne aşağıdaki mesajı ib­
lağ etmiştir:
“Devletin en yüksek ma­
kamına intihabınızı öğren­
mekten şahsen duymakta ol­
duğum memnuniyeti ekse- 
lânsrnıza arzetmek isterim. 
Bu münasebetle ekselânsını- 
za dostane tebriklerimi arz­
etmek benim için bilhassa 
zevklidir. Ekselânsınızla te­
sis etmek imkânı bana nasip 
olmuş olan dostane münase­
betlerin hatırasına sadakat­
le merbut bulunuyorum.,,
arada da tahsisen türk - yunan muka- 
reneti ile Balkan antantında en büyük 
mevkii işgal etmektedir.,,
Elinikon Mellon ve Akropolis ga­
zeteleri de aynı hissiyatı ifade etmek­
tedirler.
Yeni Cümhurreisine selâm !
Estiya gazetesi, on üç sene Kemal 
Atatürk’le sıkı teşriki mesai halinde 
yeni Türkiye’yi idare etmiş olan İs­
met Inö’nün yüksek politik meziyet­
lerinin, nüfuzu nazarının ve kendisini 
Atatürk’ün layık halefi yapan seciye­
sinin geniş ve derin malûmat ve vu­
kufunun umumiyetle tanınmış ve tes 
lim edilmetke bulunmuş olduğunu 
kaydediyor:
“ Elen milleti onu iki komşu mille 
tin bu kadar müsmir olan yaklaşması­
nın ve teşriki mesaisinin başlıca âmil­
lerinden biri olarak tanımıştır. Elen 
milleti bugün onu, Atina’ya yaptığı 
bütün ziyaretlerinde selâmladığı sami­
mî şevk ve heycanla Türkiye Cümhu- 
riyetinin başkanı olarak selâmlamakta 
dır.,,
Atatürk’ün eserinin devamı
için bir teminat
“Türk milletinin yeni reisini ihata 
eden müttehit ve cihanca teslim edi­
len itimat yalnız İnönü’nün yüksek 
kıymetinin resmen ve alenen tanınma­
sı değil, aynı zamanda Atatürk’ün ese 
rinin devamı için de bir teminattır.
Bu suretle yeni reisinin idaresi al­
tında dost ve müttefik Türkiye, yıllar­
ca önce başlamış olan ve Türkiye’yi 
cenubî doğu Avrupasında barışın mu­
hafazası için kıymetli bir garanti ola 
rak hayatiyet ve terakki dolu kudretli 
bir devlet haline getirmiş bulunan şa­
yanı hayret hamlelerine devam ede­
cektir.,,
Elen milletinin İnönü’ye
sevgi ve saygısı 
Etnes gazetesi diyor ki :
“ Elenler I. İnönü’yü bilhassa hür­
met ve takdirle sevmektedirler ve se- 
çimniden dolayı duydukları samimî 
sevinç onun büyük selefinin ziyamdan 
tevellüt eden derin teessüre müsavi­
dir. Elenler yeni Türkiye Cümhur 
Başkanının kendilerinin ilk saat dos­
tu olduğunu unutmuyorlar ve hiç bir 
zaman unutmıyacaklardır. Bu iyi gö­
rüşlü politika adamı, Lozan’da Yuna­
nistan’la Türkiye arasındaki tarihî ih­
tilâfın katî surette tasfiyesi yapılır­
ken, Türk - Yunan teşriki mesaisine 
hararetle taraftar bulunmuş ve iki mil­
let münasebetlerinin takviyesi için ça­
lışmaktan hiç bir zaman halî kalma­
mıştır.,,
Türk milletinin büyük tesellisi
İnönü’nün seçimi 
Atinaikaxnea gazetesinden:
“ ismet İnönü, Türk - Yunan uzlaş­
ma ve teşriki mesaisinin başlıca âmil­
lerinden biridir. Bu uzlaşmayı başa­
ran Ankara anlaşmaları onun imzasını 
taşımaktadır. Kendisini yaşamak az - 
mini tekrar vermiş olan Atatürk’ün zi­
yamdan dolayı pek elîm bir surette 
müteessir olan türk milleti için, mem-
leiet iradesinin kahraman, kiyasetli. 
sükûnetti ve memleket menfaatlerinin 
fedakâr hadimi olan İsmet İnönü’nün 
ellerine teslim edildiğini görmek hiç 
şüphesiz büyük bir tesellidir. Türk 
ırilletinin, İsmet İnönü’nü intihap e- 
derkerı, milletlerin ruhuna tecrübe e- 
dilmiş bir kıymet ve otoriteye malik 
adamlar tarafından idare edilmek ihti­
yacım veren emniyet ve huzur hissini 
tamamen muhafaza etmişolması pek ta 
biîdir.,,
Tipos gazetesi de, aynı fikirdedir.
İnönü’nün meziyetleri
Bükreş, 13 a.a. — Matbuat, Ata­
türk’ün hatırasına makaleler tahsisi - 
ne devam etmektedir. Gazeteler, yeni 
Cümhur Reisi İsmet İnönü’nün fo - 
tografını ve tercemei halini neşret­
mek suretiyle Türkiye’de yapılan ye­
ni Cümhur Reisliği seçimine geniş 
bir yer vermektedirler.
Universul gazetesi, Basarya imzası 
ile neşrettiği bir makalede, yeni dev­
let şefi ismet İnönü’nün meziyetleri, 
askerî faaliyetini Lozan konferansı 
esnasındaki diplomatik kudretini ve 
uzun seneler zarfında hükümet reisi 
olarak vücuda getirdiği eserleri kayıt 
ve tebarüz ettirmektedir.
Balkan antantının sağlamlığı
Bu gazete diyor ki:
“ Bugünkü siyasî rejimin hiç bir 
tehdide ve değişikliğe maruz bulun - 
madiğini ve türk milletinin mukad - 
deratma hâkim olan yeni Şef’in sele 
fi gibi aynı enerji, fedakârlık ve ka 
naatle bizzat kendisinin de iştirâk et 
miş olduğu eserin ikmaline çalışaca­
ğını emniyetle beyan edebiliriz. Bü­
tün türk milletinin bütün dostları ve 
bu dostlar arasında hislerindeki sa - 
mimiyetle birinci mevkii işgal eden 
romenler memnun olacaklardır. Tür­
kiye’nin yeni Şefinin idaresi altında 
müttefik ve dost millet ve devletler­
le aynı münasebetleri muhafaza e t­
mek suretiyle dahilî inkişafının sulhu 
sever bir yol takip edeceği muhak­
kaktır.,,
Timpul gazetesi, İsmet İnönü’nün 
fotoğraflarını, tercemei halini ve 
Cümhur Reisliğine seçildiği celseye 
ait malûmatı neşretmektedir. Bundan 
sonra gazete, İnönü’nün 18 mart 1937 
tarihinde Romanya’ya gönderdiği me­
sajı mevzuubahs ederek bu mesajda 
Balkan Antantının selâbetini ve Ro - 
manya - Türkiye münasebetlerindeki 
sıkı samimiyeti katî bir şekilde teba­
rüz ettirdiğini kaydetmektedir.
Kumandan, siyaset adamı 
ve diplomat
Sofya, 13 a.a. — Bulgar telgraf a - 
jansı bildiriyor: Bütün gazeteler, yeni 
cümhurreisi İnönü’nün intihabı hak - 
kında Ankara’dan gelen haberleri neş- 
reylemekte ve İnönü’nün siyasî ve as­
kerî parlak muvaffakiyetlerini tebarüz 
ettirmektedirler. Gazeteler, İnönü’nün 
1933 senesinde Bulgaristan’a yaptığı 
resmî ziyarete ait bir çok fotoğrafların 
neşir ve Türkiye’nin Bulgaristan’la ak 
dettiği dostluk paktının âmillerinden 
biri bulunan yeni Cümhurreisinin Bul- 
aristan’a karşı duyduğu dostluk his - 
sini bilhassa kaydetmektedirler. Bul - 
garistan’ ın eski Ankara elçisi Todor 
Ravlov, Zora gazetesinde neşrettiği 
bir başmakalede, İnönü’ne Türkiye’ - 
de izhar edilen sevgi ve saygıyı mev - 
zuu bahsettikten sonra hayatmın mer­
halelerini ve İnönü zaferinin âmili ol­
mak üzere askerî Şef ve sevkülceyşçi 
sıfatı ile büyük kabiliyetlerini teşrih 
etmektedir. Muharrir bu zaferden az 
bir zaman sonra İnönü’nün Lozan’da 
siyaset adamı ve diplomat olarak zekâ 
ve değerini izhar fırsatını bulduğunu 
kayıt ve sözüne şöyle devam eylemek­
tedir:
İnönü’nün m üm eyyiz vasfı:
istikamet ve samimiyet
“ İnönü Lozan’da Türkiye’nin tam 
siyasî istiklâlini elde etmiye muvaffak 
olmuştur. O vakit denizde bir mahreç 
temini için bulgarlar tarafından takip 
edilen teze zahir olmak hususunda gös 
terdiği ısrardan dolayı Bulagristan 
kendisine minnettardır.
İnönü’nün karakterindeki mümey - 
yiz vasıf istikameti ve samimiyetidir. 
Osmanlı Türkiye’sindeki diplomat ve
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On yıl önce anlatıyordu :
— “ Daha mektep çocuğu iken yazımızda bir bozukluk olduğu­
nu sezmiştim. Tabiî bunun mütehassısı olarak değil, fakat görü­
yordum ki bunda düzelmesi lâzım bir şey var.
“İzmir’in geri alınmasından sonra yazı meselesi üzerinde bana 
tekliflerde bulunanlar oldu. Fakat ben bunlarda samimî bir ma - 
hiyet göremedim. Onun için onları “ Zamanı var” diye geçiştir­
dim.
“Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapı - 
lacak bir iş olsun, ben onu göz önüne almıyaytm, bu, mümkün 
değildir.
Yalnız işin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin sami­
mî olarak yapıldığına ben kanaat hasıl etmeliyim.,,
Bu sözler, harf inkilâbının en ateşli günlerinde, onun en bü -  
yük, en çetin işleri kolaylaştıran nizamlayıcı ağzından çıkıyordu.
Bu sözler, türk milletine on yılın içinde yeniden iki buçuk mil­
yon okur yazar vatandaş kazandırdı.
* * *
Altı yıl önce söylüyordu :
— “ Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her mefhumu ifadeye ka­
biliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, 
toplamak, onlar üzerinde işlemek lâzımdır.,,
Bu sözler, Türk Dil Kurumunun onun kutsal eliyle kurulduğu 
birinci Türk Dil Kurultayının onun yüce huzuriyle onurlanarak 
toplandığı günlerde söyleniyordu.
Bu sözler, altı yıldanberi sürüp giden dil çalışmalarını, yazı di­
linde kullanılan, fakat halkın konuşma dilinde yeri olmıyan bin - 
lerce kelimenin öz türkçe karşılıklarını yarattı.
Bu sözler, bütün türk lehçelerinin türlü dillerde yazılmış lügat­
lerinin tercümelerini yaptırdı; onları bir araya getirerek ilim dün­
yasının önüne çıkarılacak bir büyük “1 ürk lehçeler lügati” nin 
programını ortaya koydu.
Bu sözler, dilimize kendi öz varlıklarından yapılmış yüzlerce
yeni ve güzel kelime kazandırdı.
* * *
Üç yıl önce, öğretiyordu :
— “  Türk dili kaynakları üzerinde edindiğimiz bilgiler, umdu - 
ğumuzdan daha verimli çıktt. Şimdi yalnız ana dilimizin öz var­
lıklarını bilmekle kalmıyoruz. Bunların çok eski bir medeniyetin 
ilk ana dili olduğunu da öğrendik.
“ Türk milletini ve türk dilini, medeniyet tarihinin ve kültür dil­
lerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün 
dünyaya göstereceğiz.
“ Klâsik etimolojinin karışık görüşleri karşısında bizim teorimiz 
ve analiz metodumuz çok basit görünüyor. Fakat hakikat, ezelî 
ve ebedî hakikat, basittedir. Teorimizi bir dil kanunu olarak ilim 
âlemine tanıttığımız gün, türklük için şanlı bir zafer günü olacak­
t ı r , ..
Bu sözler, Florya denizinin suları mavi ışıklar saçan sevimli 
muhiti içinde, onun her buluşu insanlığa yeni bir ders olan dahî 
kafasında yeni doğan bir görüşü anlatıyordu.
Bu sözler, dil çalışmalarını genişleterek dillerin ana kaynağı 
üzerinde yeni ve çok önemli bir teoriyi ortaya koydu.
Bu sözler, üçüncü Türk Dil Kurultayının ve Ankara Tarih - Dil 
-  Coğrafya Fakültesi Türkoloji derslerinin mihverini yarattı.
Bu sözler, dil mukayeseleri sistemini nizamladı ve tarih tezimi­
zi dil kanıtlariyle de tekrarlıyarak, türk millî ilmine yeni bir elan 
verdi. * * *
Tarihte, dilde, bütün kültür çalışmalarında düşündüğü hep 
“ Türk” tü. Türk, onun sevgilisi, onun ülküsü, onun yavrusu gıbıy-
di.
Onun için kendisine gene kendisi o güzel, o yüksek, o ebedî adı 
vermişti: ATATÜ RK. Necm; D,LMEN
nazırların mutadı bulunan ve diplo­
matlık sıfatında en yüksek derecesi o- 
larak telâkki edilen hiyleleri asla kul­
lanmaz. Bulgar elçisi olarak Ankara- 
da geçirdiğim yedi sene zarfında İnö­
nü tarafından bulgar mümessili önün­
de söylenmiş hiç bir vait yoktur kiye- 
rine getirilmemiş olsun.
İnönü hususî hayatında imtisale nü- 
mune olacak bir zevç ve şefkatli bir 
babadır. Tabiaten büyük bir sporcu 
olup gençlik ve beden terbiyesini teş­
vik etmektedir. Türkiye’deki havacı­
lık ona çok şeyler borçludur.,,
Inönii de O ’nun izinden 
yürüyecek
Muharrir makalesini şöyle bitir­
mektedir:
“Türkiye Millet Meclisi’nin Ata­
türk’e halef olmak üzere ittifakla seç­
tiği zat işte, böyle bir şahsiyettir. Mi­
zaç itibariyle büyük selefinden daha 
sâkin olan İnönü, belki biraz yavaş o- 
larak fakat ,aynı enerji ve ısrarla O’­
nun teceddüt hareketine muhakkak 
devam edecektir. Bulgarların bu sami­
mî dostuna vatanının kendisine tevdi 
ettiği yüksek vazifede tam bir muvaf­
fakiyet temenni ederim.,,
Utro gazetesi, “ İnönü, Bulgaristan 
için ne yapmıştır?,, başlığı altında, bir 
çok fırsatlarda Bulgaristan’a karşı a- 
çıkça dostluk hislerini izhar ettiğini 
yazmakta ve ismet İnönü’nün karak­
teri itibariyle sâkin fakat iş başında 
sebatkâr bir insan olduğunu kaydet­
mektedir.
Zaria gazetesi, baş sütununda İnö­
nü’nün uzun bir tercümeihalini ve ay­
nı zamanda Cümhurreisliğine intiha­
bına ait mufassal malûmatı neşret­
mektedir.
“ İnönü’nün seçilmesi, büyük
yası hafifletecektir! ’’
Tirana, 1 3a,a. — Drita gazetesi, İs­
met İnönü’nün Türkiye Reisicümhur- 
luğuna intihap edildiğine dair olan 
haberi vermekte ve yeni devlet reisi­
nin tercemeihalini neşretmektedir.
Bu gaezte ezcümle diyor ki:
“ İsmet İnönü’nün Türkiye cümhu- 
riyeti riyasetine intihap haberi, mem­
leketimizin siyasî mahfillerinde mem­
nuniyetle karşılanmıştır. İsmet İnö­
nü, burada da, bütün dünyada olduğu 
gibi, türk siyasî hayatının en mühim 
şahsiyeti olarak tanınmıştır. Yeni 
Türkiye’nin Büyük Şefinin ölümünün 
acısı şiddetli bir elem halinde hisse­
dildiği dakikada yeni Reisicümhurun 
reylerin ittifakiyle inthabı bu acıyı 
tahfif etmektedir.,,
Bu gazete sözlerini şöyle bitiriyor: 
“ Arnavut milleti, İsmet İnönü’ne 
türk milletine büyük terakki ve refah 
temin edecek mesut bir faaliyet te­
menni etmektedir.,,
Ştipi gazetesi, birinci sayfasında: 
“Türkiye yaratıcısına ağlıyor,, başlığı 
altında Kemal Atatürk’ün son dakika­
larına, türk milleti ve bütün dünya ta­
rafından duyulan elemine dair uzun 
bir telgraf neşrediyor.
Paris gazetelerinin yazdıkları
Journal de Debas, ismet İnönü’nün 
Cümhur başkanlığına seçilmesi dola- 
yısiyle, müşarünileyhin parlak terce­
meihalini neşir ve geniş bir kültür ve 
çok şayanı dikkat artistik mevhibeler- 
le yükselmiş olan politik tecrübe ve 
teknik meziyetlerini bilhassa kaydet­
mektedir.
Bir fransız dostu
Fransız matbuatı İsmet İnönü’yü 
methüsena etmektedir.
:Petit Parisıen gazetesinde Vitoux 
yazıyor:
“ İsmet İnönü, nazik etvarlı ve va­
tandaşlarının arasına demokrat bir su­
rette karışmaktan çekinmiyen bir in­
sandır.”
Muharrir ,ismet İnönü’nün geçen 
mayısta Paris’e geldiğini hatırlattık - 
tan sonra, sözlerine şöyle devam edi­
yor:
‘ ‘Fransa ile Türkiye arasında iyi 
münasebetler lüzumuna kani bulunan 
ismet İnönü memleketimizin bir dos­
tudur.”
— 4 U L U S
Gelecek
karşısında
Bütün cihan havasında hiç dinme­
den gezen uğultu, hep aynı hakikati 
tekrarlıyor:
Meğer türklük bütün insanlığa ne 
ölçülemez değerde bir dehâ unsuru 
vermiş; ve ölüm elimizden ne büyük 
bir beşer mücevheri almış!.
Dünyanm her memleketinde bu­
gün batışına ağlanılan adam kimdi? 
ye küre onu nasıl tanımıştı ?
Hepimiz biliyoruz; o kadar yıl 
geçtiği ve o kudret de göçtüğü halde 
henüz hâtıralarımız taptazedir. Evet 
Ataütrk’ü iptida tekmil cihan, üze­
rine saldırılmış bir Türkiye’nin ana 
kapısında, kâinatın bütün ateşlerine 
karşı dimdik duran yalçın bir salâ- 
bet âbidesi halinde görmüştü. Cihan 
buna önce biraz gülümsedi, sonra 
hayret eder ve kızar gibi göründü ve 
nihayet tazim etmiye başladı.
Şaşılacak, ibret alınacak hâdise­
dir; bugünün semasını dolduran sev­
gi seslerinin en dostçası vaktiyle A- 
tatürk’ü en korkunç düşman sanmış 
ağızlardan geliyor. Sebebi?
Çünkü o Ulu Adam, yalnız bir 
türk kurtarıtcısı, bir inkılâp mühen­
disi değil, aynı zamanda bir millet 
mimarıydı, bir insanlık kahramanıy­
dı ve nihayet bir medeniyet fedaisi..
Geçmiş yılları hatırlayınız; ken­
disi Çanakya’da küçücük bir kulübe­
de kaç türlü düşmanla uğraşmıştır? 
Bence bunları iki bölüme ayırmak 
icap eder. Birincisi, her bakımdan 
üstün maddî ve manevî silâhlarla 
mücehhez ordular.. Diğer taraftan?. 
İşte en hayatî nokta burada saklı­
dır. Zira o zamanın genç Mustafa 
Kemal’in en amansız ülkü düşmanı, 
kara cehaletti, yalancı ve sahtekâr 
taassuptu, hasılı ışıksız gönüllerin 
masum zavallılıkları azdıran kötü 
duygusuydu.
Atatürk bunlarm hepsiyle güreş­
miş ve hepsini yenmiştir. Onunla ifti­
har etmek hakkı, yalnız aziz mille­
timizin sınırlan içinde hapsoluna- 
maz. Tekmil düşünen ve hakseven 
yürekler, milliyeti ne olursa olsun bu 
duyguyu bizimle paylaşabilir.
Biraz dünü düşünelim; fakat ya­
rım bir dakika bile unutmıyarak! 
Çünkü Atatürk ne zaman dikkatini 
geçmişe çevirmişse bundan mutlaka 
gelecek için bir nimet çıkarmayı ih­
mal etmemiştir ve dehâsı zamanın 
içinde bir ideal acısı gibi dolaş­
mıştır. Toprağımızda dış küvetlerle 
barışı kurar kurmaz ilk yaptığı ne 
oldu? Yeni bir harp ilân etmek!.. 
Evet bütün hurafelere, bütün Türki­
ye’nin elini ayağmı bağlıyan cehil 
unsurlarının hepsine birden savaş! 
Nasıl söyliyeyim; her hamlesinde 
yeni bir inkılâp doğuran bu uğurlu 
ye verimli savaşa konulacak tek bir 
ad vardır: (Medenî cihadı mukad­
des) !
Cümhuriyet, demokrasi, dil, tarih, 
vicdan, kadın ve hukuk kurtuluşları.. 
Eğer bu konuların her biri üzerinde 
durmak istesek, nice sayfalar doldu­
rabiliriz. Gerçi şüphe yok; bütün 
bu meşrutiyet, cümhuriyet, milliyet­
çilik v.s. gibi kelimeler birer sembol­
dür. Ve bunlar bir milletin medenî 
olgunluğunun derecesini gösteren bi­
rer işaret sayılabilir. Gene şüphe 
yok ki bu gibi büyük dâvaların kah­
ramanları her zaman ideallerinin ta­
biatındaki genişliği, görüş ve anla­
yışlarındaki isabete de geçirememiş- 
lerdir.
Fakat Atatürk böyle m iydi? Bil­
akis tam zıddı! En uçarı idealistliği 
dahi yaşatmak için tam realistlikten 
daha kuvetli çare olmadığını onun 
kadar iyi anlamış inkılâpçı az bulu-
nur.
Dünyanın hiç bir kudreti önünde 
eğilmiyen bu başı iki mefhum karşı­
sında âdetâ secdeye hazırlanmış gör­
dük:
1 — Küçük vehimlerden sıyrılmış 
büyük kahraman ahlâkı,
2 — Metafizikten kurtulmuş müs- 
bet ilim.
işte onun içindir ki on beş yıl i- 
çinde dünyanın medeniyet düzeni 
içinde âlıenk unsuru olan kuvetli bir 
Türkiye kurdu ve yurdun şerefli ge­
leceğini kendi manevî evlâtlarına 
emniyetle bıraktı.
Artık bu hakikati bilmiyen kimse 
kalmamıştır. Ve bu hakikati bilme­
mek bugün her kim için olursa ol­
sun ayıp sayılacak bir irfansızlık su­
çudur.
Bütün bunları düşündükçe yarını 
açık alınla karşılamak hakkı gönül­
lerimizde büsbütün büyüyor.
Türk milleti, bugün acısiyle vazi­
fesini aynı derinlikle duymaktadır. 
Bundan daha asil ve hürmet ilham 
edici manzara olur mu?
ismet İnönü ne kadar doğru ve 
güzel söylemiş:
“  Kadir bilen ve büyük evlât y e ­
tiştiren milletimizin yüreğinde K e­
mal Atatürk adı sevgi ve hürmet 
içinde ebedî olarak yaşıyacaktır.„
Cümhur Reisinin bu sözlerindeki
Atatürk'ün, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesini ziyaret hatırası
Yurtta teessür 
devam ediyor
Tekirdağ’da:
Tekirdağ, 13 a.a. — Yurdun ve inkı­
lâbın mukaddes sembolü Atatürk’ün 
ebediyen aramızdan ayrılması Tekir- 
dağında da derin bir teessür uyandır­
mıştır. Üç gündenberi okul çocukla­
rından en büyüklere kadar herkes 
radyo başından ayrılmıyarak Eşsiz A- 
ta’mızıa saygı göstermektedirler. Bu­
gün Tekirdağının 16 inci kurtuluş 
bayramı kutlanmış, yarıya indirilen 
bayraklarla milletin elemi izhar edil­
miştir.
Zonguldak’ta:
Zonguldak, 13 a.a. — Büyük Ş e fi­
mizin fâni hayata vedaı acısının derin 
yası Zonguldak’ta devam ediyor. Mek­
teplilerden maden galerilerindeki iş­
çilere, en ufak çocuktan en büyüğüne 
kadar kimsenin göz yaşı dinmemiştir.
isabete en büyük delil asıl kendisidir. 
Zira bu milletin “ büyük evlât yetiş­
tirdiğine ve gerçekten kadir bildiği­
ne”  başka alâmet ister m i? Tekmil 
mâşerî vicdanın müştereken ismet 
İnönü’nü devlet başkanlığına çağır­
masından daha sarih olgunluk ve 
bilginlik vesikası nerede bulacağız?
Yeni Cümhur Reisimize temin e- 
•deriz; “ devlet ve milletimizin insani­
yet ve medeniyetin asıl hedeflerine 
doğru durmadan ilerleyip yükselece­
ğine,, dair olan “ katî inancına” bü­
tün Türkiye müşterektir.
Hepimiz vaizfemizin başındayız. 
Vazifesi başında bulunan türkün ise 
ne demek olduğunu artık bütün kâi­
nat tamamiyle öğrendi.
Fazıl Ahmet Aykaç
Hatay, büyük 
kurtarıcısının 
yasını tutuyor
Antakya, 13 a.a. —  Ulu Şefimiz A- 
tatürk’ün ölümü haberi, Hatay’ın her 
tarafında ifadesi imkânsız derecede 
teessür uyandırmıştır. Bütün dükkân­
lar kapanmış, cami ve kiliselerde Ata­
türk’ün büyük ruhu için dualar edil­
miştir. Dün toplanan Hatay millet 
meclisi bu acı hâdise dolayısiyle mü­
zakerelerini başka bir güne bırakmış­
tır.
Ulu Şef Atatürk’ün ölümünden du­
yulan umumî teessür bütün şiddeti ve 
acılığiyle devam etmektedir. Ölüm 
haberinin yıldırım hızı ile Hatay’ın 
her tarafına yayılmasından itibaren 
çarşılar kapanmış, bayraklar matem a- 
lâmeti olmak üzere, yarıya indirilmiş­
tir. Kadın, erkek, çoluk çocuk binlerce 
insan büyük kurtarıcının hazin ölümü 
karşısında teessür yaşları dökmekte­
dir. Hatay’da cins ve mezhep farkı ol­
maksızın bütün halk tasviri imkânsız 
bir teessür içindedir. Ana vatanı kur­
taran ve onu yeni baştan kurduktan 
sonra öz türk yurdu Hatay’ı da istik­
lâle kavuşturan Atatürk’ün hatırası 
her türk gibi her hataylınm da ebedi­
yen kalbinde saklanmıştır.
Konya belediye reisi 
işe başladı
Konya, (Hususî) — Son belediye 
seçiminden sonra toplanan belediye 
meclisi Dr. Muhsin Faik Dündar’ ı be­
lediye reisliğine seçmiştir. Yeni 
vazifesine başlamıştır.
Hataylı mebuslar 
heyeti Antakya'ya 
avdet etti
Antakya, 13 a.a. — Cümhuriyetin 15 
inci yıldönümü şenliklerinde bulun­
mak üzere Ankara’ya ve müteakiben 
İstanbul’a gitmiş olan Millet Meclisi 
reisi B. Abdülgani Türkmen’in baş­
kanlığındaki mebuslar heyeti Hatay’a 
dönmüştür. İskenderun garında mera­
simle karşılanan heyet âazları şerefi­
ne halkevinde bir çay ziyafeti veril­
miştir. Heyet âzaları gece şehrimize 
gelmişlerdir.
Hatay - Suriye hududu
Antakya, 13 a.a. — Hatay - Suriye 
hudutlarını tahdit edecek olan türk - 
fransız muhtelit askerî heyeti Kırık­
han’da çalışmalarına başlamıştır.
Anavatandan Hatay’a ilk 
buğday
Antakya, 13 a.a. — Hatay belediye­
leri namına ana vatandan ilk parti ola­
rak bir vagon buğday gelmiştir, ihti­
yaç nispetinde daha gelecektir. Bu 
buğdayı belediyeler lüzumunda mali­
yet fiatma halka satacaktır.
reis
Konya civarında maden 
araştırmaları
Maden Tetkik ve Arama enstitüsü 
Konya vilâyeti dahilinde bazı tetkikler 
yapmak üzere Dr. jeolog Lahn’ı me - 
halline göndermiştir. Dr. Lahn, Konya 
su işleri bürosu jeologu Dr. Zimmer­
man ile birlikte Beyşehir’e gitmiş ve 
linyit araştırmaları yapmıştır.
Jeologlar bundan sonra Çiçekdağı 
ve Amanas çevresinde de tetkikler ya­
pacaklardır.
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Atatürk nedir?
Yazan: Refik İnce
1920 nisanında idi, kara günlerin 
insana yalnız ümitsizlik veren o daki­
kalarında bir (Mustafa Kemal) ismi­
nin ışığı etrafında toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi âzaları arasında 
ben de vardım. O vakit yaşım 35 idi. 
Mektebimi bitirmiş, Balkan harbına, 
umumî harba iştirâk etmiş, mütareke­
nin acı hatıralarına şahit olmuş, niha­
yet İzmir’den başlıyan yunan işgalinin 
verdiği ıstırap içinde ailece muhacere­
te maruz kalmıştım, işte mebusluğum, 
bu muhaceret zamanında olmuştu. 
Hayatta bilgi, görgü, tecrübe ve bil - 
hassa devlet idaresi hakkında tebellür 
etmiş bir kanaat hasıl edecek ne bir 
devre görmüş, ne de bir fırsat bulmuş­
tum. Fakat yüreklerimizde, mütemadi­
yen kanıyan derin bir yaranın kanı 
dolaşıp duruyordu. Yalnız ve yalnız 
bir teselli ile, Mustafa Kemal’in (ben 
vatanı, millete dayanarak her halde 
kurtaracağım!) yolundaki sesine koş - 
mak suretiyle inşirah buluyordum... 
j Bir tarafta harabiye doğru giden bir 
vatan gürültüsü, diğer taraftan bu va­
tanı kurtarmayı vad ve teahhüd eden 
İlâhî bir şada!..
Koştuk, 23 nisanda Ankara’da 
Mustaaf Kemal’e kavuştuk!.. O güne 
kadar simasını hiç görmemiş olduğum 
o vakur endamın, kürsüye çıkıp da i- 
çinde bulunduğumuz millî felâketi bü­
tün çıplaklığiyle bildiren ve bunlara 
çareler gösteren beyanatım dinlerken 
gönlümün yeis ve nevmididen karar­
mış ufuklarında, güneş gibi feyyaz bir 
nimetin parladığını görüyor, sevin - 
cimden ağlıyordum. Tahassüsatımı, 
kanaatimi o zaman cephede bulunan 
kardeşim Hamid Şevket’ e bildiren 
mektubumda aynen şöyle demiştim:
— Ben ömrümde bu kadar kuvetli, 
bu kadar canlı ve bu kadar kendisine 
bel bağlanacak ne bir asker, ne bir si­
vil, adam görmedim. Müsterih olalım, 
âti muhakkak bizimdir!.. Ve türklük 
bu büyük adamm alemdarlığiyle 
mutlaka kurtulacaktır.
Ben (Atatürk) ile üç sene millî 
mücadele devrinin bütün buhranlarını, 
elemlerini, yokluklarını, zaferlerini, 
varlıklarını, neşesini beraber yaşadrm. 
Ben onun Adliye Vekilliğini, Parti re­
is vekilliğini yaptım. Ondaki zekâ, iha­
ta, iktidar, görüş ve kavrayış kabiliyet 
ve derecesini hiç bir zaman hiç bir 
kimsede tasavvur edemedim.
O, en çetin meseleleri kolay bir 
yoldan en doğru bir surette halletme - 
nin müstesna timsali idi. Size ufak bir 
misal ile tarihî bir hatıra bırakmak is­
tiyorum:
Yunanlıların bizi mağlûp ederek 
Sakarya’ya kadar geldikleri tarihlerde 
bir taraftan da türkler ve yunanlılar 
arasında bir sulh yapmak teşebbüsü 
eksik olmuyordu. Bu teşebbüslerden 
birinin yapıldığı zamanlarda Atatürk 
ordu başında idi. Bize gönderdiği 
haberde müzakerelerimizi yapıp yapı - 
lan teklife bir cevap hazırlamamız bil­
diriliyordu. Biz bir hafta uğraştık, su­
aller sorduk, cevaplar aldık ve nihayet 
çok iyi olduğuna kani bulunduğumuz 
bir formül hazırladık.
Atatürk geldi, bize heyeti vekile 
halinde riyaset etti ve bizden hazırla­
dığımız şeyi sordu. Biz izahatını ver­
dik, o bir dakika tevakkuf etti, sağ eli­
nin baş parmağım, mutadı olduğu üze­
re üst dişlerine dayadı ve söze başla­
dı. Bize vaziyeti o kadar güzel anlattı 
ve öyle bir hal çaresi buldu ki, biz der­
hal bir haftalık emeklerimiz üzerinde 
en ufak bir tesahup kaygusu göster - 
meden kendisine iltihak ettik, emekle­
rimizin bir su damlası bile olmadığını 
görmekten azap bile duymadık, bilâkis 
halledilmesi zor bir dâvanın içinden 
çıkmrş olmanın saadetine kavuştuk. 
Hiç unutamam, celsemize nihayet ve - 
rildiği zaman şeriye vekili olan sayın 
Mustafa Fehmi ile beraber ay m za­
manda baş başa gelerek:
— Allah bu büyük adamı başımız­
dan eksik etmesin, diye dua ettik ve 
beraberce ağlaştık.
O zamandan bu zamana kadar ta­
mam 18 sene geçti, hep o faaliyet, hep 
o zekâ, hep o alâka ve hep o küvet ve 
idrak hükmünü sürdü. Nihayet yeni 
bir Türkiye meydana geldi.
Ben Atatürk’ün dehasını, milletin 
her türlü vasıtadan mahrum bir za - 
manda, her küvetin kendisine hasım 
olduğu günlerde dimdik kafasiyle ve 
her tehlikeyi bertaraf eder azmiyle, 
millet namına hareket eden ve millete 
mensup olan her fertten istifadeyi te­
min etmek dirayetiyle gösterdiği müs­
tesna varlıkta tecelli etmiş görürüm.
Azası (360) i geçen Büyük Millet 
Meclisinde imparatorluk devrinin mec­
lis reisleri, âzaları, nazırları, sefirleri, 
millî mücadele devrinin hocaları, ha­
cıları, ağaları, şeyhleri, çiftçileri, mek­
teplileri, mektepsizleri vardı. Bunla­
rın hepsi ile görüşür, hepsi ile anla - 
şrr, hepsine anlatır, ve kendisi bütün
bu kalabalık içinde ihtirasları, endişe - 
leri susturarak bir “ mihrak” halinde 
dururdu.
Meclise hürmeti ilk gününden son 
gününe kadar zerre kadar eksilmemiş 
idi. Her hizmetini kendisine medyun 
olduğu milletini, meclisin hakikî su­
rette temsil edilmiş görür, ona milleti 
kadar hürmet ederdi.
Atatürk, bütün dâvasında her fer­
di millet kazanı içinde kaynatarak 
mütesallip bir kütle vücude getirmek 
için her şeyde benliğini daima millete 
izafe etmekten geri kalmadı. O’mm 
düsturunda (ben) yok (biz ve millet) 
vardı. Esaseh eski zihniyet ile yeni 
zihniyetin farkını bu teşkil ettiğini o 
bizlere öğretmedi mi? O değil mi idi 
ki, hayatın en büyük saadetini görmek 
ve tatmak istiyenlere, bunun ancak 
millete hizmetle kabil olduğunu gös - 
termişti?
Bir gün, Sakarya harbına tekad * 
düm eden günlerde attan düşmüş ve 
göğüs kemiği çatlamıştı. Haber aldık 
ki, cepheden Ankara askerî hastanesi­
ne gelmiş tedavi olunuyordu. Ziyare­
tine gittim. Kendilerine yolda tesadüf 
ettim. Yüzü sapsarı idi. Kemiklerini 
sardırmıştı. Belli idi ki, ıstırabı vardı. 
Kendilerinden istirahat etmelerini ri - 
caladım. Cevaplarında:
— Olamaz, istirahat ve tedavi va - 
zife ile beraber cephede! Ben behema- 
hal orada bulunmalıyım!
Fedakârlığın böyle necip misalle­
rinden O’nun hayatında kaç binlerce- 
si var!
Biz o tarihlerde kendisine Başku­
mandanlık salâhiyeti vermiştik. O, or­
dunun hayat ve idaresine tealluk eden 
bahislerde Büyük Millet Meclisi salâ­
hiyetini haiz olacaktı. Bu kadar büyük 
bir küvete, biran en ufak bir hudut te­
cavüzü ilâve etmedi. Her üç ayda bir 
yenileştirdiğimiz bu salâhiyeti istih- 
lâstan sonra tekrar yenilemek istiyor - 
duk. O bize:
— Efendiler! Size teşekkürler ede­
rim. Memleket artık benim başkuman­
danlığımın devamına lüzum göstermi- 
yecek bir vaziyete gelmiştir. Bu kanu­
nu yenilemeyiniz!..
Biz O’na küvet veriyorduk, O bi­
ze fazilet ve tevazu ve zamanında kul- 
lanılmıyacak küvetler arkasından ko - 
şulmaması dersini veriyordu. O günün 
heyecanını her zaman hatırlıyarak al­
dığım bu yüksek dersin intibahım ve 
faydasını taşınm.
Hukuka hürmet O’nun esaslı şiarı 
idi. Millet hukukuna tecavüz edildiği 
için milleti ayaklandıran Atatürk, ka­
dın ve erkek hukuku arasmda müsa - 
vat temin etti. Amme hukukuna yeni 
hükümler ilâve etti, ilim ve irfana bağ­
lılığı ve çalışkanlığı bizlere ve tarihe 
nümune olacak derecede fazla idi.
Atatürk, her mânasiyle büyük bir 
adamdır. O’nun büyüklüğünün şulesi, 
türk için ve beşeriyet için ebedî biç 
rehber olacaktır.
Bizler, onunla beraber millî dâva­
da çâlışmak bahtiyarlığı içindeyiz, bu­
günkü nesil ise O ’nun açtığı zafer, 
muvaffakiyet, önderlik yolunun takibi 
saadeti içindedir.
Her kalbin nefesi, her ailenin baba­
sı, türk milletinin en büyük fazilet ve 
vatanperverlik âbidesi olan Atatürk! 
Müsterih uyu, temin ederiz ki, yetiş - 
tirdiğin millet ne (Ata’yı) ne (türkü), 
ne de Atatürk’ü) unutmıyacak, onu, 
istediğinden daha iyi muhafaza ede - 
cek, ve türk milletini çizdiğin program 
içinde yükseltecek, yaşatacak ve ebe­
diyen yaşatacaktır!..
r e f î k  in c e
Kara haber
Suriye'de de büyük 
teessürle karşılandı
Berut, 13 a.a. — Büyük Atatürk’ün 
ölümü haberi dün Ankara radyosun - 
dan öğrenilmiş Berut’un bütün ma * 
hafilinde büyük teessür ve hüzün o- 
yandırmıştır. Dün akşamdanberi baş­
konsolosluğumuza akın halinde gelen 
halk ve cemaatler teessürlerni bildir­
mekte Atatürk’ün matemli bayrağı - 
miza sarılı resmi önünde eğilerek göz 
yaşları dökmektedirler. ■ Fransız âli 
komiseri vekili, Lübnan Reisicümhu - 
ru namına teşrifat müdürü, Lübnan 
meclisi reisi, hükümet erkânı, müftü, 
cemaatı islâmiye ve ülema, Amerikan 
üniversitesi rektörü, bütün konsolos­
lar, yerli cemaatlerin mümessilleri, 
şehrin eşraf ve muteberanı başkonso­
losumuza gelerek derin taziye ve te­
essürlerini ifade etmişlerdir. Berut’ - 
ta dündenebri matem havası esmek­
tedir.
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İNSAN ATATÜRK
Y azan: Ferit Celâl Güven
Dünya acımıza ortak çıktı.. Göğsü­
müzden çıkan hıçkırıklar, gözle­
rimizden dökülen yaşlara, dünya­
nın sesi, dünyanın göz yaşı da 
karıştı. O’nun büyük kederin - 
■de, büyük acısında yalnız kalma­
dık. Milletler; ilk defadır ki, ken­
di kanından olmıyan büyük bir in­
sanın kaybına ağlıyorlar. Sanki; 
Ata; onların da Ata’ sı, sanki Ata; 
onların da oğlu..
Onun büyük varlığına hasredilen ya­
zıları okuyoruz, milletler, ona hür­
mette, ona tazimde ön safa geç­
mek için koşuyorlar... Nezaketten 
doğan alâkaların hiç birisi bu de­
rece, derunî, bu derece ateşli ola­
maz.
“ Ne yazık ki; senin kaybınla beşeri­
yet fakir düştü...,, diyorlar, O’nun 
her vasfının kasidesini yazıyorlar. 
Şef, kumandan, kahraman, mün- 
ci, inkılâpçı. Bütün bu vasıfların 
yanında ona en çok ‘ insan,, diye 
yanıyorlar..
Atatürk milleti için her şeydi, her 
vasfında örnekti. İnsaniyete kar­
şı ise, insanlık vasfının bir örneği 
oldu, devir devir milletlerin başı­
na geçen birçok büyükler olmuş­
tur. Bunların da milletler arasın­
da, tarihler içinde şef, yapıcı, kah­
raman, kumandan gibi müşterek 
vasıfları vardır. Ama tarihin hiç 
bir köşesinde bu nevi büyük insan­
lar için, beşeriyetin “ insan,, diye 
ağladığını bilmiyoruz. İskender; 
dünyayı bir ucundan öbür ucuna 
kadar fethetti, Napolyon burcunu 
sarsmadığı kale bırakmadı, Ati- 
lâ ’nm hükmüne beşeriyet baş eğ­
di. Bunlar, bunlara benzer birçok 
büyük kumandanlar yalnız şehir­
ler, kaleler, diyarlar, denizler 
fethettiler, fakat insan yürekleri -
nin fethinde ise nâçiz bir nefer ka­
dar olsun gayret gösteremediler.
Atatprk korkunun büyüğü olmadı. 
Sevginin hakikatin büyüğü, insan­
lığın büyüğü oldu.
O, ruhlara inmeden önce işine başla­
mazdı. Bunun içindir ki, insanlık 
onun arkasından, büyük bir insan 
kaybettik diye ağlaşıyor.
Biz buna hayret etmiyoruz, biz yal 
nız insanların bu kadirşinaslığını 
takdir ediyoruz. O her şeyden ön 
ce bir insandı. Haksızlığa, zulme 
uğrıyan milleti için ayaklandığı 
zaman yüreğine hâkim olan duy 
guların başında insanlık duygusu 
geliyordu. O, türkün insanlığına 
yapılan haksızlıklara düşman ke 
silerek bayrağını açmıştı.
İki yıl evelki Cümhuriyet Bayramın­
da, etrafındaki misafirleriyle ko­
nuşuyordu. Onları, daima olduğu 
gibi yüksek fikirleriyle aydmlatı 
yordu. Dünya sulhunun izahma 
geçmişlerdi. Artık bir daha duya 
mıyacağımız o güzel sesi, dalga 
dalga yükseldi: dedi ki :
“ Biz kimsenin düşmanı değiliz!.. 
Yalnız insanlığın düşmanı olanla 
rın, düşmanıyız....,,
Şimdi. İnsanlık onun bu büyük, ne­
cip kanaat ve inanma mukabele 
ediyor.
Beşeriyete babalık, atalık yapmış o 
lan türk milletinin bu büyük oğlu­
na verilen, bu büyük vasıf, “ne 
mutlu türküm diyenlerin,, aziz 
Ata’ sma verilmiştir.
İnsanlık tarafından, ona verilen bu 
büyük ad, şereflerin en şereflisi o- 
lan bu büyük mansıp bizim insan­
lıktan, onun için beklediğimiz bir 
hakşinaslıktı..
Ferit Celâl Güven
[ S E H î R M E K T U P L  A R I ı
ONUN BİR DAHA GfÇMİYKEOİ 
GÖRMİYECE6! YOLLAR
ÇANKAYA
Birkaç sene evele ait bir hatıra: Atatürk bir memleket seyahatinde...
D  ün Çankaya yolu her zaman­
kinden daha kalabalıktı. Kar­
tal yuvasının önünden şehre doğru 
akan yol sessiz bir matem manzarası 
arzediyor ve insanlar, mâbedine gi­
den zahitler gibi ağır ağır bu yol­
dan çıkıyorlardı.
Aralarına katıldım.
İki yandaki ağaçlar boyunlarını 
bükmüşler, sanki O’nun artık bir 
daha buradan geçmiyeceğini duyu­
yor, sâkit ve mütevekkil düşünüyor­
lardı.
Ölüm rengindeki yapraklarını O’­
nun yoluna dökmüşlerdi. Tepelerden 
gelen rüzgâr, nahif boyunlarını sar­
sıyor, artık yeşil rengi ve hayat u-. 
saresi kalmamış olan dallarını kıpır­
datıyor, daha çok yere yaklaştırı­
yordu.
Tepeye yaklaştıkça yüzlerdeki 
yas çizgileri koyulaşıyordu. Burası, 
O’nun çok sevdiği bir yerdi. En bü­
yük eserlerini, şuracıkta şu tarihî ve 
mütevazî evceğizde tasarlamıştı; şu ■ 
sarı yapraklı ağaçların arkasında 
görülen yuvada kurmuş, burada ba­
şarmıştı.
Cumhuriyetin ilânından bir gece 
evel, O, ve O’nun eski arkadaşı şu 
karşıki kırmızı kiremitli evin bir o- 
dasında bütün gece konuşmuş ve 
teşkilâtı esasiye kanununu yazmış­
lardı. Büyük nutuk orada hazırlan­
mıştı.
İlk şapka, şu yukarıdaki evin gar- 
drobunda asılıdır. Sol göğsü Ça­
nakkale’de bir düşman mermisiyle 
sıyrılan miralaylık elbisesi, 30 ağus­
tosta Kocatepeye çıkan çizmeler ve 
mareşal üniforması da orada...
D emindenberi ona bakıyorum. Siyah baş örtüsünün ucuyla göz­lerini kuruluyor ve —  kim bilir ne kadar zamandanberi —  fo­
toğraf anenin vitrinindeki tabloya bakıyor. İki yanından siyah tüllerle 
yarı örtülü büyük çerçevenin içinde, kapanan iki mavi göz var Kurşu­
nî mantosunun içinde iki kat gibi duran ihtiyar, bir türk anasıdır. Her 
türk anası kadar hisli, her türk gibi matemli; nuranî bir yüzü var. Yü­
züne damlıyan yaşlara, bütün türk kadınlarının göz yaşlarından bir 
katre karışmıştır.
Uzun uzun baktı; sonra derin içini çekti ve t 
— Oooof allâhım, of..., dedi. Dudakları kıpırdıyor!.^ 
öğleden sonra gazeteye bir kadın geldi. Dikkat edince seçtim. Sabah­
leyin fotoğraf anenin vitrini önünde gördüğüm ihtiyardı bu...
—  Evlâdım, dedi, bir şiir getirdim ben...
Tatlı fakat titrek bir sesi vardı. Hem konuşuyor, hem ağlıyor. Sonra, 
elindeki çantasını bir yana bıraktı ve kurşunî renkli mantosunun ce­
binden siyah kaplı bir cep defteri çıkardı.
—  Ben bir kere okuyayım da size, dedi, belki yazımı seçemezsiniz.
Bir dakika kadar sustu. Belli ki içindeki hıçkırığın dinmesini bekliyor­
du. Biz desusmuş onu dinlemiye hazırlanmıştık.
Gözlüğünü taktı, ağır ağır okumıya başladı:
“ Atam’dan ayrıldım sonbahar vakti,, 
tlYıkıldı gönlümün haşmetli tahtı,,
diye başlıyan manzumede çok içli mısralar vardı. Fakat Bayan Fatma 
Tezbaş yazısını sonuna kadar okuyamadı. Defter elinden düştü. Artık 
ne o, ne de onu dinliyenler göz yaşlarını zaptedemiyorlardı.
Birkaç dakika böylece içimiz sökülürcesine hıçkıra hıçkır a 'ağladık. 
Bu ihtiyarın sözlerinde içli bir samimiyet vardı. Her türk anası gibi 
duymuş, ve duyurmıya çalışmıştı.
Ne büyük milletiz ve ne büyük kaytbtmız var!
Yazan: Kemal Zeki Gencosman
Büyük Şef’in muhtelif tarihlerdeki tetkik seyahatlerinden üç intiba
Bu yıl hazan Çankaya’ya gel­di. Orada yapraklar, her yer­
den daha erken, daha çok sarardı. 
Baharda bir daha yeşillenmiyecek 
gibi görünüyorlar.
O, burayı çok severdi. Hâdiseler­
le dolu geçen, yalnız başına tarih o- 
lan bir ömrün tam on dokuz senesi 
bu sırtların eteğindeki şu dekor i- 
çinde geçti. Karanlık gönüllere nur, 
küskün beşeriyete ümit buradan da­
ğıtıldı.
Fakat, O, artık bir daha, ama hiç, 
buradan geçmiyecek. Bu bahçede 
bir daha dolaşmıyacak. Çakıl taşla­
rı O’aun ayaklarının altında bir da­
ha çıtırdamıyacaklar.
Krizantemler, O görmiyecek diye 
bu sene solgun açtılar; akasyalar 
gölgelerinden O geçmiyecek diye 
bu sene çok erkenden kupkuru kal­
dılar..
***
A nkaralIlar Çankaya’yı tavaf ediyorlar. O’nun geçtiği yol­
larda dolaşıyor, O’nun nefesini ver­
diği havayı kokluyor, O’nun içinde 
bulunduğu zamanlar O’nun kadar 
haşmetli duran yuvasına uzun uzun 
bakıyor ve içlerini çekiyorlar.
Bu, kâbenin tavafıdır.
O’nun taşlarına yüz sürenler bü­
tün gönül azaplarından kurtulur, 
beşerliğin üzüntülerinden sıyrılır­
lardı. O’nun okşadığı çiçekler, bir 
daha solmazdı.
Geceleri, ankaralıların gönülle­
rinden ışık olarak süzüle süzüle, iki 
kordon halinde buraya kadar çıkan 
sevgi ve ibadet seli burada bir ışık 
yığını halinde kümelenir ve bu nur 
kaynağı sabahlara kadar memleketi 
beklerdi.
Biz O’nun nöbetçisi değildik; 
O’ydu bizi bekliyen..
Yok artık.. Bunlardan hiç biri kal­
madı ve hiç kimse “ ışık niçin yan­
mıyor?,, diye sormıyacak artık..
***
A ğaçların boynu bükük, yolla­rın matemi derin; bir az evel 
yukarı doğru çıkanlar, şimdi aynı 
yoldan aşağı doğru iniyorlar. Ko­
nuşmuyorlar. Gözleri dolu, gönülleri 
kırık, içleri doludur.
Küçükler büyüklerinin sessiz ma­
temine, sessizce iştirâk ediyor, el­
lerdeki mendiller gözlerinin nemini 
kuruluyor.
O’nun çok sevdiği bir manzara bi­
le, eski ihtişam ve şiirini kaybetmiş­
tir. Güneş karşıki sırtlardan, sanki 
bu matemli manzarayı görmekten 
bir an evel kurtulmak için, sessiz ve 
nümayişsiz kayboluyor.
O, bu manzarayı çok severdi. 
Çankaya köşkü, millî facianın 
sessiz timsali halindedir. O’nun bir 
daha geçmiyeceği demir kapı örtü­
lü kaldı.
Nizamiye nöbetçisi, artık kimi 
bekliyorsun?
Ebede kadar 
milletin 
hizmetinde!
Bir yabancı muharrir, türkün na- 
muskârlığını, doğruluğunu, misafir­
perverliğini, kısaca insanlığını birer 
birer anlattıktan sonra: “ Böyle has­
letlere malik olan bir milletin inki­
şaf imkânları hudutsuzdur,”  hükmü­
ne varıyor. Bir başka yabancı mu­
harririn hakkımızdaki mütaleası 
bundan farksızdır: “Asırlarca sür­
müş olan bir itisaf ve tazyik rejimine 
sathice bakanlar, türk milletinin A - 
tatürk gibi bir şef idaresinde nelere 
muktedir olabileceğini tahmin ede­
memişlerdir.,, :
Bütün bu ve bunlara benzer gö­
rüşler bugünün mahsulü değildir. 
On dokuz yıldanberi dâhi kumanda­
nın, eşsiz devlet reisinin, azim, İrade 
ve cesaretine benzer olmıyan ısla­
hatçının idaresinde türk milletinin 
tahakkuk ettirdiği harikalara önce 
inanmak istemiyen, sonra şaşıran, 
daha sonra hayretten hayranlık saf­
hasına intikal eden dünya münevver­
leri bugün derin bir murakabeye 
varmış gibidirler: Büyük ölünün bü­
yük eserini bütün buudlerile ölçüp 
biçiyor ve onun her türlü takdir fev­
kinde olduğunu ittifakla teslim edi - 
yorlar. Hangi milletin ferdi olursa 
olsun, kendi matbuatına göz gezdi­
recek olan şimalli veya cenuplu, 
şarklı veya garplı her insan, Atatür­
k’ün ve türk milletinin on dokuz sene 
içine sığdırabilmiş oldukları işlerin 
ne kadar azametli olduğunu öğren­
mekten kendini alamıyacaktır.“ Dün- 
ya bizi tanımıyor,, diyorduk. Şayet 
tanımıyor idiyse Atatürk — allahun, 
ne büyük acı — onu ölümiyle eksik­
siz tanıtmıştır.
Türk karakterinin icabı budur:] 
Millete hizmet etmek. Bu, çok köklü 
anane bizim ruhumuzdadır. Büyük 
adamlar son nefeslerine kadar mil­
letlerine hizmet ederler, ve hattâ _ 
işte Atatürk misali — ölümlerinden 
sonra da hizmette devam ederler.
Bu feci hâdise dahi, istisnasız, her 
kes için bin bir dersle doludur. Fa­
kat, en kuvetli ders, ferdin ancak ce ­
miyetle ve cemiyet için çalışmayı şi­
ar edinmesi zaruretidir. Biz bunu 
halkla beraber ve halk için prensi­
binde formülleştirmiş ve bütün faa­
liyetlerimizin esası addetmiş bir mil­
letiz. İlk dersi şefimizden aldık. O- 
nun kıymetli halefinin ağzmdan ilk 
söz olarak gene onu işittik: “ Büyük 
ve kahraman bir milletin hizmetinde 
bulunuyoruz.,,
Evet, ebede kadar milletin hizme - 
tinde. — N. Baydar
İcabında vatan için bir tek fert gibi 
yekpare aizm ve karar ile çalışmasını 
bilen bir millet elbette büyük bir mil­
let ve elbette büyük istikbale müsta­
hak ve namzet olan bir millettir.
K. A T A TÜ R K
Atatürk Kolağası rütbesiyle
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Bütün memleket göz yaşı döküyor
On sekiz milyon Türk, genci, ihtiyarı,
çoluğu ve çocuğıyle büyük millî faci-
anın yasını tutuyor. Bütün memleket
gazeteleri yurdun büyük kayıptan
dıjyduğu iç sızısı yazılariyle doludur
Bütün memleket beş gündenberi yas tutuyor. Hükümet merkezi­
mize akseden haberler, yurdun Ebedî Şef’e karşı duyduğu hudut­
suz sevgiyi O nu kaybederken hissettiği elem ve ıstırabın payansızlığı- 
nı ifade etmiye yeter. İstisnasız bütün gazeteler, sayfalarım ve Şef’in 
fotoğraflarının etrafını gene yas alâmeti olan kalın siyah çizgilerle çer- 
çevelemişlerdir.
Millet, millî matemi bu kara haberi duyduğu ilk dakikadan itibaren 
ve kendi kendisine ilân etmiş bulunuyor. Elimize gelen gazetelerde 
“ En acı günün,, bütün ıstıraplarını ifadeye çalışan kalemlerin hassas 
yazılarını görüyoruz. İnsanlığın kaybettiği büyük türk çocuğunun ha­
yatına da geniş sayfalar tahsis olunmuştur. O ’nun hayatı, kahraman 
Irklan, eserleri anlatılmakta, Büyük nutkundan parçalar naklolunmak- 
tadır. Atatürk’ün gençliğe hitabesini, hemen bütün gazeteler çerçeve 
ler içinde tekrarlamaktadırlar.
Acıların en büyüğü
Kütahya gazetesinde Eflâtun Cem 
Güney yazıyor:
“ Dilim dönmiyor, diyemiyorum... 
Kalemim varmıyor, yazamıyorum; ö- 
lümleri yenen bir yiğit öldü bugün, 
koca bir milleti ölümlerden kurtaran 
yiğit.. Nasıl oldu da, ölümün eli do­
kundu ona; içimden yanıyor, inana - 
mıyorum. Ama gerçekmiş bu, gerçek., 
yaşlı gözler böyle diyor; ateşli söz­
ler böyle d iyor: Atatürk öldü bugün..
Dağınık ruhlardan millî birlik ya - 
ratan ve yarattığı millî birlikten do - 
ğan Atatürk. Bizi millet bütünlüğü­
ne kavuşturan, dil birliğine, dilek 
birliğine ulaştıran Atatürk. Tarihimi­
zi, talihimizi değiştiren 23 nisanda ya­
ratıp 29 teşrinde ebedileştiren A ta­
türk, ebediyete göçtü bugün. Türk - 
lük en büyük önderini, insanlık en 
büyük evlâdını kaybetti bugün. Acı­
ların acısı bu..„
"... Evet, Kemalist ülkülerle duy­
gulanan ve Cümhuriyet prensipleriy- 
. le şuurlanan ana yurt, yarın, milletin 
seçeceği büyük başın önünde yine 
millî birlik ve bütünlüğün ruhiyle 
toplanacak, İnönü’nden esen kurtuluş 
havasını içerek, Dumludaki yaratılış 
pınarından akarak devrim yolların­
da durmadan yürüyeceğiz ve bir gün 
gelecek, dünyanın en yüksek bir ce­
miyeti olacağız, ölüme karşı öcü­
müz, yarma karşı gücümüz bu. Mille­
timiz sağ olsun.,,
Hangimiz hangimizi 
teselli edelim?
Balıkesir’de çıkan Türk Dili gaze­
tesinde Cevdet Demiray imzasiyle çı­
kan bir yazı... Balıkesir’in daha ilk 
dakikada duyduğu acıyı ne güzel ifa­
de ediyor:
“ Dün, Balıkesir kurtuluş ve yaşa­
yışının en ıstıraplı, en acı ve elemli 
gününü yaşadı.
Büyük Şef’in hayata ebediyen göz­
lerini kapadığına dair Ankara radyo­
sunun saat on üçe doğru verdiği kara 
haber bütün şehri hıçkırıklara boğ­
du.
Çocuklar ağladı, gençler ağladı, İh­
tiyarlar ağladı. Büyük Şef-jn her işa 
retini inkılâbın her safhasında seve 
seve yerine getiren, Onu sevginin bü­
tün hudutsuzluğu ile seven ve sayan 
Balıkesir için, bütün memleket için, 
bu acıdan, bu ıstıraptan daha elim ha­
ber ne olabilirdi?
Kara haberle birlikte şehirde ezici 
ve matemi bir hava doğdu. Hangimiz 
hangimizi teselli edecektik?
Kaybettiğimiz, bütün dünyanın gıp 
ta ile .takdirle her vesile ile dehası­
nı, yüceliğini, eşsizliğini anlatmakla 
bitiremediğ Mustafa Kemal 18 mil - 
yon türkün ataşıydı.
Hepimizin içini kalemin, kelimenin 
tarif edemiyeceği anlatamayacağı bir 
acı, bir ateş yakıyor.
Türk bu derin ıstırabını asırlar geç­
se de unutmıyacaktır.
Fakat bu büyük elem Atatürk’ün 
açtığı ışıklı yolda .bizi hiç bir vakit 
nevmidiye, bedbinliğe de düşürmiye - 
çektir. O, bize en büyük eseri olan 
Cümhuriyet devrinin yılları içinde 
gidilecek yolu, hedefi gösterdi.
Yarattığı eseri ikmal eden, yeni 
baştan kurduğu Türklüğün istikbalin 
den emin, inkılâbın, cümhuriyetin e- 
bediliğine inanmış bir huzur içinde 
gözlerini hayata kapadı.
Bu millet; yüksek millî şuuru, be­
raberliği altında daima Onun izinde 
ve Ona hayatta verdiği söze sadık ka­
larak yürüyecektir. Türk inkılâbının 
büyük kurucusundan aldığı hız ebedi­
yete kadar devam edecektir.
18 milyon türkün göz yaşları ara­
sında bugün bir daha tekrar ettiği and 
budur.,,
Ebedî Atatürk!
Aydın gazetesinde V. H. yazıyor: 
“Türk milleti, bugün öğledenebri 
bir milletin duyabileceği en büyük a- 
cıya, onun kalpleri burkan, yürekle­
ri yakan ıstıraplarına vekar ve sükûn­
la tahammül ediyor.
Atatürk; Türk milletinin büyük 
kurtarıcısı, ulu şefi, ve güzide evlâ­
dı, artık dünyaya gözlerini kapadı.
Kendini bildiği gündenberi, mille­
ti için, yurdu için ve insaniyet için 
çarpan bu temiz kalp dün sabah dur­
du.
Artık o gözlerin nurunu göremiye- 
ceğiz.
Tabiatin acımak bilmiyen ve acı ta- 
nımıyan sert kanunları, hükümlerini 
merhametsizce yaptılar. Fâni Musta­
fa Kemal’i bizden aldılar.
Fakat; yine kendisinin dediği gibi 
ikinci bir Mustafa Kemâl, ölmez ve 
ölmiyecek olan bir Mustafa Kemal 
vardır ki, o, ebediyen yaşıyaoaktır.,, 
“ ... Onun yaratarak bize emanet et­
tiği cümhuriyeti, istiklâli koruyup 
yaşatacağız.
Türk milleti; bugün tarih önünde 
yeni bir imtihan daha vermiye başla­
dı. Ve hiç şüphe yok ki bu imtihan­
dan da yüzünün akı ile çıkacaktır.
Atatürk’ün; kendisinin büyük sev­
gi ve bağlılığına dayanarak başardı­
ğı göz kamaştırıcı inkılâbı ebediyen 
yaşatma kabiliyetinde olduğunu ispat 
edecektir.
Bu yolda rehberimiz; ebedî Ata­
türk’tür.
KARS
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Atatürk geçen seneki doğu seyahatinde Tunceli’nde
Taşımızla toprağımızla ve erkekçesine
Atatürk Tunceli teftişlerinde general Alpdoğan’dan izahat alırlarken
İzmir’de çıkan Anadolu gazetesin­
de Bahri Savcı yazıyor:
“ Ocak başındaki ihtiyar anamız, 
tarladaki dinç köylümüz, fabrikada­
ki levend delikanlımız, mektep sıra­
larındaki olgun gencimiz, sularımız, 
dağlarımız, taşımız, toprağımızla, top 
yekûn varlığımızın en dinamik ifade­
si olan bayrağımızla “ Ona,, “ Atamı - 
za” yanıyoruz.
Çağlar geçirmiş ithiyarların gözle­
ri dolu.. Hiç bir hayat felsefesi onla­
rın derin göz çukurlarının boşluğunu 
dolduran mayii silemiyor.
“Türk kavgalarının,, ve yaratma 
hummalarının dinamizmi ile benliği 
kaplanmış olan, yeni türk dünyasının 
genci, göğsünü sarsa sarsa gelen fır­
tınayı durduramıyor..
Kafası henüz idrâk acizleri içinde 
bulunan, fakat gönlü, ırkının geniş 
hassasiyet havası ile örtülü olan kü­
çük çocuklar, bebekler bile harikula­
de bir ruh hadisesi olarak “ O,, nun 
arkasından çırpınıyor.
Dağ başlarının deli rüzgârları din­
miş; “ O,, nun kurtardığı ülkenin ma­
temi için.. Uzak denizlerden yuvar­
lanıp gelen dalgaları durmuş; “ O” - 
nun yarattığı yurdun acısı için..
Kafalar çalışıyor, adaleler hareket­
te, “ O,, nun eseri büyüyor, hız dinmi­
yor, “ O,, nun tarihi yürüyor, ve biz 
yanıyoruz. Bütün tarih asırların bo - 
yunca bizim yanışımızı kaydedecek 
ve bu tarih taşımızla, toprağımızla
O,, nun arkasından “ O” nun kıymeti­
ne değer bir azamette “ O” na yakışa­
cak bir şekilde; erkekçesine döktüğü­
müz göz yaşlarının içliliğini yazacak.
Bu nasıl bir keder, bu nasıl bir ma­
tem?.. Bir millet olmuş bir adamla bir 
adam halindeki milletin bu nasıl bir 
kaynaşışı ?.. “ O,, bütün bulutları, bü­
tün hacmi, bütün kıymetleri ve cev­
herleri ile bir türk ifadesi olmuştur. 
Onun içindir ki duyulan yas, forma­
litelerin üstünde bir acı, hayatın fev­
kinde bir ıstırap şeklindedir.»
“ ... Türk olarak ve türk hesabına 
zafer kazanmanın zevkini biz onunla 
tanıdık.
Bugün türk kıymetlerinden hareket 
eden, türk kıymetleri ile düşünme 
kanalı çizilen bir medenî zihniyet ka­
fasına sahip isek bu kafayı omuzla­
rımız üzerine koyan gene “ O,, dur.
Taşımızla, toprağımızla, bütün iç 
ve dışımızla “ O,, nun arkasından ağ­
lıyoruz. “ O,, nun büyük adının ve bü­
yük şahsiyetinin emrettiği şekilde: 
Erkekçesine!.
Ve Reisicümhur ismet İnönü’nün 
meclis kürsüsünde, sesi erkekçe t it ­
riyor; Türk camiasının, tek hançere- 
nin ihtizazlarında toplanmış duygusu 
halinde.. Ve ismet İnönü’nün sesi
kulaklarımızda metin bir akisle çın­
lıyor, erkek bir milletin dimdik ka­
rarı halinde.,,
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Türk milletini yolundan alıkoyan engeller nelerdi? Dinî 
düşünce ile millî fikir arasında iltibası idame eden cehalet, 
iymana hiç taallûku olmtyan âdetler ile iyman arasında il­
tibası idame eden hurafeperestlik; bir milletin kendine gü­
venini tahrip etmiş olan ve devamlı bir tazyikten mütevel­
lit tevekkül. Cümhur Reisi olan büyük askerî şefi harekete 
getiren yeni zihniyet ve onun erkânıharbiyesi olan Cüm- 
huriyet Halk Partisi cehalete, hurafeperestliğe ve tevekküle 
karşı derhal taarruza geçti. Yeni zihniyet nedir? Yeni zih­
niyet cehaletin karşısına ilmi koymaktır.
Yeni zihniyet, hareket ve faaliyeti tenbelliğin, ve teşkilâtı 
nemelâzımcılığm karşısına koyar.
Yeni zihniyet radikal bir zihniyettir. Bunun mânası şudur 
ki sulh ancak harbi kazandırmış olan usul ile kazanı- 
labilir. Bir sefer plânı ve bir kumanda lâzımdır.
.... ... „ . M ..... „ .... . ...... .. ................ ..W....... .......
Ye ti zihniyet lâyiktir... T ürk köylüsü bir mutaassıp değil 
bit mümindir. Lâikleştirme onun iymanına saygı göster - 
mit tir... Sezar’a ait olanı Sezar’a, Allaha ait olanı Allaha 
ve\ iniz! sözü Türkiye’deki kadar hiç bir yerde sükûnla tat- 
bil olunmamıştır. İşte bu yeni zihniyet sayesindedir ki, ts- 
lâf ıt, bütün maarif, adliye, ziraat, endüstri ve ticaret sa­
ha arında devam etmiştir. Bu muhtelif ıslâhatın üç müşte- 
rei vasfı vardır: Bunlar radikal, millî ve bünyevîdirler. Şu 
itiı arla radikaldir ki garpte tecrübe olunmuş yeni prensip­
ler ien mülhemdirler. Millîdirler, yani sınıf ve mıntaka far­
kı gözetilmeksizin milletin ve memleketin heyeti umumi­
yi iine tatbik olunmaktadırlar. Nihayet bunlara bünyevî 
dı nilebilir, çünkü biribiriyle münasebettar olarak inkişaf 
et nektedirler.
Bu yazı millî faciadan bir iki 
gün evel, Fransa’nın en m ü­
him mecmualarından biri 
olan Le Mois’ da intişar et­
miştir :
Türkiye beynelmilel işlerde hergün 
büyüyen bir yer tutmaktadır. Tarih­
te ikinci defa olarak Tuna kıyılarına 
geldi: fakat bu sefer muslihane olmak 
iizere ve Balkan anlaşmasının başın­
da! Aynı zamanda, diğer bir musliha­
ne hareketle Himalaya dağlarının eşi­
ğine kadar uzanıyor. Bu da Asya mı- 
Bak iıdır.
Halbuki bundan on altı sene evel, 
Avrupa’dan kovulmuş, kargaşalığa ve 
sefalete mahkûm Türkiye bir milletin 
düşebileceği en derin uçuruma düş­
müştü. Vaktiyle bir yunan mucizesin­
den bahsetmişlerdi: bugün bir nevi 
türk mucizesinden bahsedilemez mi ? 
.Yakın veya uzak şark garplılar için 
daima bir efsane memleketi olmuştur. 
.Türkiye’nin, cümhuriyet bayramları­
nın onbeşincisini kutladığı şu sırada 
hayata yeniden doğuşunu teşkil eden 
macera bir efsane gibi geliyor.
Büyük harbin sonunda, sulh muahe­
deleri Avrupa’nın yeni nizamî esasla­
rım kurmuştu. Siyasî adamlar ve on­
ların müşavirleri, bu nizamın ne kadar 
devam edeceğini tahmin ediyorlardı? 
Bu müşavirlerden birinin 1920 de ba­
sa Cenevre’de söylediği şu sözleri 
hayretle dinlemiştim: “ Muahedeler 
çerçevesi içinde millî hayatlarını tan­
zim etmek için milletlerin yirmi sene 
müsaadesi var. Ondan sonra bakarız.,, 
Demek oluyor ki daha 1920 de, ahval 
ye hâdiseleri yakından takip edenler 
biliyorlardı ki yirmi sene sonra deği­
şiklikler olacak, muahedeler tâdile 
uğrıyacak, hulâsa yeni bir vaziyet do­
ğacaktı. Her millet, talihin kendisine 
verdiği bu mühletten azamî surette is­
tifade etmek yolunu bulacaktı. Fakat 
hiç bir hükümet, Türkiye’nin on, on- 
beş sene içinde böyle mucizeli bir kal­
kınma başaracağım o zaman kimse dü­
şünmüyordu.
Devlet ve iş adamları Türkiye hak- 
kmda tamamiyle yanıldılar. Yanılma 
fırsatı çıktı mı, profesyonel iktisatçı­
lar o fırsatı kaçırmazlar. Ihtısasları- 
u n  dıvarları araşma gömülerek arz ve 
talep kaideleri, istihsal ve satış fiatla- 
j ı  ile oynıyan bu kimseler unuturlar 
ki insanların yalnız bir midesi değil, 
bir de kalbi vardır, bu kalbin de ihti­
yaçları olur; ve insanlar biribirlerin- 
den, cesaret derecelerine göre ayırt 
edilirler.
Dikkate değer ki “Taymis,, gazetesi, 
9 ağustos 1938 tarihli sayısında, “bü­
yük harbi takip eden inkılâpların en 
az beklenmiş olanı türk inkılâbı idi,, 
demiştir. Türklerin asırlarca Avrupa- 
da avrupalı olmaksızın yaşadıkları 
düşünülerek bunun daima böyle de- 
yam edeceği zannedildi. Bu yanılma 
umumî olarak köylü zihniyetinin ve 
hususî olarak türk zihniyetinin tanm- 
poamasiyie izah edilebilir. Diğer bir i- 
*ah da bir milletle onu idare eden gü­
zideler arasındaki münasebetlerin ta- 
Uinmamasıdır. Asırlarca devam eden 
bir istibdat rejimi bir milleti müte- 
yekkilâne bir itaat çemberi içine aldı 
diye sathî görüşlü adamlar, o milletin 
meziyetlerini ye vasıflarını unutup 
giderler. Devlet ve iş adamlarının ya­
nılması Sevr muahedesine müncer ol­
du. Fakat genç Türkiye’nin muzaffer 
orduları bu muahedeyi hemen yırttı­
lar. 1 eylül 1922 de Mustafa Kemal ta­
rihî emrini verdi: "Ordular, ilk hede­
finiz Akdenizdir, ileri!,, 9 eylülde 
türk ordusu İzmir’e girdi. Muahedele­
rin tâdili tahmininden daha evel baş­
lamıştı.
Bir askerî zafer Türkiye tarihinde 
yeni bir hâdise teşkil etmez. Türkler 
cesurdur ve iyi dövüşürler. Büyük 
kumandanlar yetiştirdiler. Fakat harp 
bittikten ve ganimetler paylaşıldıktan 
sonra askerler köylerine dönerlerdi. 
Harpte galip gelen bu askerler sulhta, 
ehliyetsiz devlet adamlarının, yani re­
jimin nimetlendirdiği adamların iha­
netine uğrarlardı. Kumandanlar galip 
gelmesini bilir, fakat zaferden istifa­
deyi bilmezdiler. Bu bakımdan Mu­
danya mutareısesı bir donum noktası 
teşmi etti.
zö ağustos 1922 ile 9 eylül arasında 
yıldıran süratiyle ilerlemiş olan taar­
ruz başlıca iki hâdise dolayısıyle dik­
kate değer: biri, hakikatte, Yunanis­
tan'ın araasında bulunan İngiltere'­
nin tam Avrupa’ya zorla istediği gibi 
bir sulh kabul ettirdiği sırada mağlûp 
olmasıdır. İkinci hâdise ise öyle bir 
zamanda ve öyle şartlar içinde böyle 
bir zaferin, türk milletini yeni bir ruh 
ve yeni bir zihniyet harekete getir­
miş olmasaydı imkânsız bulunmuş o- 
lacağıdır.
Şef ortaya atılıyor
Yeni ruh, harekete gelinciye kadar 
bir memlekette gizli olarak yaşar. Bu, 
cisimlenme ameliyesinin sırrıdır. Uz­
vu vazife yarattığı gibi, bir milletin 
hayatî ihtiyaçları şefi yaratır. Türki­
ye’nin maruz kaldığı haricî tehlikele­
re bir de içinden yıkılması katılıyor­
du. Denebilir ki Türkiye parça parça 
dökülmekteydi. Bu korkunç tehlike i- 
çinde Türkiye, bir şef bulmak ve bü­
yük kumandanlara malik olmak tahi­
ne mazhar oldu. Hitler’den ve Musoli- 
ni’den evel Mustafa Kemal ortaya çık­
tı.
Atatürk babasından ve anasından, 
muhassalası yüksek bir seciye olan 
kudretleri tevarüs etti. Hâtıralarında, 
mektebe girişinin hikâyesini anlat­
mıştır. Babası ve annesi bu hususta 
aynı fikirde değildiler. Kendisi anla­
tıyor ki “ Anam, eski âdetlere bağlı i- 
di. O hilkaten dindardı: sâkin, yumu­
şak fakat sarsılmaz bir dindarlık. Bu 
sebepten benim, tedrisatın İslâm an­
anelerine göre yapıldığı ve bir sarık­
lının idaresi altında bulunan mektep­
lerden birine konulmaklığımı isterdi. 
Bunu istemesinin başlıca sebebi de 
mektebe başlamanın dinî merasime ve­
sile olması âdeti idi. Bu hâdise hususî 
surette tesit edilir ve bu suretle çocu­
ğa, artık aile bağlarının fevkinde ol­
mak üzere büyük müminler cemaatine 
ye bu cemaatin müntesiplerinden bek­
lediği vazifelere bağlandığı anlatılır­
dı. Babam ise bilâkis liberal bir insan 
olup dine az çok düşman ve garp fikir­
lerine küvetle taraftardı. O, benim, 
tedrisini dinî hükümler üzerine değil, 
yeni ilimler üzerine bina eden bir lâ- 
yik mektebe girmemi tercih ederdi.,,
Bu pedagoji meselesi küçük bir ma­
nevra ile halledildi. Babası kabul eder 
gibi göründü ve çocuk hoca efendinin 
mektebine konuldu. Fakat altı ay son­
ra oradan gürültüsüzce çıkarılarak 
Avrupa usulleriyle işliyen serbest bir 
mektebe kaydolundu. Atatürk şu sözü 
ilâve eder: “ Annem itiraz etmedi, çün­
kü arzusu yerine getirilmiş ve kanaat­
lerine riayet olunmuş bulunuluyordu. 
Onun en ziyade sevdiği, dinî merasim­
di.,,
Bu çocuk hikâyesinde doğmak ve 
büyümek istiyen yeni ruhun tohumu­
nu bulmak kabildir. Bahis mevzuu o- 
lan nokta Türkiye’nin Avrupa’da tut­
mak istediği mevkii meşrû göstermek­
tir. Şimdiye kadar bu yolda yapılan 
teşebbüslerin hepsi akim kalmıştı. İs­
lâm ananesi ile garp fikirleri, küçük 
bir güzideler zümresi ile umumî bir 
köylü halkı arasında muvazene temin 
edilememiş. Duygunun ve mantığın 
aynı derecede ehemiyetli olduklarını 
anlamak için Atatürk, sadece anasını 
ve babasını hatırlar. Henüz mektepte 
iken yaptığı tecrübe ona öğretmiştir 
ki bu iki küvet biribirini imha etmek 
değil, bilâkis el birliği olabilirler.
Anane ve terakki mefhumları ente­
lektüellerde mücerret fikirler ve sis­
temler derekesine düşmek tehlikesini 
gösterirler. Nitekim üniversite kütü- 
panelerinden çıkmıyan Lenin için 
böyle oldu. Atatürk ise bu betbahtlığa 
uğramadı. Babası ölünce, Selânik ci­
varında çiftçilik eden amcasının yanı­
na gidiyor. Orada tam bir köy hayatı 
yaşıyor. Hayvanlara bakıyor, sürüleri 
bekliyor. Köylüleri tanıyor: o köylü­
ler ki zamam gelince onlara hitap et­
mesini bilecektir. On altı yaşında Ma­
nastır askerî idadisine giriyor. Otuz 
yaşında, Erkânı harp zabiti sıfatiyle 
general Ali Rıza ile birlikte Fransa’­
nın şimalindeki manevraları takip e- 
diyor.
1914 de Marn muharebesinden son­
ra Orta Avrupa imparatorluklarının 
hezimete uğrıyacaklarmı görüyorsa 
da Enver paşanın nüfuzu galip gele­
rek, Rusya’nın telkin ettiği korku, 
sallanmakta olan Osmanlı imparator­
luğunu Almanya tarafına sevkediyor.
Atatürk için artık memleketin zaferi­
ne çalışmaktan başka yapacak yoktur. 
Çanakkale müdafaasında gösterdiği 
harikulâde meharet, Enver paşanın i- 
tiraz ve mukavemetine rağmen, gene- 
rallığa terfiine sebep oluyor.
Harp mağlûbiyetle bittikten sonra 
eski mesele tekrar ortaya çıkıyor: os- 
manlı imparatorluğu modren bir dev­
let olabilir mi, yoksa yabancı devlet­
lerin vesayeti altında orta çağlık bir 
teokrasi kalmıya mı mahkûmdur ? 'Ga­
liplerin cevabı gecikmiyor: Çürümüş 
imparatorluğun enkazını paylaşmak­
tan başka yapacak iş kalmamıştır. Ga­
lipler anlamamışlardır ki imparator­
luk ölmüşse Türkiye ayakta kalmış­
tır. Toprağından cesur bir ordu çıkar- 
tabilen memleket son sözünü söyle­
memiştir ve bu memleketin bir şefi, 
yani bir iradesi ve bir idaresi vardır.
Yeni ruhun mücadelesi
ve zaferi
O vakit yeni bir şey başlıyor. Aynı 
adam, iki işi birden takip etmektedir: 
bir taraftan toprakları düşmandan te­
mizlemektir ki bu, asker adamın işi­
dir ; öteki taraftan tekrar ele geçirilen 
hudutlar içinde millî hayatı tanzim 
etmektir ki bu da devlet adamının va­
zifesidir. Bir köylü ailesinin çocuğu 
olan devlet adamı Atatürk’ün ilk ha­
reketi, köklerini ırkın, babadan oğubî 
intikal eden haslete salan bir hareket­
tir. Tehdit altında her millet gibi, türk 
milleti kendini toplıyarak Anadolu’­
nun yarı ıssız yüksekliklerine sığını­
yor. Ankara, bütün memlekete meto- 
dik bir surette yapılan organik ve ted­
ricî bir inşanın ilk ve merkezî höcresi 
oluyor. Eski devlet merkezi İstanbul 
bir çok hâtıralar ve entrikalarla bula­
şıktır. Türkiye’nin yeni doğuşunda 
hâkim olacak olan yeni ruh, köylü 
toprakları ortasında, sert bir iklim i- 
çinde bâkir bir devlet merkezi intiha­
bı suretiyle tecelli ediyor.
Fakat bu teşebbüsün karşısına biri 
maddî, ötekisi ruhî olmak üzere iki 
mani çıkıyor. Bunların her ikisi de 
birlikte bertaraf ediliyorlar. Maddî 
manî, seçilen yerin vasıflarıdır. Ruhî 
manî ise anane, daha doğrusu anane­
nin sakîm ve batıl taraflarıdır. İki cep­
heden gayret etmek lâzım.. Zaten bu 
her iki mani biribirine benziyorlar; 
çünkü sahraya benziyen bir yaylaya 
su getirmek ne kadar güç ise ümmî 
ve âtıl bir halk arasında yeni fikirleri 
cereyan ettirmek o nispette güçtür. 
Her iki vadide de bataklık ve atâletin 
yerine hareketi hâkim kılmak gerek­
tir.
Orta Anadolu yaylası vasatı irtifaı 
bin metreyi geçen dağlarla çevrilmiş­
tir. Şimalde Ararat dağı, Trabzon’dan 
başlıyan silsilenin en yüksek dağıdır, 
irtifaı 5.211 metredir. Cenupta Toros- 
lar silsilesinin 3000 metreyi geçen bir 
çok dağlan vardır, işte kuru ve susuz 
bir bozkır ortasında bulunan Ankara- 
dır ki 13 ilkteşrin 1923 de Türkiye 
devletinin merkezi olmuş ve 29 ilk teş­
rinde cümhuriyet orada ilân olunmuş­
tur. Fakat az evel bir sahra olan bu 
topraklara bahçeye başlamış ve sular 
gül fidanlarının arasında terennüm 
etmektedir.
Ananenin teşkil ettiği mani daha az 
korkunç değil. Onun küvetini ölçmek 
için daha evelki kurtuluş arzularını 
nasıl bastırdığım hatırlamak kâfidir. 
19 eylül 1921 de toplanan ilk Büyük 
Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Gazi 
unvanını ve mareşal rütbesini tevcih 
etti. 9 eylül 1923 tarihinde fırkanın, 
mazi ile bütün bağları kesen programı 
kabul olunduğu zaman, mahkemelerle 
mekteplerin dinî kanunları tatbikte 
devam ettikleri İstanbul’a bir çok hid­
det gözüyle bakanlar bulundu. Esas 
kanunun şekline gelince, bu, hararet­
li münakaşalara mevzu oldu ve bir ka­
bine buhranına sebebiyet yerdi. 29 ilk­
teşrin 1923 de cümhuriyeti ilân ettir­
mek için Şef’in bütün otoritesini kul­
lanarak müdahale etmesi iktiza etti. 
Atatürk ittifakla Reisicümhur seçildi.
İktiham edilecek müşküller mevcut 
idiyse de, buna mukabil, Şef değerli 
bir milletin el birliğine güvenebilirdi.
Bütün tarafsız müşahitler, bütün dik­
katli seyyahlar Elize Röklü’nün tari­
finde türk’ü bulurlar: “ iktidarın if­
sat, tazyikin tezlil etmemiş olduğu 
türk, muhakkak ki, hasletlerinin he­
yeti umumiyesiyle en çok hoşa giden 
insanlardandır. Katiyen aldatmaz: na- 
muskâr, afif, müstakimdir, ve bu se­
bepledir ki komşularınca alay veya 
merhamet mevzuu olur. Yakınlarına 
çok bağlı olduğu için elindekini mem­
nuniyetle paylaşır, fakat kimseden bir 
şey istemez. Her ne denirse densin 
- lövanten kalabalıklarının toplu ol­
duğu şehirler haricinde - bahşiş sui­
istimali Avrupa’da şark memleketle­
rinde olduğundan fazla taammüm et­
miştir. En mağrur veya en müteveh- 
himlerden dahi olsa bir tek seyyah 
var mıdrr ki türk köylülerinin samimî 
ve menfaatsiz misafirperverliğinden 
mütehassis olmuş olmasın? Yabancıyı 
karşılamakla mükellef aile reisi onu 
görür görmez atından inmesine yardı­
ma koşar, saffetle gülümsiyerek misa­
firini selâmlar ve sevimli bir tavırla şe­
ref mevkiine en kıymetli seccadesini 
serer, dinlenmesini rica ederek hemen 
gider ona yemek hazırlatır.”
Böyle insani hasletleri olan bir mil­
letin inkişaf imkânları hadsizdir.
Memleketin kurtuluşundan ve 11 a- 
ğustos 1923 tarihinde Lozan ahitname­
sinin imzasından sonra askerî vazife 
nihayet bulmuş, sivil vazife başlamış­
tı. Yeni zihniyet daha istiklâl müca­
delesinde başlamıştı, zira bu mücade­
le karma karışık bir imparatorluk na­
mına değil, millî sancağın muhafazası 
için yapılmıştı. Müesseselerdeki isti­
hale saltanatın ilgası ve 29 birinci teş­
rin 1923 de cümhuriyetin ilâniyle na­
zara çarpar. Şimdi mesele, tekrar fet­
hedilmiş olan hudutlar içinde millî ha­
yatı tanzimde ve harbi kazandıktan 
sonra sulhu da kazanmaktaydı.
Harp, ordunun kahramanlığı ve bir 
Şef’e inancı ile kazanılmıştı. Sulh da 
aynı suretle kazanılacaktır. Muharebe 
meydanında Şef’in etrafında bir kur­
may vardı; şimdi O bir Parti’ye, Cüm­
huriyet Halk Partisine istinat etmek­
tedir. Aynı idare iş başındadır. Mem­
leket kurtulmuş olduğundan teşebbü­
se devam etmek ve milleti asırlar gör­
müş engellerinden kurtarmak lâzım­
dır.
Türk milletini yolundan alıkoyan 
engeller nelerdir? Dinî düşünce ile 
mülî fikir arasında ütibası idame 
eden cehalet; imana hiç teallûku olmı- 
yan âdetlerle iman arasında iltibası i- 
dameeden hurafeperestlik; bir mille­
tin kendine güvenini tahrip etmiş o- 
lan devamlı bir tazyikten mütevellit 
tevekkül. Cümhurreisi olan büyük as­
kerî şefi harekete getiren yeni zihni­
yet, ve O’nun kurmayı olan Cümhuri­
yet Halk Partisi cehalete, hurafepe­
restliğe ve tevekküle karşı derhal 
taarruza geçti. Fakat, yeni zihniyet 
nedir? O neden mürekkeptir?
Yetti zihniyet cehaletin karşısına il­
mi koyar. Atatürk, alfabe ıslahatı mü­
nasebetiyle 9 ağustos 1928 de söyledi­
ği nutukta şöyle diyordu: “ Yurttaş­
lar, yeni türk harflerini çabuk öğreni­
niz; onları bütün millete öğretiniz; 
köylüye, çobana dıamala, kayıkçıya. 
Onunla kendinizi bir vatan vazifesi gi­
bi mükellef kılınız. Bu işi yaparken 
düşününüz ki karşınızda ancak yüzde 
10 okumak ve yazmak bilen bir İçti­
maî heyet vardır, ve bu ayıptır.«
Yeni zihniyet, hareket ve faaliyeti 
tembelliğin ve teşkilâtı nemelâzımcılı- 
ğın karşısına koyar. Sakat faaliyet ve 
teşkilât okuyup yazma bilmiyenlerle 
dolu bir memlekette hususî inisiyati­
fe terkedilemez. Bunun içindir ki 
genç cumhuriyete otoriter olacaktır.
Devletin müdahalesi her tarafta ken­
dini ihsas edecektir. Faaliyet prog 
ramları hazırlamak ve bu programla­
rın tatbikine itina göstermek vazife­
si, pek zarurî olarak, ona teveccüh et­
mektedir. Bunun neticesi olarak da 
yeni zihniyet radikal bir zihniyettir. 
Bunun mânası şudur ki sulh ancak 
harıbi kazandırmış olan usul ile kazanı- 
labilir. Bir sefer plânı ve bir kuman­
da lâzımdır.
Nihayet, yeni zihniyet lâiktir ve lâik 
olmaktan başka türlü de olamaz. Fakat 
bunu izah lâzımdır, zira bu yanlış te­
lâkkilere mahal vermektedir. Din, es­
ki rejimin sultanlarına tefekkür hüri- 
yetini boğmak ve halkı esir halinde 
bırakmak için bin çeşit imkân veri­
yordu. Günlük hayat az çok dindarca 
bir takım muameleler silsilesi içine sı­
kışıp kalmıştı. Din karakuşî hükmün 
ve istibdadın hizmetindeydi. ittihat 
ve terakki cemiyetinin hüriyetperver 
güzideleri modern medeniyetin pren­
siplerini din ananeleriyle telife mu­
vaffak olamıyorlardı. Bu muvaffaki- 
yetsizliklerin sebeplerinden biri hiç 
kimseyi tatmin etmiyen opportünist- 
çe bir uzlaşma politikasında temerküz 
ediyordu. Karanlıkta kargaşa çıkar­
mak yerine, Atatürk hükümeti, apa­
çık bir lâikleştirme politikası ikame 
etti.
Saltanatın ilgası, 11 ikinci teşrin 
1922,
Hilâfetin ilgası, 2 mart 1924.
Medreselerin kaldırılması, 3 mart 
1924.
Şapka giyilmesi, 24 ağustos 1925,
Tekkelerin, türbelerin ve zaviyele­
rin kapatılması, 30 ikinci teşrin 1925.
Medenî kanunun kabulü, 17 şubat 
1926,
Ceza kanununun kabulü, 13 mart 
L926.
Türkiye’de ilk heykelin (Gazi hey­
kelinin) dikilmesi, 3 birinci teşrin 
1928.
ilk tahsil mecburiyetinin konulma­
sı, 23 mart 1931.
Askerî bir sefer kurbanlar ve gayri- 
memnunlar meydana getirir. Gayri- 
memnunlara homurdananlar denilir. 
Homurdananlar homurdanırlar, fakat 
kendilerine itimat veren şefi takip e- 
derler. Sivil bir seferde de vaziyet 
böyledir. Türkiye’nin lâikleşmesi 
menfaatlere dokunmuş, hisleri incit- 
miştir. Sevilen ve sayılan bir şef tara­
fından cehalete ve hurafelere karşı a- 
çılan taarruz zafer neslini ve bütün 
gençliği karşı konulmaz bir harekete 
sürüklemiştir.
Benzeri olmıyan bu muvaffakiyet, 
yeni zihniyetin anlatılmak iktiza eden 
vasıflarından biriyle izah olunabilir: 
Tesamütı. Müslüman taassubundan 
sıksık bahsederler. Bu umumî ifade 
milletlerin çeşitliliğini kâfi derecede 
dikkate almaz. Türk köylüsü - hiç ol­
mazsa tekâmülünün şimdiki safhasın­
da - bir müteassıp değil, bir mümindir. 
Ve lâikleştirme eseri onun imanına 
saygı göstermiştir. Dinî ve medenî fi­
kirlerin iltibasına bir nihayet vermek 
gerekti. Dinle devletin biribirinden 
ayrılması cami ile kurana karşı düş­
manlık gösterilmeksizin tahakkuk et­
tirilmiştir. Sezar’a ait olanı Sezar’a, 
Allaha ait olanı Allaha veriniz. Bu 
büyük söz Türkiye’deki kader besatet 
ve sükûnla hiç bir yerde tatbik olun­
mamıştır. Lâiklik dalgası artık zarurî 
neticelerini vermiş olduğuna göre 
türk devlet gemisinin İslâm milletle­
rin başında yoluna devam etmesine 
intizar olunabilir.
İşte bu yeni zihniyetledir ki ıslahat 
bütün maarif, adliye, ziraat, endüstri 
ve ticaret sahalarında devam etmiştir. 
Bu muhtelif ıslahatın üç müşterek 
mahiyeti vardır. Bunlar radikal, millî 
ve bünyevîdirler. Şu itibarla radikal­
dirler ki garpte tecrübe olunmuş yeni 
prensiplerden mülhemdirler. Millîdir­
ler, yani sınıf ve mmtaka farkı göze­
tilmeksizin milletin ve memleketin 
heyeti umumiyesine tatbik olunmak­
tadırlar. Nihayet, bunlara bünyevî de­
nilebilir, çünkü biribiryle münasebat- 
tar olarak inkişaf etmektedirler. Şef, 
idare başındaki güzidelerden mürek­
kep partinin başına geçmiştir. Güzide­
ler istihsal olunan neticeler sayesinde 
halkı kazanmakta ve bu neticeler de 
muayyen bir otorite ve tesamühle is­
tihsal edilmektedir. Bunu takip eden 
cihet milleti tenvir etmektir: Lâtin 
harflerinin kabulü (3 birinci teşrin 
1928), Halkevlerinin açılışı (19 şubat 
1932). Bunlarla istihdaf olunan gaye, 
İnönü’nün dediği gibi: “Halkevleri 
sayesinde ilmi, tekniği, güzel sanatla­
rı neşretmek ve bu memleketin politi­
kasına ve ekonomisine dair en yeni ve 
en doğru haberleri tamim etmektir.*
İktisadî inkişaf
İktisadî ıslahatın kronolojisi, her, 
biri ayrı ayrı birer zafer vesikası olan 
ziraî ve sınaî terakkileri kaydeder. 
Devlet elinde bulunan demiryolları şe­
bekesi 1925 de 203 kilometreden 1937 
de 2847 kilometreyi bulur. Harptan e- 
vel Türkiye yılda 80 milyon kilo buğ- 
day ve 170 milyon kilo un ithal ederdi. 
1938 de 100 milyon kilodan fazla buğ­
day ihraç etmektedir. Diğer hububat 
istihsali süratli bir tezayüt halindedir. 
Arpa istihsali her sene bir misli art­
maktadır.
Keçi, koyun ve sığır sürüleri yıl­
dan yıla büyük nisbetlerde çoğalmak -  
tadır. 1924 teşkilâtı esasiyesi, âmme 
menfaati namına arazi istimlâkine me- 
sağ vermiyordu. Şubat 937, bu kanun 
tadil edildi. Büyük arazinin ifrazı ar - 
tık peşin tediyelere mevzu olmayıp 
taksit kolaylıklariyle icra edilmektedir. 
2 haziran 1937 de, Atatürk, bütün çift­
liklerini millete hibe ederek herkese 
iyi bir örnek olmuştur.
Yabancı kapitalizminden ucuz zi «t 
raî mahsulleri pahalı mamul eşya ile 
mübadele zaruretinden kurtulmak ü «  
zere Türkiye endüstrileşme yohma 
girmiştir. İsmet İnönü, yeni doğan en­
düstrinin başlıca canlandırıcısıdır, fik 
endüstrileşme plânı onun riyasetinde ,^ 
mayıs 1924 tarihinde, tatbik sahasına 
konulmuştur. Kumaş, kâğıt, şeker fab­
rikalarının topraktan yükseldiği gö « 
rülmüştür. 1938 eylülünde büküme* 
gazetelere üçüncü bir dört yıllık en * 
düstrileşme plânı tebliğ etmiştir. B* 
plân hususiyle madenlere, nakliyata 
ve ziraî sanayie mütealliktir. Fransrzs 
ca Ankara gazetesi, bu hususta, yerf 
bir hamleden bahsetmektedir.
Toprakaltı servetleri şimdiye ka « 
dar tamamiyle tetkik olunmuştur. Yi*, 
mi kadar petrol mmtakası, kırk kaçla* 
manyezi madeni, yüz kadar, kurşun 
madeni ve bir o kadar da krom made­
ni vardır.
Bu İktisadî faaliyetin akisleri ta * 
sarruf ve dış ticaret istatistiklerinde 
görülmektedir. Tasarruf hesaplan sa­
yısı 1920 de, 1838 den 1937 de 22500® 
ne çıkmıştır. Yabancı bankalardaö 
tasarruf hesaplan millî bankalardaki« 
lere nisbetle ehemiyetsizdir. Dış tica­
ret hacmine gelince; gözle görün®* 
surette gelişmektedir. Almanya Türki­
ye’nin en iyi müşterisidir. 1938 in Sk 
dört ayında 42 milyon liralık bir ihraç 
yekûnu üzerinden Almanya’nm hisse­
sine %  37,7, İtalya'nın hissesine %  Î9 
isabet etmektedir. Ingiltere, %  4,4 3e 
beşinci gelmekte idi. Gene Almanya it­
halâtçı olarak da baştadır: 1937 sene­
sinin ilk dört ayında Almanya Türki­
ye’ye 19.50 milyon liralık, yani bütün 
ithalâtın %  40,8 ini vermiştir. Ondan 
sonra, sıra ile, Amerika Birleşik Dev -  
letleri (%  15,4) ve Ingiltere (%  10) 
gelmektedir, istatistikler vaktiyle lüks 
eşyasından sayılan elektrik malzemesi, 
radyo makineleri, otomobiller, sıhî le « 
vazım gibi şeylerin Türkiye’ye gittik­
çe daha fazla miktarda ithal olunduk­
larını göstermektedir.
Osmanlı Bankasının aylık sirküle­
rine göre 1932 - 1933 malî yılından iti­
baren Türkiye mâliyesi - vergilerde 
tenzil ve tezyitler sayesinde - salâha 
yüz tututuğu anlaşılmaktadır, Bir se­
neden beri bütçe yeni hiç bir vergi ih­
das olunmaksızın tevazün etmektedir. 
“ Demek ki, bunun sebebi, iş hacminin, 
ve şu halde, mâliyedeki salâha affolun­
mak kabil olan halktaki satın alma ka­
biliyetinin artışrdır.”
Siyasî inkişaf
Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına 
bir de siyasî inkişaf katıldı. Bunda da 
aynı yeni ruh hâkim olmuştur. Bu si - 
yasî inkişaf şimdiye kadar Milletler 
Cemiyetinin prensiplerine, yani bir 
dostane işbirliği esasına göre cereyan 
etmiştir. Türkiye, büyük devletleri a- 
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Büyük yasımız ve yabancı basın
Bütün dünya gazeteleri, Türkiye ile beraber, 
Büyük İnsan ve Dâhi Şefin ölümüne ağlıyor
Ingiliz gazetelerinde
Atatürk adı kadar...
M uas ır h iç b ir isim  büyük 
b ir saygı te lk in  etm em iştir
Bulgar gazeteleri:
Bu müstesna ve büyük 
adamın ölümünden sonra... 
Dünya eskisi kadar enteresan değildir
Londra, 13 a.a. — Royter bildiri - 
yor:
Observer gazetesi yazıyor:
Muasır hiç bir isim Atatürk adı ka­
dar büyük saygı telkin etmemiştir. A- 
tatürk yalnız Türkiye’nin bütün haya­
tım değiştiren bir deha değil fakat, 
beynelmilel münasebetlerde iyilik ve 
yalnız iyilik yapan bir adamdır.
Gazete, modern Türkiye’nin bâni - 
sinin hayatmı çizdikten ve bütün sa - 
halardaki muvaffakiyetlerini hatırlat - 
tıktan sonra şunları ilâve ediyor:
İngiliz milleti Kemal Atatürk’ün 
hatırasını taziz hususunda kuvetli se­
beplere maliktir. Aynı zamanda Ata - 
türk’ün idaresi diktatörlüklerle de­
mokrasilerin haddizatındâ'yekdiğen i- 
le gayri kabili telif olmadığını göste - 
ren klasik bir nümune olmuştur.
Budapeşte, 13 a.a. — Macar ajansı 
bildiriyor: Atatürk’ün ölümüne uzun 
makaleler tahsis eden macar gazetele­
ri, büyük ölünün tafsilâtlı tercemei 
halini neşretmektedirler. Gazeteler, 
bütün macar milletinin bu derin mate­
me iştirâk ettiğini bildiriyorlar.
Uj Magyar gazetesi diyor ki:
‘‘Modern devlet adamları arasında, 
yeni Türkiye’nin şefi yüksek bir mev­
kii işgal etmektedir. Vazifesi türk ta­
rihinde en nazik olanlardan biri idi ve 
bunu şayanı hayret bir şekilde başaı- 
mıya muvaffak oldu. Bu hayret verici 
muvaffakiyet, mücadelelerle çelikleş­
miş olan seciyesi ve teshir ediimez i- 
radesi sayesinde mümkün olmuştur. 
Ölümü Türkiye’nin sarsılması demek 
olmıyacak, zira bütün genç nesil, Şefi 
tarafından çizilen yolu iman ve şevk­
le takip etmektedir.,,
Macar - tiirk dostluğunun 
büyük âmili
Fuegeledseg gazetesi yazıyor:
“ Atatürk, daima Macaristan'ın sa­
mimi bir dostu olmuş ve maacr - tprk 
münasebetlerini ihtimamla büyütmüş­
tür. Şimdi türk - macar dostluğunun 
bu büyük âmilinin ölümü ile bütün 
macar milleti O’nun mezarının yanın­
da derin bir heyecan ve vect içindedir 
ve türk milletinin çok büyük matemi­
ne kardeş kalbiyle ıştırâk etmektedir.,,
Peşti Hirlap gazetesi, uzun bir t'er- 
cemeıhalden sonra, Atatürk’ün bir 
diktatör olduğunu, fakat kelimenin 
malûm mânasıyle diktatör olmadığını 
ve bunun şahsî meziyetleri ve muaz­
zam prestiji sayesinde mümkün oldu­
ğunu kaydederek diyor ki:
Türk tarihinin en büyük  
siy ması
“ O’nun rolü macar istiklâlinin kah­
ramanı olan Rakockzi’nin veyahut 
Kossath’ın rolüne beneztilebilir. Ata­
türk’le, Türkiye’nin asırlık tarihinin 
en büyük simalarından biri kaybol­
maktadır. Türk milleti, O’nun idare­
sinde bir milletin hayatî küvetlere 
malik olduğu taktirde, kaybedilen bir 
harpten sonra ortadan kalkmadığını 
göstermiştir.,,
Magyar Nemzet de başmakalesini 
Atatürk’ün meziyetlerine tahsis et­
miştir. Gazete, Atatürk’ün büyük bir 
müceddit ve Avrupa tarihinde Saint- 
Etienne ve Büyük Pier’denberi emsa­
li görülmemiş olan bir başarıcı şef ol­
duğunu kaydederek diyor ki:
Filhakika bütün diktatörlerle bü - 
tün demokratlar Atatürk kadar iyi ve 
büyük olsalardı bu iki idare sistemi a- 
rasmda hiç bir zaman zararlı bir ihti - 
lâf zuhur etmiyecekti.
Sunday Times gazetesi, yüksek 
şahsiyetlere tahsis ettiği gündelik ga­
zetesinde, Atatürk’ün- Çanakkale’deki 
askerî muvaffakiyetlerini hatırlattık - 
tan sonra şunları ilâve ediyor:
Atatürk’ün ölümüne bugün, hay - 
siyetin artık bir hatıradan başka bir 
şey olmadığı bir âlemde, büyük bir 
devlet adamı, büyük bir asker yüksek 
derecede haysiyetli bir şahsiyet olarak 
ağlanmaktadır. İngiltere cevval, cesur 
bir düşman sonra da sadık bir dost o- 
larak tanıdığı büyük adamı selâmla - 
matkadır.
"Yaptığı inkılâbın büyük ehemiyeti 
türk şuurunu uyandırmış ve ona ken­
di kıymetini tanımak imkânını vermiş 
olmasındadır. Macaristan kendisinin 
sadık bir dostu olmuş olan ve barış 
muahedelerini ilk olarak ve münhası­
ran kendi küvetiyle yırtmış bulunan 
bu büyük ölüyü sevgi ile düşünmekte­
dir.,,
Magyarsag, Atatürk’ün Türkiye’yi 
enerjik ıslahatiyle hakikaten modern 
ve avrupaî bir devlet haline çevirdi­
ğini bildiriyor.
Pçsti Naplo, Atatürk’ün yurdunu 
parçalamaktan kurtardığını ve onu te­
rakki ve takviye yoluna soktuğunu 
kaydettikten sonra diyor ki;
Bütün kâinat biiyiik yasa 
iştirâk ediyor
"Atatürk’ün sayesinde, Türkiye’nin 
haricî ve İktisadî vaziyeti şimdi mü­
kemmeldir ve 1918 sonbaharında uçu­
rumun kenarında bulunan türk mille­
tini büyük bir istikbalin beklemekte 
olduğundan emin olabiliriz. Bütün kâ­
inat Türkiye’nin büyük matemine işti­
râk etmekte ve büyük ölüyü tazimle 
anmaktadır.
Ujsang gazetesi, Atatürk’ün modern 
Türkiye cümhuriyetinin kurtarıcısı ve 
yaratıcısı olduğunu kaydediyor ve:
“ Milletini ilk barış muahedesinden 
kurtaran ve eski çerçeveleri kırarak ve 
millî hayata kudretli bir hamle vere­
rek Türkiye’yi modernize eden Ken­
disidir.,, diyor.
O, ebedî uykusunu müsterih 
uyuyabilir...
Namzetti Ujsag, hariçte büyük batı 
devletlerinin Türkiye’ye müzahareti- 
ni temin eden ve dahilde muazzam ıs­
lâhat başaran Atatürk’ün eserinden 
büyük bir hürmetle bahsederek diyor 
ki:
“ O, hiçbir engel tanımayarak, avru­
paî mahiyette modern bir Türkiye 
kurmak için azimle mücadele etmiştir. 
Orta Asya’nın nankör toprağını bere­
ketli hale getirmek, cehaleti yenmek 
ve ekonomik kalkınmayı temin etmek 
için yaptığı şey muazzamdır. Atatürk, 
ebedî uykusunu müsterih olarak uyu­
yabilir. Zira, eserinin faydasız olma­
dığını biliyordu. Filhakika, bu eser 
tekrar dirilen millete refah yolunu 
açmıştır.,,
Sofya, 13 a.a. — Bulgar ajansı bildi­
riyor: Bütün gazeteler, Atatürk’ün 
hayat ve eserine ve Sofya’daki ikame­
tine ait hâtıralara uzun uzun sütunlar 
tahsise devam ediyorlar. Bütün ma­
kaleler, Büyük Şef’ini kaybeden Tür­
kiye’ye karşı sevgi nişaneleriyle dolu­
dur. Bu makalelere, ölen Cümhur baş- 
kanının hayatına ait müteaddit foto­
ğraflar ilâve edilmiştir.
Yarı resmî Dness, başmakalesinde 
ezcümle diyor ki:
“ Atatürk öldü, fakat O’nun yeni 
Türkiye’de muazzam eserinde mün­
demiç bulunan ruhu daima yaşıyacak- 
tır. Atatürk, tarihte Rusya’nın Büyük 
Pier’inin safında büyük ıslahatçıların 
yerini alıyor. Hiç bir memleket, yeni 
Türkiye’nin Atası tarafından başarı­
lan teceddüt kadar çabuk ve o kadar 
derin bir teceddüt görmemiştir. O, 
her tarafta dâhî bir asker, müstesna 
bir ıslahatçı ve yurdun kurtarıcısı o- 
larak telâkki edilmektedir. Bu derece­
de insanlar asırlar içinde yalnız bir 
defa görülür. Şimdiki Türkiye’nin ta­
rihi bu müstesna devlet adamının ta­
rihidir.,,
Bulgaristan büyük bir , 
dost kaybetti...
Gazete, Atatürk’ün hayatının büyük 
merhalelerini saydıktan sonra, maka­
lesini şu suretle bitiriyor :
"Bulgaristan, Atatürk’ün şahsında, 
büyük bir dost kaybetmektedir. Mate­
mimizi cenup komşumuzun matemiy­
le birleştiriyoruz. Atatürk Balkan ba­
rışının âmili idi. Yurduna millet fikri­
ne dayanan yeni bir politik iman bıra­
kıyor. Büyük eserinin esası bu iman 
üezrine müessestir. Mukadderatı keza 
milliyet fikrinde mündemiç olan bul- 
gar milleti, türk milletinin Kemal A- 
tatürk’ün büyük eserinin ebedileşti­
rilmesini temenni eder.,,
Dvenik gazetesi, baş makalesinde, 
Atatürk ıslahatlarının fevkalâde ehe- 
miyetini kaydettikten sonra, ölen 
Cümhurbaşkanının bulgarlar arasın­
da kendisini tanıyan ve hayranlıkla 
taktir eden bir çok dostları mevcut 
olduğunu bildiriyor ve diyor ki:
... Fakat O ’nun eseri ebediyen  
yaşıyacak
“ Bu ölüm, Atatürk tarafından baş­
lanan esere nihayet vermemektedir. 
Onbeş yıl içinde yaratmıya muvaffak 
olduğu mesai arkadaşları zümresi bu 
esere devam edeceklerdir. Ve Türkiye 
buna devam için icap eden küvetler­
den mahrum değildir.,,
Mir gazetesi, Bulgaristan’ın eski 
Ankara orta elçisi B. Pavlof’un imza­
sı altında neşrettiği makalede ezcüm­
le diyor ki:
“Harp sonrası Avrupasının en şaya­
nı dikkat simalarından biri kaybolu­
yor, Büyük asker, cesaretli, ıslahatçı 
ve müstesna devlet adamı, “ Atatürk" 
adını haklı olarak taşımış olan adam 
artık yaşıyanlar arasında değildir. Ye­
ni Türkiye’nin tarihi son on beş yıl 
zarfında O’nun adına ayrılmaz bir su­
rette bağlıdır. O, osmanlı imparator­
luğunun en vahîm anlarından birinde 
politik sahnede gözükerek memleke­
tin enerjisini canlandırmıya ve mille­
te istikbâl için iman ilham etmiye mu­
vaffak olmuştur. O anda ki, devletin 
bizzat mevcudiyeti mevzuu bahisti 
ve türk milleti mağlûp olmuş, ümit­
sizlik içinde bulunuyordu. Vazifesi 
kolay değildi. Uzun ve çetin bir harp­
ten sonra, türk topraklarının üçte iki­
si yabancı kıtaat tarafından işgal edil­
miş ve kendisi iki cephede mîcadele- 
ye mecbur bulunuyordu: Hariçte düş­
manla ve dahilde sultanla.,,
O ’ nun yarattığı genç millet
Muharrir bundan sonra Türkiye’yi 
baştan başa değiştiren büyük ıslahatı 
uzun uzadıya anlatıyor ve şöyle de­
vam ediyor:
“ Atatürk verdiği misalle hepsi ken­
di fikirlerine merbut genç ve enerjik
devlet adamı, asker, idareci ve âlim 
zümresi yaratmıştır.
Türkiye’nin bu vakitsiz ölümle ma­
ruz kaldığı zıya, pek büyüktür. Dost 
ve komşu türk milletinin bu zıyaa ce­
saretle tahammül etmesini ve merhu­
mun arkadaşlarının da milletlerin his­
siyatında bu büyüklükte dâhî bir dev­
let adamının ve büyük ıslahatçının 
kaybından sonra zuhuru mutat olan 
zorlukları yenmelerini temenni ede­
riz.,,
Gözlerimizin önünde cereyan
eden mucizeler
Slovo gazetesi, direktörü mebus 
Kojuhof’un imzası altında neşrettiği 
uzun bir makalede şöyle deniyor:
“ Atatürk’ün büyük ve şan ve şeref­
le dolu ismi Ankara kayalarının üze­
rinde, unutulmaz günlerin bir hatırası 
olarak silinmez kalıyor. Burada, bu 
toprak üzerinde, bizim yambaşrmızda 
çok büyük ve çok kudretli bir adam 
bizim muasırımız olarak yaşamıştır. 
Düşman ordularının istilâsını bir yıl­
dırım drabesi gibi defetmek, barış mu­
ahedelerini bir kılıç darbesiyle yok 
etmek halifenin asırlık taht ve tacını 
bir yumruk darbesiyle ortadan kaldrı- 
mak, memleketi ıslah etmek ve sonra 
ümitsiz hale düşmüş olan bir milletin 
millî ihtirasını uyandırmak ve modern 
ve medenî bir devlet yaratmak... İşte 
gözlerimizin önünde cereyan eden ve 
büyük bir kısmı itibariyle Kemal Ata­
türk’ün şahsî eseri olan mucizeler bun 
’ardır.,,
Bu derece müstesna olan bu
adamın ölümünden sonra...
Buna binaen, Gladston gibi şunları 
söylemekte haklıyız:
“  Dünya, bu derece müstesna olan 
bu adamın ölümünden sonra artık es­
kisi kadar enteresan değildir.,,
İşte, milletinin Ata’sı, kılıç, fikir, 
kalp ve irade adamı olan Atatürk bu- 
dur. Milletinin bu büyük evlâdı aynı 
zamanda yirminci asrın da büyük bir 
yurttaşıdır.
Slovo gazetesi, başmuharriri Meç- 
karof tarafından yazılmış olan baş­
makalesinde, umumî harbin sonunda­
ki millî bozgunluğun bir tasvirini 
yaptıktan sonra diyor ki:
Millî ve sosyal bir inkılâp 
mücadelesi
“ Osmanlı imparatorluğunun vücu­
dunu merhametsiz bir surette kesmek 
te olan cerrahların bıçağını çekip a- 
lan Mustafa Kemal olmuştur. Millî 
enerjiyi harekete getirdi ve milleti - 
nin iradesini canlandırdı. Yoldan çık­
mış olan ve mukavemete muktedir ol- 
mıyan hükümet merkezini terkederek 
milletin hayatî küvetlerini aramak ve 
daha sonra Sakarya’da galip gelecek 
olan silâhı tavlamak üzere Anadolu - 
ya geldi. Bununla beraber, silâh zafe­
riyle iktifa etmiyordu. Türkiye’yi 
kurtarmak, hattâ büyük ve zengin et­
mek istiyordu. Onun kültür seviyesi­
ni yükseltmek istiyordu. Bütün mil­
leti için kahramanlığının ve insan fa­
ziletlerinin sembolü olan O, diğerle­
rinden daha az müthiş olmıyan bir 
mücadeleye başladı. Millî ve sosyal 
inkılâp mücadelesi... İşte on beş yıl­
dır devam eden ve en büyük başarı­
larla tetevvüç eden inkılâp bu inkı - 
lâp idi.,,
Zora gazetesinde, gazetenin direk­
törü Krapçef tarafından yazılan bir 
makalede de ezcümle şu satırlar okun 
maktadır:
Kudretli bir sima, tükenmez 
bir enerji
“ Kemal Atatürk, açık kıvılcımlı 
gözlerini hayata kapadı. Politik sah­
neden kudretli bir sima, tükenmez bir 
enerji çekiliyor. Büyük türk ıslâhat- 
çısının eseri muazzamdır. Filhakika 
Türkiye’nin hudutlarını eski impara­
torluk hudutlarından öteye genişlet­
mişti. Fakat dünya harbi esnasında 
parçalanan Türkiyeyi birleştirdikten
sonra, halk kütlelerini yeni ve mo - 
denî bir hayata sevk için uyandırdı. 
Arkadaşları ile birlikte teokratik de­
ğil, sivil bir devlet teşkilâtı kurdu. E- 
serinin ebedî kalacağından kimse şüp 
he edemez. Fakat kendisiyle birlikte 
giden birkaç şey var: Alevli mizacı, 
küveti ve tükenmez enerjisi, hare - 
ketli ve daima uyanık halde olan dü­
şüncesi ve eğrilmez iradesi. Kemal 
Atatürk yalnız Türkiye Cümhuriye - 
tinin esaslarını değil, ayıp zamanda 
günlük politikasını da gösteriyordu. 
Türkiye’yi alâkadar eden her hâdise­
nin karşısında derhal ve enerji ile ha­
rekete geçiyordu.,,
Eski Başvekil B. Muşanof’un 
sözleri
Utro gazetesi, başmakale yerinde 
eski Başvekil B. Muşanof’un bir mü­
lakatını neşrediyor. B. Muşanof diyor 
k i:
“Türkiye, mevcudiyetinden beri en 
büyük ıslâhatçısını kaybetmiştir. A - 
tatürk, Türkiye’ye ihya ve teceddü 
dün temellerini attı. Bazıları Bulga-
Tirana, 13 a.a. — Ajans Alba bildi­
riyor: Drita gazetesi, yeni Türkiye­
yi yaratan Atatürk’ün ölümü haberi 
ile fotoğraflarını birinci sayfasında 
ve ihtiram mevkiinde neşretmektedir. 
Bu gazete, ayrıca bir makalesinde A- 
tatürk’ün tercemeihalini naklederek 
yeni Türkiye’nin ilâsı yolunda katet- 
tiği şerefli merhaleleri hatırlatmak­
ta ve büyük ölünün inkılâpçı zihniye­
tini, memleketini bir garp devleti şek 
line koymak, hilâfeti ve dinî mahke­
meleri ilga etmek, kadını tesettürden 
kurtarmak, beynelmilel takvimi ka - 
bul etmek, lâtin harflerini ve mede­
nî kanunu tatbik eylemek için yap­
tığı faaliyeti kaydetmektedir.
Bu gazete saydılarının Kemal Ata­
türk’ün kayda değer eserlerinden bir­
kaçı bulunduğunu zikrettikten sonra 
Arnavut milletinin, türk milletinin 
büyük kederine iştirâk ettiğini ilâve 
eylemektedir.
Bütün tiirk milleti matemde
Stipi gazetesi, başmakalesinde şun­
ları yazıyor:
“ Bütün türk milleti matemdedir. 
Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı o- 
lan eşsiz Şef’ini kaybetmiştir. „
Bu gazete, büyük ölünün tercemei 
halini neşrederek bütün meziyetle­
rini kaydettikten sonra, on beş sene­
lik Cümhur Reisliği-esnasında vücu­
da getirdiği inkılâpları sena etmekte 
ve son dakikaya kadar milleti için â- 
deta bir “ mabut,, hükmünde bulundu­
ğunu ilâve eylemektedir.
Gazete yazısına şöyle devam edi - 
yor:
“ Atatürk, nisbeten pek kısa bir za­
man zarfında, memleketinin çehresi - 
ni tamamen değiştirmiş, eski Türki­
ye’den modern bir devlet çıkarmıştır. 
Türk milleti kendisine maddî ve ma­
nevî refahım borçludur. Arnavut mil­
leti bu büyük ve elîm ziyadan dolayı 
türk milletinin duyduğu acıya iştirâk 
etmektedir.,,
Modern Türkiye nin 
büyük yaratrcısı
Varşova, 13 a.a. — Gazeteler, Ata - 
türk’ün ölümüne müteallik bütün taf­
silâtı dikkatle kaydederek fotoğrafını 
neşir ve onun vatanına yaptığı fevka - 
lâde büyük hizmetleri tafsil eylemek­
tedir.
Ordunun organı bulunan Polska 
Zbrojna gazetesi, Atatürk’ün vücuda 
getirdiği ıslahatçı eserle lâtin alfabe­
sini kabul etmek suretiyle medeniyete 
yaptığı hizmet üzerinde ısrar etmek ­
tedir.
Ekspres Poranyi gazetesi, Atatür­
k’ün yeni Türkiye’yi yarattığını yaz - 
maktadır.
Gazeteler, yeni cümhurreisi înönü- 
nün fotoğraflarını ve uzun tercümei - 
hallerini neşretmektedirler .
ristan’a teveccüh gösteren sadık ve 
zeki arkadaşlarının da yardımı ile, a- 
dını yeni Türkiye’nin en büyük ba­
şarılarına bağladı. Ankara’yı resmen 
ziyaret ettiğimiz zaman, Atatürk ba­
na Sofya’daki ikametine ait birçok 
güzel hatıralar anlattı. Selânik’te ço­
cuk iken, birçok bulgar dostları mev­
cut olduğunu söyledi. Bulgaristan 
hakkında en iyi hisler besliyordu. Ba­
na dedi ki: Bulgaristan ve Türkiye 
dost olmalıdırlar, Bulgaristana hasım 
olan Türkiye’ye de hasımdır.,,
Zarya gazetesi, Atatürk’ün vefatı 
hakkında sütun sütun haberler neş­
retmekte ve uzun bir tercemei halde 
yeni Türkiye’yi yaratanın müstesna 
icraatının büyük merhalelerini tahlil 
eylemektedir.
Diğer taraftan Zora gazetesi, Ata­
türk’ün askerî kariyerine tahsis ettiği 
uzun bir makalede, büyük adamın yük­
sek askerî muvaffakiyetlerini kaydet­
mekte ve Türkiye’nin bu muvaffaki­
yetler sayesinde cihan harbinden son­
ra istiklâlini tesis ettiğini yazmakta­
dır.
Romanya basınında
"Herkesin kendisine 
refahını borçlu 
olduğu bir baba !„
Bükreş, 13 a.a. — Curentul gazete­
si, “ ıslahatçı”  başlığı altında neşj*£âi 
ği bir başmakalede bilhassa diyor ki;
“ Milletinin hakikî ihtiyaçlarım ga­
yet iyi kavrıyan Atatürk, ölçü mikya­
sı olarak eski sultanların haricî geniş - 
leme politikasını değil, fakat muayyen 
bir saha içinde kesif bir kalkınma siya­
setini kabul etti. Memleketini şuurlu 
bir teşkilât ile yükseltmek ve yeni in­
kılâplar elde etmek suretiyle millî ha­
yatı tahrip edilemiyecek temeller üze­
rinde tesbit etti. Milletin ruhî derin­
liklerine doğru tevcih edilen bu emek­
ler kesafet itibarile fatih Sultan Meh- 
med’in genişleme sahasındaki gayret - 
leri ile pek iyi mukayese edilebilir. A- 
tatürk, isminin de gösterdiği gibi türk 
lerin tam bir babası olmuştur. Sert 
bir baba, fakat herkesin kendisine bu­
günkü refahını borçlu bulunduğu bir 
baba.. O’nun eseri bütün dünya için 
bir haz ve refah mevzuu olabilir.”
Romania gazetesi, yeni Türkiye’yi 
yaratan Büyük adamın hayat ve şahsi­
yeti ile meşgul olmakta ve ailesi, mi - 
zaçı, eseri ve hastalığı hakkında dik - 
kate değer tafsilât neşretmektedir.
Büyük yasımız ve 
Litvanyalılar
Kanusa, 13 a.a. — Leta ajansı bil­
diriyor ¡Atatürk’ün hastalığına ait An­
kara ve İstanbul’dan gelen haberler 
Litvanya’da büyük bir endişe ile takip 
edilmiştir. Gazeteler ilk sayfalarında 
ajansların bu habere ait telgraflarım 
neşretmekte idiler. Atatürk’ün ölümü 
litvanyalıları fevkalâde müteessir et - 
miştir.
Gazeteler, Atatürk’ün tercümeiha- 
li hakkında makaleler neşrederek ken­
disini muasır devlet adamları arasında 
birinci sıraya yükselten inkılâplarını 
kaydetmekte ve Atatürk’ün Türkiye - 
ye yeni bir zihniyet ve medeniyet ver- 
miye muvaffak olduğunu yazmakta - 
dırlar.
Yarı resmî Lictuvos Aidas gazetesi 
şunları yazmaktadır:
“ Atatürk, şöhreti dünyaya yayıl - 
mış bir şahsiyettir. Litvanyalılarla da 
münasebette bulunmuştur. Bir çok ki­
şiler, bilhassa gazeteciler, kendisin - 
den mektuplar almışlardır. Matas Sa- 
lcius, irinde cümhurreisi ile birlikte 
Türkiye’yi tasvir ettiği seyahat kita - 
bini Atatürk’e göndermiştir. Bir lit - 
vanyalı da saadet getirmesi temennisi 
ile Atatürk’e bir parça anber gönder - 
miştir. Bu zat Atatürk’ten anberin 
kendisine saadetbahş olması ümidini 
izhar eden bir mektup almıştır.”
111111111111111111111111 
Macar gazeteleri;
Atatürk, ebedî uykusunu 
müsterih olarak uyuyabilir
Zira, eserinin dirilen milletine 
saadet yolunu açtığını biliyordu
Enerjik bir ıslahatçı
ıııııııııııım ııııııııı
Arnavut basınında
O milleti için âdeta bir 
" mâbut „ hükmünde idi
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Türkiyemn büyük yasına 
candan iştirak ediyor
Paris, 13 a.a. — Reisicümhur B. 
Löbrön, Abdülhalik Renda’ya gönder­
miş olduğu taz-iyet telgrafına karşı şu 
cevabı almıştır :
“ Şerefli önderinin şahsında türk 
milletinin uğramış olduğu zıya müna­
sebetiyle bana göndermiş olduğunuz 
taziyet telgrafından dolayı ekselânsı- 
mza hararetle teşekkür ederim. Şöh- 
retşiar müteveffanın eserini hatırlat­
mak için kullanmış olduğunuz tabir­
ler, fransız milletine samimî bir dost­
lukla bağlı olan bütün türk milletinin 
kalbinde yer tutacaktır.,,
B. Metaksas’tan B. Celâl 
Bayar’a
Atina, 13 a.a. — Başvekil B. Metak- 
sas, Bugün Türkiye başvekili Celâl 
Bayar’a aşağıdaki telgrafı çekmiştir:
“ Dost ve müttefik Türkiye’yi pek 
acı bir surette müteellim eden millî 
mateme kıraliyet hükümeti, elen mil­
leti ve ben çok elemli bir heyecanla iş- 
tirâk ediyoruz. Bu çok çetin imtihanda 
bütün Yunanistan’ın düşüncesi, en de­
rin sempatisini izhar ve arzetmek için 
-«sîl dost millete münatıf bulunuyor. 
Namdar Şef’in, kahraman askerin ve 
Türkiye’nin münevver yaratıcısının 
hatırasını tebcil etmekte olan Yuna­
nistan, reis Kemal Atatürk’ün Türk-
Yunan ittifakının başlıca müessisi ol­
muş ve iki memleketi müşterek bir i- 
deal ve muslihane bir teşriki mesai 
çerçevesi içinde biribirine bağlıyan ve 
çözülmesine imkân mutasavver olmı- 
yan dostluk rabıtalarını vücuda getir­
miş olduğunu aslâ unutmıyacaktır. Yu­
nanistan, kuvetli eseri asîl türk mille­
tinin mukadderatını ebediyen tayin 
etmiş olan büyük ölü hakkında çok 
heyecanlı bir hatırayı sadakatle muha­
faza edecektir.,,
Çin Hariciye Nazırından B. 
Saraçoğlu’ya
Chungking, 13 a.a. — Çin hariciye 
nazırı, Hariciye Vekilimize aşağıdaki 
taziye ve sempati telgrafını gönder­
miştir:
Hariciye Vekili Ekselans Şükrü
Saraçoğlu
Ankara
“ Kardeş türk milletinin, büyük ye­
ni Türkiye’nin babası Reisicümhur 
Kemal Atatürk’ün şahsında uğramış 
olduğu elîm ziyadan pek derin bir su­
rette müteessir olarak ekselânsınıza 
hükümetimin ve bütün çin milletinin 
ve şahsımın en samimî taziyelerini arz 
ederim.,,
Wang-Chung-Hui
İsve$ gazeteleri:
O olmasa idi, modern 
Türkiye de olmazdı...
Türkler, onun fevkalâde eserini takip 
ederek itibarlarını daha fazla artıracaklar
Stokholm, 13 a.a. — İsveç matbua­
tı, Atatürk’ün ölümü münasebetiyle 
uzun makaleler neşrederek, onun bü­
yük şahsiyetini tebarüz ettirmekte - 
dirler.
Aftenbladet gazetesi yazıyor:
“ Türkiye’nin yemden, teşkili v e 1 
tanzimi keyfiyeti hayret verici tam 
bir inkılâp olmuştur. Bugünkü Tür­
kiye Atatürk’ün kuvetli şahsiyetine 
lâyenfek bir şekilde bağlıdır.
Son padişah, toprağını terkettiği 
vakit 1922 teşrinisanisinde elde edil­
miş olan nihaî zafer bütün şarkta 
şevk ve meserretle selâmlanmıştır. Bu 
nu takip eden hareketler kararlarda­
ki emniyet ve icradaki sürat itibariy­
le bütün dünyayı hayrete gark emiş­
tir.,,
Büyük kurtarıcı ve büyük 
ıslahatçı
Göteborg Handels gazetesi yazı - 
yor:
“ Kemal Atatürk, osmanlı impara­
torluğu bekayası içinden millî türk 
devletini kurtarmış, ziraati sistematik 
bir şekilde rasyonelleştirmek suretiy­
le İktisadî hayatın inkişafını temin 
etmiştir. Kemal Atatürk eserini takip 
için sağlam bir esas kurarak memle­
ketin istiklâlini kuvetlendirmiştir.,,
Svenska Dagbladet gazetesi yazı­
yor:
“ Kemal Atatürk türk vatanım tam 
bir şekilde parçalanmaktan kurtarmış 
ve kuvetli, modern millî bir devlet 
yaratmıştır. Atatürk, müstebidlerin 
boyunduruğunu kırmıştır, ölümünde 
Türkiye’nin Boğaziçinde ve yakın 
şarktaki vaziyeti öyle bir manzara ar- 
zetmektedir ki mühim meselelerin 
mevzuubahs olduğu bir zamanda bü­
yük devletler dikkatle Ankara’ya tev 
cih etmektedirler.,,
O olmasaydı, m odern  
Türkiye olamazdı
Nya Daglight Allehanda gazetesi 
yazıyor:
"Atatürk’ün eseri üzerine bir nazar 
atfedilirse görülür ki türk devletinin 
başında bu büyük Şef bulunduğu 14 
sene zarfında vücuda getirdiği eser­
ler, geçmiş asırlardan daha fazla ve 
derin izler brrakmıştır. O olmasa idi 
modern Türkiye olmazdı. Onun saye­
sinde türkler onun fevkalâde eserini 
takip edebilecekler ve dünya nazarın­
da esasen pek yüksek olan itibarları­
nı daha fazla yükseltebileceklerdir.,,
Dagnes Nyheter gazetesi yazıyor:
“ Türkiye Atatürk’ün idaresi altın­
da kelimenin garptaki mefhumu ile 
modern bir devlet olmuştur. Bugün 
bu devletin beynelmilel itibarı gittik­
çe artmaktadır. Girişilen İslâhat işi 
Türkiye’yi değiştirmiştir. Türkiye
dış politika sahasında ve Atatürk’ün 
idaresi altında büyük muvaffakiyet­
ler kazanmıştır.«
Yeni Türkiye’nin doğuşu
Social Demokraten gazetesi yazı - 
•yot*.
“ Atatürk şüphesiz harp sonrası ge­
len diktatörlerin en dikkate değer o- 
lanıdır. Evelâ, Türkiye’yi müstakil 
bir millet mevkiini kaybetmekten kur 
tarmıştır. Sonra, yeni bir türk devleti 
yaratmış memlekete yeni bir ana ya­
sa, yeni bir kültür ve yeni bir millî 
ülkü vermiştir. Başka, başka mahiyet­
te diktatörler vardır. Bunlardan ba­
zıları hüriyeti boğar. Bazıları da ak­
sine olarak millete hüriyet ve kültür 
verirler. Atatürk Türkiyesi bu so ­
nuncusu tipin timsalidir. Dünya hiç 
bir zaman Türkiye’nin garp zihniye­
ti içinde yeniden kurulması gibi he­
yecanlı bir drama asla şahit olmamış­
tır.
Yüksek bir eser bırakan 
Büyiik adam
Stokholms Tidningen gazetesi y a ­
zıyor:
“ Atatürk, yalnız memleketinin hâ­
kimi değil bir devlet adamı ve mü­
kemmel bir teşkilâtçı idi. İsveç’te, o- 
nu, modern İsveç devletini kuran 
Gustav Wasa ile mukayese etmekte­
dirler. Bu mukayese her cihetçe mu- 
hiktir. Yüksek bir eser bırakan büyük 
adam için İsveç’te gösterilen takdir 
ve büyük hayranlığı izhar hususunda 
bundan daha iyi bir delil olamaz.,,
KÜÇÜK Dİ? H A B ER IER
X Belgrad — Yugoslavya kraliçesi 
Marie’nin 12 sonteşrin tarihli sıhat 
bülteninde kıraliçenin geceyi iyi ge ­
çirdiği kaydedilmektedir. Umumî vazi­
yet memnuniyeti muciptir.
X Meksiko — La Prensa gazetesi, 
Meksika hükümetiyle satın alman pet­
rol kumpanyaları arasında yakında bir 
itilâf husule geleceğini yazmaktadır.
X Londra — Kıraliçe Mary, dük ve 
düşes de Cloucester Londra’ya avdet 
eder etmez kendilerini ziyaret etmiş - 
tir.
X Roma — Triyeste’de iki sigorta 
şirketinin 77 yahudiyi işten çıkardığı 
haber verilmektedir.
X Meksiko — Halihazırda Meksi - 
ko’da toplanmış olan muallimler kon­
gresi hükümetten Trotzki’nin hudut 
haricine çıkarılmasını istemiye karar 
vermiştir. Hükümetin bu talebi naza - 
rı itibare almıyacağı tahmin edilmek - 
tedir.
Kıral Karol ve Veliahd 
Londra'ya hareket ettiler
Seyahatin  gâyesi n e d ir?
Bükreş, 13 a.a. —  Kıral Karol ve Prens Mihal, bugün lngiltere- 
ye hareket etmişlerdir. Hariciye nazırı B. Komnen de kendilerine 
refakat eylemektedir. Kıral salı günü İngiltere’de bulunaacktır.
Seyahatin gayesi
Londra, 13 a.a. — Sunday Dispatch 
gazetesi, Romanya kiralının Londra’­
yı ziyaretinin bilhassa İngiltere’nin, 
Almanya ve İtalya ile bir sükûnet po­
litikası takip etmekle beraber Balkan­
lardaki nüfusunu idame etmek husu­
sundaki karariyle izah edilebileceğini 
yazmaktadır.
Bu gazete şunları ilâve etmektedir:
“ Kıral Karol bir yarım alman ol­
makla beraber Almanya’nın Balkanla­
ra savleti karşısında memleketinin si­
yasî istiklâlini muhafaza etmiye ve 
Romanya’nın tabiî servetini inkişaf et- 
tirmiye azmetmiş bulunmaktadır. Bu­
nun için de İngiltere’nin dostluğuna 
ve parasına ihtiyacı vardır. Romanya’­
nın inkişafına tahsis edilecek olan 15 
milyon liralık krediye ait son teferrü- 
at Londra’da tesbit edilecektir. Bu 
para ile Romanya İngiliz âlât ve ede­
vatı ve sınaî mamulâtı satın alacaktır. 
İngiliz ve romen petrol firmaları ara­
sındaki ihtilâfın halledilmesi için 
de bazı tedbirler alınacaktır.
Kıral Karol’un İngiliz dostluğunu 
tarsin etmek hususundaki arzusu ma­
lûm olduğundan geçende kıral ile Yu­
goslavya naibi prens Pol arasında ya­
pılan görüşmeler hususî bir mana ifa­
de etmektedir. Filhakika prens Pol, 
zahiren hususî bir ziyarette bulunmak 
üzere son teşrin ayı içinde Londra’ya 
gelecektir.
Cizye ve zararlar yüzünden 
Yahudiler servetlerinin
yüzde otuzunu kaybedecekler
Londra, 13 a.a. —  Fon Rath’ın Paris’te katli dolayısiyle A l­
manya’da yahudilere karşı yapılan tazyik, Avrupa ve Amer ika­
yı işgale devam etmektedir.
Kemalizm
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yıran mücadelelere sürüklenmekten 
kurtulabilmiştir. İngiltere ile, Irak ih­
tilâfına nihayet veren 6 haziran 1926 
tarihli muahedeyi akit suretiyle ba - 
rıştı.
1929 da İngiliz filosu İstanbul’u zi­
yaret ediyor. 1930 da Türkiye, öte- 
denberi düşmam olan Yunanistan’la 
bir dostluk misakı imzalıyor. 1932 de 
Milletler Cemiyetine giriyor. 9 şubat 
1934 de, türk - yunan r-‘;'*>kı Balkan 
misakı oluyor. İki sene sonra Türkiye, 
Montrö’de, Milletler Cemiyeti artık 
beynelmilel bir garanti veremediği için 
boğazları tahkim etmek hakkını kaza - 
myor. Ertesi sene, Atatürk’le Musoli- 
ni arasındaki mübayenete rağmen, I- 
talya ile bir yakınlaşma hareketi ya - 
pıyor. 1938 de Türkiye ve Fransa Ha­
tay meselesi için kabule şayan bir hal 
sureti buluyorlar. Bay Ponsot, vaziye­
tin kötü bi rşekil almıya başladığr o sı­
ralarda kendini mahir bir müzakereci 
olarak tanıtıyor.
Malûm olduğu üzere Almanya’da 
yahudi mağazaları, evleri ve sinagok- 
ları yağma edilip yakılmış, ayrıca da 
hükümet tarafından bütün yahudilere 
1 milyar marklık ceza kesilmiş ve ken­
dilerinden birçok haklar nezedilmiş- 
tir.
Gerek bu 1 milyar marklık ceziye 
ve gerek yahudilerin yağma ve yan­
gınlar dolayısiyle zarar ettikleri 1 
milyar mark, Almanya’daki yahudile­
rin mecmu servetinin yüzde 30 unu 
bulmaktadır.
B . Göbels’ in söyledikleri
B. Göbbels’in B. Gordon Yung’a be­
yanatta bulunarak, alman hükümeti - 
nin bunlar hakkındaki hareket hattı­
nı izah etmiş ve Ingiltere’de bu yüz­
den Uyanan akislerin Almanya’nın 
tavrında hiç bir değişiklik yapamıya- 
cağını söylemiştir. Esas olan, yahudi­
lerin kendilerine tahsis edilmiş olan 
vaziyeti kabul etmeleridir. Bu vazi - 
yet ise, alman milletine düşman ol­
duğu malûm bulunan ecnebi bir ir - 
kın vaziyetidir. Yahudiler yeniden 
baş kaldırmağa teşebbüs ederlerse 
bunların hakkında yeni kararnameler 
neşrolunacaktır.
Avrupa’ da yapılanlar bu, Rusya ile 
1921 de aktedilen Moskova muahedesi 
Çarlarla padişahlar arasında asırlarca 
devam edegelen ihtilâflara dostluk 
münasebetleri ikame ediyor. Bu müna­
sebetleri, 1925 de Ankara’da aktedilen 
ve hükümleri 1945 senesine kadar tem­
dit olunan muahede ile daha sıklaştı - 
rılmıştır. Fakat bu da, komünistliğin 
Türkiye’de kabul edilmemesine mani 
olmamıştır.
Asya ile münasebetler, Rusya’nın 
tesiri altında olarak Afganistan’la ak­
tedilen muahede ile 1921 de başladı. 
Bu muahede kısmen İngiltere aleyhi - 
ne müteveccihti. 1928 de yenilenmiş­
tir. 1934 de Türkiye, İngiliz ve rus te­
sirinden kurtulmak istidadını gösteren 
İran’la yakınlaşma tesis etmiştir. Şi - 
malden cenuba doğru bir demiryolu 
inşası İran’ın, nüfuz mıntakaları re - 
jiminden tedricen kurtulmasına yar - 
dım etmektedir. Türkiye, Afganistan, 
İran ve Irak arasında umumî bir mu­
ahede imzası dört memleket arasında­
ki hudut meseleleri yüzünden 1935 
den 1937 ye kadar geciktirildi. İngilte­
re’nin bu meselede oynadığı rol hak­
kında malûmat yoktur. Her ne ise As­
ya misakı 8 temmuz 1937 de imza­
landı. B. M. Perno bu hususta diyor 
ki: “ Yakın bir âtide Asya misakının 
Yemen ve Ibni Suut Arabistan’ı gibi 
daha bazı müslüman devletlerine şamil 
olması ihtimali vardır. Türk diploma­
sisi tarafından bu maksatla yapılan te­
şebbüsler İngiliz diplomasisince de il­
tizam edilmiş gibidir. Başlangıçta ken­
di aleyhine çevrilmiş zannolunabilen 
bir teşebbüsü gürültüsüz ve az zaman­
da siyaseti lehine çevirmek hususun­
da Ingiltere’nin gösterdiği maharet 
hayranlığa şayandır,
Türkiye’nin arzettiği misal, bir a- 
damın, memleketinin kalkınması için 
neler yapabileceğini ve salim kalmış 
bir memlekette yeni bir güzide züm - 
resinin daima tutunabileceğini göster­
mektedir. Bundan başka Avrupa mo - 
dern medeniyetinin yayılma devrini 
henüz tamamlamadığım, yani cazibe
Fransız gazetelerine göre
Fransız gazeteleri yahudilerin ma­
ruz kaldıkları tazyik dolayısiyle ten -
kitlerine devam ediyorlar, övr gazete­
si B. Ruzvelt’ in alman hükümetine 
müracaat ederek eğer Berlin yahudi­
ler aleyhindeki tedbirlere devam e - 
derse Amerika’nın da mukabelei bil- 
misil tedbirleri alacağını bildirmek 
tasavvurunda olduğunu yazıyor.
Amerika’da endişe
Vaşington, 13 a.a. — Havas ajan - 
sının muhabiri bildiriyor:
Hull, Almanya sefirini hariciye ne­
zaretine davet ederek kendisiyle 15 
dakika kadar görüşmüştür. İyi haber 
alan mahfillere göre Hull yahudiler 
aleyhinde alınan tedbirlerin Ameri - 
ka’da doğurduğu endişeden bahset­
miştir.
Bununla beraber aynı mahfiller, bu 
meselenin münhasıran dahilî mahi - 
yette olması dolayısiyle Amerika ta­
rafından bir protestoda bulunmasına 
imkân olmadığını ilâve eylemekte - 
dirler.
Bir senatörün talebi
Vaşington, 13 a.a. — Almanya’da 
yahudiler aleyhinde bazı tedbirler a- 
lınması üzerine demokrat âyan âza­
sından King, Amerika’nın Almanya 
ile diplomatik münasebetlerinin ke­
silmesini teklif etmiştir.
kudretini, nüfuzunu kullanmakta de - 
vam ettiğini de gösterir .Fakat Türki­
ye Avrupa’ya birçok şeyler borçlu ise 
buna mukabil Avrupa ona, nüfuzunu 
daha canlı ve yeni bir şekilde Asya - 
nin göbeğine kadar yayılmasını med - 
yundur. Aynı zamanda Türkiye Av - 
rupa’ya bir ihtarda dahi bulunuyor: 
Büyük devletler silâhlanırken İslâm â- 
lemi teşkilâtlanıyor ve kuvetleniyor.
Florian Delhorbe
MIHI cenaze töreni 
hazırlığı
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leden sonraki umumî heyet toplantı­
sında görüşülmek teklifiyle riyaset 
makamına verecektir.
Kararnameler çıkacak:
Kamutaya takdim edilmiş olan bu 
tahsisat projesinden başka tetfin töre­
nine ait olan meseleler, Vekiller He­
yeti kararnameleriyle halledilecektir. 
Maamafi hükümet bu arada kanunlaş­
masında lüzum gördüğü meseleler i- 
çin icap ettikçe meclise yeni lâyihalar 
sevkedecektir.
Anıl - Kabir’in yeri:
Haber aldığımıza göre dünkü Ve­
killer Heyetinde anıt - kabrin yeri 
tesbit edilmiştir.
Büyük önder Atatürk, Ankara’ya 
getirildikten ve cenaze merasimi ya­
pıldıktan sonra, muvakkaten, Etnog- 
rafi müzesinde askerî ihtiramatla mu­
hafaza edilecek ve ebedî Şef’in şaniy- 
le mütenasip bir anıt - kabir yapıldık­
tan sonra oraya konulacaktır.
Bugünkü kamutay’da:
Kamutayın bugünkü toplantısında 
görüşülmesi beklenen tahsisat kanun 
projesi dolayısiyle Başvekilimiz Celâl 
Bayar’m tetfin törenine ait hükümet 
kararları etrafında geniş izahat ver­
mesi ihtimali kuvetlidir. Bu izahatta 
çıkarılması mukarrer Vekiller Heyeti 
kararnamelerinin esasları bulunacak­
tır.
Merasim programı hazır:
Tetfin programını hazırlamakta o- 
lan B. Numan Menemencioğlu’nun re­
isliğindeki hariciye müsteşarı Agâh 
Akul, Protokol Umum Müdürü B. 
Şevket Fuat, umumî kâtip muavini B. 
Nebil Batı ile Vekâletler delegelerin­
den mürekkep komisyon dünkü faali­
yetiyle program hazırlığını tamamla­
mıştır.
Dün sefaretler gelecek heyetler 
hakkında Hariciye Vekâletine malû­
mat vermişlerdir. Kendilerine resmî 
program bildirilmek üzeredir.
Programın hususî bir kısmı, İstan­
bul’dan Ankara’ya geliş bahsidir. Şe­
fimizin nâşları, Dolmabahçe sarayın­
dan top arabasiyle Sarayburnu’na ge­
tirilecek, buradan bir denizaltı gemisi­
ne konulacak ve sonra Yavuz harp ge­
misine nakledilecektir. Yavuz, Derin- 
ce’de cenazeyi hazırlanmış olan husu­
sî trene tevdi edecektir. Atatürk’ün 
nâşları, kendilerinin vagonlarında ta­
şınacaktır.
Program çok geniştir ve lüzumu o- 
lan bütün hususlar tesbit edilmiştir.
Hatay İnönünün seçilmesini 
büyük sevinçle karşıladı
Antakya, 13 a.a. — Büyük Millet 
meclisinin dünkü toplantısına ait mü­
zakereleri Antakya halkı, radyolarda 
takip etmiştir. İsmet İnönü’nün Cüm- 
hurreisliğine seçilmesi bütün Hatay 
halkınca büyük sevinçle karşılanmış­
tır. Devlet reisi ve Hatay meclisi baş­
kanı tarafından Reisicümhura ve Bü­
yük Millet Meclisi başkanlığına teb­
rik telgrafları çekilmiştir.
Zonguldak’ta :
Zonguldak, 13 a.a. — General İsmet 
İnönü’nün Reisicümhurluğa intihabı 
eşsiz Şefimizin muazzam eserinin e- 
bediyete kadar süreceğine kuvetli i- 
nan ve güveni tazelenmiştir.
Fransa'da malî kararnameler 
neşredilmek üzere
Paris, 13 a.a. — Maliye nezareti öğ­
leye doğru kararnamelerle tespit edil­
miş olan kalkınma plânını tahlil eden 
bir izahname neşredecektir.
Kararnamelerin metni bu akşam ve­
ya yarın resmî gazetede intişar ede­
cektir.
Balkan antantı daimi turizm 
komitesi Atina'da toplanıyor
Belgrat, 13 a.a. — Balkan antantı 
ihracat enstitülerinin konferansı hak­
kında Privred Pregled gazetesi şöyle 
yazmaktadır:
‘“Geçen ayın sonunda Balkan antan­
tı devletlerinin ihracat enstitülerinin 
mümessilleri Atina’da toplanmışlar­
dı.
Toplantıda Yugoslavya, Romanya, 
Türkiye ve Yunanistan mümessilleri 
hazır bulunuyordu. Bu konferans bu 
enstitülere siyasî ve ticarî sahada iş 
birliği yapmak imkânını vermiştir.,,
Balkan antantının daimî turizm ko­
mitesi bu ayın 15 inden 20 sine kadar 
Atina’da toplanacaktır.
Yunanistan Selanik paktını 
tasdik elti
Atina, 13 a.a. — Resmî gazete, Bal­
kan antantı ile Bulgaristan arasında 
31 temmuzda Selânik’te imzalanan 
paktın tasdikini tazammun eden ka­
nunu neşretmiştir.
Macar Senato ve 
parlâmentosunda
Atatürk için 
tazim ve taziz 
celsesi yapıldı
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muştur. Kendisine verilen “ Gazi,, un­
vanına bihakkin liyakat kesbetmiştir. 
Çünkü Atatürk, zaferini bütün türk 
düşmanlarına karşı kazanmış ve aske­
rî dehası, teşkilâtçı kudreti sayesinde 
kısa bir müddet içinde vatanını parça­
lanmaktan kurtarmıştır. Büyük harp­
ten sonra, galip devletlerin diktatları- 
na karşı cesaretle göğüs geren ve Sevr 
muahedesinin tezlil edici hükümleri­
ni çiğniyen ilk adam O olmuştur. Ata­
türk’ün kendi milletinin küvet ve 
kutretine sarsılmaz bir imanı vardı. 
O, milletinin inkişaf kabiliyetini hu­
dutsuz görürdü. Umumî harpten son­
ra milletin maddî ve manevî enerjisi­
ne siyasetini istinat ettiren ilk devlet 
adamı O olmuştur. Evvelâ kumandan 
olarak memlekette nizamı kurmuş ve 
sonra milletin şefi olarak türklerin ru­
hunda kendi kıymetlerine inan ve i- 
mam uyandırmıştır. Bütün bu derin 
inkılâp eserinin kaynağı bu bir tek a- 
damm hür vicdanı ve yapıcı kudreti 
olmuştur.,,
Milletinin hakikî babası
Atatürk, otorite rejimiyle parlâ­
mento rejimini telif etmiş ve Türki­
ye Büyük Millet Meclisini müessir 
icraatta bulunan bir teşriî küvet ha­
line getirmiştir.
Atatürk, bu namı hakkiyle kazan­
mıştır. Çünkü milletinin hakikaten 
seven ve sevilen babası idi.
Atatürk, kurduğu devleti baş dön­
dürücü bir süratle terakki ve refah 
yolunda ilerletmiştir. Bundan 20 se­
ne evel mağlûp, büyük bir kısmı ec­
nebi küvetlerinin işgali altında ve in­
fisah halinde bulunan bir devletten 
bugün Avrupa hudutlarından Asya 
hudutlarına kadar ekonomik ve kül­
türel bir refah nümunesi olan, haricî 
siyasette nüfuzlu ve bütün komşula- 
riyle dostça geçinen Türkiye çıkmış­
tır.
Türk milletinin matemine iştirâk 
edelim ve büyük ölüyü hürmetle ana­
lım.,,
Diğer taraftan âyan meclisinde, re­
is Kont Szechenyi, modern Türkiye- 
nin yaratıcısı Atatürk’ün ölümünün 
Macaristan’da uyandırdığı teessür ve 
eleme çok heyecanlı bir lisanla ter- 
ceman olmuş ve bütün ayan azası re­
isin sözlerini ayakta dinlemiştir.
İSTANBUL’UN
HINÇKIRIKLARI
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, Üniversite gençliği muntazam 
bir kafile halinde Bayazıt’tan hare­
ket suretiyle Taksim âbidesi önüne 
geldiler. Halk, yüksek tahsil gençli­
ğinin vakur bir eda ile geçişini son­
suz bir teessür ve heyecan içinde ta­
kip ediyordu. Göz yaşlarını zaptede- 
miyen halkın bu esnadaki tahassüsü­
nü ifade etmeğe kelimeler kâfi gele­
mez, manzara o kadar ulvî idi.
Taksim meydanı mahşer halini 
almıştı. İstiklâl caddesi Parmakkapı, 
Sıraserviler, Şişli caddesi, Taksim 
bahçesinin köşesine kadar on binler­
ce mektepli ve Istanbul’lu ile dolu i- 
di.
Bu hıncahınç kalabalık kürsüde 
söylenen hitabeleri coşkun bir heye­
can, önüne geçilemiyecek bir teessür 
içinde dinliyor ve hıçkırıyordu. Mey­
danda bir an oldu ki yalnız ağlama, 
hınçkırık sesleri duyuldu. Üniver­
site" gençliğinin hitabelerinin iyi du­
yulması için meydanın bir çok yerle­
rine hoparlör konulmuştu.
Üniversite gençleri ve halk evelâ 
bir ağızdan istiklâl marşını söyledi - 
ler. İçleri Atatürk’ü kaybetmenin 
verdiği hüzünle dolu gençliğin söy­
lediği bu marş İstanbul ufuklarını 
mehabetli bir hava ile sardı. Soma bi- 
ribirini tâkip eden hitabeleri dinle­
dik ve tekrar tekrar ağladık. Nutuk­
lardan sonra şu ant ile törene nihayet 
verildi:
“— Biz türk gençliği Atamızın bı­
raktığı mirasa, atamızın cümhuriye- 
tine, yurdumuzun toprağına ve istik­
lâline kanımızı ve canımızı vereceği­
mize şerefimiz ve namusumuz ve türk- 
lüğümüz namına söz verir, andiçeriz..
Atatürk’ün cümhuriyeti emanet et­
tiği gençliğin vekar ve sükûnet 
içinde yaptıkları bu tören, matemli 
İstanbul’u ve İstanbulluları bir parça 
teselli etti ve büyük yasın dördüncü 
günü de böyle geçti.
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Demir tel ve fincan alınacak
M. M. Vekâleti Satm Alma Ko - 
misyonundan :
1 — 100 kilometre galvanizli demir 
telle 2000.— tane maa deveboynu fin­
can açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Hepsinin tahmin edilen fiatı 
2325 liradır.
3 — Eksiltmesi 19.11.1938 cumarte­
si günü saat 11 de olup şartnamesi ko­
misyonda görülebilir.
4 — îlk teminat: 174 lira, 38 kuruş­
tur.
5 — Eksiltmeye gireceklerin kanu­
nî teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik­
te M.M.V. satm alma komisyonunda 
bulunmaları. (4635) 8227
10 adet ofoklav alınacak
M. M. Vekâleti Satm Alma Ko­
misyonundan
1 — Hepsine tahmin edilen fiyatı 
650 lira olan yerli mamulâtı on adet 
otoklav açık eksiltme suretiyle ve 
21 ikinci teşrin 1938 pazartesi günü 
saat 10 da M. M. V. satınalma Ko. da 
satm alınacaktır.
2 — îlk teminat 48 lira 75 kuruş o- 
lup şartnamesi her gün öğleden sonra 
M.M.V. satm alma Ko. da görülür.
3 — Eksiltmeye girecekler temi - !
natlariyle birlikte eksiltme gün ve sa­
atinde M. M. V. satm alma Ko. da 
bulunmaları. (4619) 8257
120 fon mazof alınacak
M. M. Vekâleti Satın Alma Ko­
misyonundan
1 — 120 ton mazot satm alınacaktır. 
Tahmin bedeli 7920 lira olup ilk te­
minat miktarı (594) liradır.
2 — Kapalı zarfla eksiltmesi 28-11- 
938 pazartesi günü saat 15 de Vekâ­
let satm alma komisyonunda yapıla­
caktır.
3 — Fennî şartnamesi her gün ko - 
misyonda görülebilir.
4 — isteklilerin ihale saatinden bir
saat eveline kadar ilk teminat ve tek­
lif mektuplarım komisyona vermele­
ri lâzımdır. (4633) 8260
Fotoğraf makineleri tadili
M. M. Vekâleti Satm Alma Ko­
misyonundan
1 — 10 adet Eagl IV. Fotoğraf ma- 
kinalarının mevcut fennî şartnamesi­
ne göre tâdili kapalı zarfla eksiltme­
ye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli 25000 lira 
olup ilk teminat miktarı (1875) lira­
dır.
2 — Eksiltmesi 22-11-938 salı günü 
saat 15 de Vekâlet satm alma komis­
yonunda yapılacaktır.
3 — Fennî şartnamesi 125 kuruş 
mukabilinde alınabilir.
4 — İsteklilerin ihale saatinden bir
saat eveline kadar ilk teminat ve tek­
lif mektuplarım komisyona verme­
leri lâzımdır. (4634) 8261
Lâboratuvar aleti alınacak
M. M. Vekâleti Satın Alma K o­
misyonundan
1 — Hepsine tahmin edilen fiyatı 
23123 yirmi üç bin yüz yirmi üç lira 
olan on dört çeşit laboratuvar âlat ve 
malzemesi kapalı zarfla satm alma - 
çaktır.
2 — Eksiltme 2 son kânun 939 pa - 
zartesi günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satm alma Ko. da yapılacaktır.
3 — İlk teminat 1734 lira 23 ku - 
ruş olup şartnamesi her gün öğleden 
sonra Ankara’da M.M.V. satın alma 
Ko. da görülür. Ve is> tiyenler tarafın­
dan kopyası alınabilir.
4 — Eksiltmeye girecekler kanunî 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satm alma KO. reis­
liğine vermeleri. (4758) 8572
Binek hayvanı alınacak
M. M. Vekâleti Satm Alma Ko­
misyonundan :
Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı sa - 
tın alınacaktır. Ordu hizmetlerinde 
kullanılmağa elverişli satılık binek 
hayvanı olanların 30 ikinci teşrin 938 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satm alma KO.na 
müracaatları. (4759) 8573
2 adet Unit alınacak
M. M. Vekâleti Satm Alma Ko­
misyonundan :
1 — Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3960 lira olan iki adet Unit açık eksilt­
me suretiyle 2 son kânun 939 pazarte­
si günü saat 10 da Ankarada M. M. V. 
satm alma KO. da satın alınacaktır.
2 — İlk teminat 297 lira olup şart - 
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satm alma KO. da görülür ve isti- 
yenler tarafından kopyası alınabilir.
3 — Eksiltmeye girecekler kanunî
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir­
likte eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4760) 8574
Jandarma
Hayvan velensesi alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı An­
kara Satm Alma Komisyonundan:
1 — Bir tanesine on buçuk lira 
kıymet tahmin edilen vasıf ve örneği­
ne uygun-800 hayvan velensesi 21.11. 
938 pazartesi günü saat 10.5 da kapa­
lı zarf usulü ile satm alınacaktır.
2 — Şartnamesi parasız olarak ko­
misyondan alınabilecek olan bu ek - 
siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz 
otuz liralık teminat mektup veya 
sandık makbuziyle şartnamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif zarflarının 
belli gün içinde vaktinden bir saat e- 
velisine kadar komisyona vermiş ol­
maları (4624) 8259
Battaniye alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı An­
kara Satın Alma Komisyonundan :
1 — Bir tanesine 850 kuruş kıymet 
takdir edilen on iki bin lira değerinde 
ve bin üç yüzden bin altı yüze kadar. 
Vasıf ve örneğine Uygun battaniye 1 
1. kânun 938 perşembe günü saat on 
buçukta kapalı zarf usulü ile satın a - 
lınacaktır.
2 — Şartnamesi parasız komisyon - 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin dokuz yüz liralık 
teminat makbuzu veya banka mektu - 
bunu muhtelif teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuz buçuğa kadar ko­
misyona vermiş olmaları. (4770) 8576
{ Ankara Levazım Amirliği
Muhtelif yaş sebze alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan :
1 — 90.000 kilo ıspanak, 28.500 kilo 
lafına, 70.000 kilo pırasa, 7000 kilo 
havuç, 15.000 kilo kereviz, 60.000 
kilo karnabahar, 34.000 demet 
maydanoz için kapalı zarfla eksilt­
mesinde verilen fiyat tahmine
uymadığından 18-11-938 cuma günü 
saat 15 de Tophane’de LV. âmirliği 
satm alma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah­
min bedeli 18710 lira 50 kuruş ilk te - 
minatı 1403 lira 29 kuruştur. Şartna­
mesi komisyonda görülebilir, istek - 
liler kanunî vesikalariyle beraber 
belli saatta komisyona gelmeleri.
(4750) 4577
Askerî Fabrikatör
40 Ton aieminyum 
sülfat alınacak
Askerî Fabrikalar Umum Müdür - 
lüğü Satm Alma Komisyonundan :
Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 40 ton aleminyom sülfat Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf­
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple­
rin muvakkat teminat olan (750) lira­
yı havi teklif mektuplarını mezkûr 
günde saat 14 de kadar komisyona j 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu­
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde­
ki vesaikle mezkûr gün ve saatte ko­
misyona müracaatları. (4711) (8480
Kırıkkale ve Küçük Yozgatta 
yaptırılacak inşaat
Askeri Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo­
nundan :
Keşif bedeli (494.992) lira (03) ku­
ruş olan yukarıda yazılı inşaat askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satm alma komisyonunca 2.12.938 cu­
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha­
le edilecektir. Şartname (24) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri­
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(23.549) lira (69) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkûr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken­
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu­
ayyen gün ve saatte komisyona müra­
caatları. (4755) 8571
Yevmiye 150>500 kilo ince 
ceviz talaşı satışı
Askerî Fabrikalar Umum Müdür­
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo­
nundan X
Azamî ve asgarî mikdarları yuka­
rıda yazılı talaşlar 2.12.938 cuma gü­
nü saat 14.30 da açık arttırma ile satı­
lacaktır.
Beher kilosunun tahminî bedeli el­
li santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu - 
vakkat teminat olan (33) lira (94) ku­
ruş ve 2499 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkûr gün 
ve saatte komisyona müraacaatları.
(4793) 8579
Um. Müfettişlikler
Sasun bölgesinde yapılacak 
yolr köprü ve binalar 
inşaatı eksiltme ilânı
Birinci Umumî Müfettişlikten:
1 — Eksiltmeye konan iş: Birinci u- 
mumî müfettişlik mıntakası dahilinde 
takriben 60 kilometre tulinde “Mala- 
badi - Pisyar - Ziyaret” yolunun tes­
viye ve sınaî imalâtı ve Hazo - Harpak 
- Sasun yolunun mergi deresi üzerine 
köprü inşasiyle Sallapost, Harpi, Ger- 
hu, Silint, Girih, Herruk, Norşin, Pis­
yar, Mangig, Temok, Belan, Harbak, 
Sasun, Boyunnoktası, Kedir, Evirdos, 
mevkilerinde karakol ve hazo siyanis 
mevkilerinde birer kışla ve siyaniste 
bir ahır olmak üzere ceman 18 bina in­
şasıdır.
Keşif bedeli yekûnu 679138,11 lira­
dır.
2 — Eksiltme 22 birinci kânun 938 
perşembe günü saat 11 de birinci umu­
mî müfettişlikte eksiltme komisyonu
3 Kalem yiyecek alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan :
Cinsi
Fiyatı 
Lr. Kr.
Miktarı
Kilo
Tutarı 
Lr. Kr
Mu vak. T.
Lr. Kr. Nevi Günü Tarihi Saati
Un 12 75 18000 61.200 4590 Kapalı zarf Cuma 25-11-938 15
Yulaf 4 00 64000 29.600 2310 »» n * 15,30
Sade yağ 97 00 16500 15.675 1275 9% » n 99 16
1 — Dörtyol alayının senelik ihtiyacı olan miktar muhammen fiyatı tutarı muvakkat teminatı cetvellere 
yazılı ot, yulaf, sade yağın defa münakaşası 25-11-938 günü Dörtyolda yapılacaktır.
2 — Bunlardan verilecek fiyat yüksek komutanca gali görülmüş yulaf ile sadeyağa talip çıkmamıştır. E k ­
siltmesi yukardaki cetvelde gösterildiği gibi her kalemin karşısında yazılı gün ve saatteki Döryol belediye da­
iresinde yapılacaktır.
3 — Kapalı zarfla yapılacak olan bu ihalelere ait zarf usulüne tevfikan ve eksiltme saatinden en az bir saat 
evel belediye salonunda toplanacak komisyona makbuza mukabili teslim edilmiş olacaktır. Talipler teminat 
mektup veya makbuzlariyle birlikte muayyen olan saatlerde Dörtyol belediye dairesinde hazır bulunmaları ve 
şartnameleri görmek istiyenler her gün Dörtyol piyade alay levazımına müracaat etmeleri ilân olunur. 8453
odasında kapalı zarf usulile yapıla - 
çaktır.
3 — Eksiltme şartnamesile buna mü- 
tefcrri evrak 33.96 lira bedel mukabi­
linde ve Diyarbakırda birinci umumî 
müfettişlikten alınabilir.
4 —. Eksiltmeye girebilmek için is - 
teklilerin 30915 lira 52 kuruşluk mu­
vakkat teminat vermeleri ve bu inşaa-
ı ti yapabileceklerine dair birinci umu­
mî müfettişlikten alınmış ehliyet ve - 
sikası ibraz etmeleri lâzımdır.
Bu ehliyet vesikası için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e- 
vel bir istida ile Diyarbakırda birinci 
umumî müfettişliğe müracaat edilme­
si şarttır. Carî sene ticaret odası vesi­
kası.
5 — isteklilerin teklif mektupları - 
m eksiltme günü olan 22 birinci kânun 
938 perşembe günü saat ona kadar ek­
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lâzımdır.
. Postada olacak gecikmeler kabul e- 
dilmez. (8224/4764) 8575
Dış İşler Bakanlığı
Memur alınacak
Hariciye Vekâletinden:
dır. Muvakkat teminatı (232) lira 
(50) kuruştur.
3 — Şartnamesini her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir.
4 — isteklilerin muvakkat teminat 
makbuzlariyle icap eden vesikalarla 
ihale gün ve saatinde mezkûr komis­
yona gelmeleri. (4723)
100 kilo bizmut su mitrat
500 tüp Prontozil komprime
35 Düzüne 13x18 Filim Kodeks
35 99 24x30 99 99
35 99 18x24 99 99
35 99 30x40 99 99
8452
Gümrük ve , B ]
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Müfettiş Muavinliği müsabaka 
imtihanı
Gümrük ve inhisarlar Vekâletin­
den :
Vekâlet teftiş heyetine 35 lira asli 
maaşlı müfettiş muavini müsabaka ile 
alınacaktır.
1 — Bu müsabakaya girebilmek
ibaret ilk keşif varakasına göre beş 
menfez inşası işi fennî ve İdarî şart - 
namelerine göre açık eksiltmeye ko - 
nulmuştur. Açrk eksiltme ve ihale 30. 
11.938 tarihinde saat 15 de baş müdür­
lüğümüzde toplanacak komisyon ma­
rifetiyle icra edileceğinden taliplerin 
36 lira ilk teminat paralariyle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte idaremize 
müracaatları ilân olunur. (473^) 8580
Demiryolları
Oksijen alınacak
D. D. Yolları Satın Alma Komis­
yonundan :
Muhammen bedeli 15000 lira olan 
15000 m3 oksijen itası 28. 11. 938 pa­
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf u- 
suliyle Ankara’da idare binasında ek­
siltmeye konmuştur.
Bu işe girmek istiyenlerin 1125,— 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Anka- 
*.ra’da malzeme dairesinden Haydar­
paşa’da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (4672) 8396
Hariciye vekâletinde 11 inci dere­
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka i- 
le memur alınacaktır.
Müsabaka imtihanı 21 ikinci teşrin 
1938 pazartesi günü saat 10 da Harici­
ye Vekâletinde yapılacaktır.
Müsabakaya iştirak için, taliplerin 
memurin kanununun 4. üncü madde- 
sindekilerden başka aşağıda yazılı 
evsafı da haiz olmaları lâzımdır.
Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, 
iktisadiye ve içtimaiye ve fakülte de­
recesindeki yüksek ticaret mekteple­
ri veya hariciye mesleği ile alâkası 
bulunan mümasil yüksek mektepler­
den birinden mezun olmak ve yaşları 
otuzdan yukarı olmamak;
Müsabaka imtihanı şöyledir:
1 — Hukuku medeniye, hukuku dü­
vel, hukuku hususiyei düvel, iktisat, 
maliye ve tarihi siyasî (1815 den za­
manımıza kadar) hakkında tahrirî ve 
şifahî sualler,
2 — Türkçe ve fransızcadan tahrir 
ve tercüme,
3 — Müsabakada üssü mizanı dol­
durmak şartiyle en fazla numara alan­
lar kazanmış olacktır.
Müsavat halinde fransızcadan maa­
da bir ecıı~hi lisanına vukuf sebebi 
rüçhandır
Talipleri,! mektep şahadetnamele­
ri ile askerlik, hüsnühal ve sıhat şeha- 
detnamelerile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini istida ile 15.10.1938 günü 
akşamına kadar Vekâlet zat ve tahak­
kuk dairesi umum müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gü­
nü Ankara’da vekâlette hazır bulun­
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak­
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a- 
lınmıyacağı ilân olunur. (4661) 8293
Orman Koruma
Sade yağı alınacak
Orman Koruma Genel Komutan - 
lığından :
Orman koruma genel komutanlığı 
Zeytinburnundaki talimgâhı erleri için 
5400 kilo sadeyağ 2490 sayılı kanunun 
41 maddesinin c fıkrası mucibince açık 
eksiltme ile 2. teşrin ayının 21 inci 
pazartesi günü saat 10 da ihalesi 
yapılacaktır. Talipler şartname ve ev­
safı görmek üzere her gün Galatada 
mumhane caddesinde Alemdar hanın­
da orman koruma ambarındaki satın 
alma komisyonuna müracaat edebilir­
ler. Muhammen bedel 5670 liradır. T e­
minatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruş­
tur. Bu paranın birinci mıntıka orman 
mesul muhasipliğine yatırılması lâ - 
zımdır. (8094/4680) 8383
6 Kalem tıbbî ecza alınacak
için :
A) Memurlar kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı vasıfları haiz ol - 
mak ,
B) I. ikinci kânun 1938 tarihinde 
yaşı otuzdan fazla olmamak,
C) Askerlik vazifesini bitirmiş bu­
lunmak,
Ç) Siyasal bilgiler okuluı hukuk 
fakültesi, yüksek iktisat ve ticaret 
mektebinden veya bunlara mümasil 
aynı derecedeki ecnebî bir mektepten 
mezun bulunmak,
D) Fransızca, Almanca, İngilizce 
lisanlarından birini bilmek,
E) Ahlâk ve seciye itibariyle ken­
disine güvenilir olduğu anlaşılmak,
Vagon ’ ’ekleri alınacak
D. D. Yolları Satın Alma Korniş - 
yonundan :
7.12.1938 çarşamba günü saat 15 de 
yapılacağı ilân edilmiş olan vagon ye­
dekleri eksiltmesine ait şartnameye i- 
lişik liste üzerinde bazı tadilât yapıl­
dığından işbu eksiltme 29.12.1938 salı 
günü saat 15 e talik edilmiştir.
Evelce bu şartnameyi satın almış o- 
lanların tadilen tanzim edilmiş olan 
yeni listeyi Ankara’da malzeme daire­
sinden ve İstanbul’da da Haydarpaşa- 
daki tesellüm ve sevk şefliğinden pa­
rasız olarak almaları ve evelki listenin 
hükmü olmadığı ilân olunur. (4702)
F) Sihati her türlü iklime ve her 
nevi seyahate müsait olduğu tam te - 
şekküllü bir resmî hastaneden alına - 
cak raporla tevsik edilmek,
Gerektir.
2 — istekli olanlar, nihayet önü - 
müzdeki ikinciteşrinin yirmisine ka­
dar vekâlet teftiş heyeti reisliğine 
dilekçe ile müracaat edip oradan ve • 
rilecek tercümeî hal beyannamesini 
ekleriyle birlikte ve üzerinde anla 
tıldığı gibi eksiksiz olarak doldur 
duktan sonra en geç ikincikânunun 
5 inci gününe kadar vekâlet teftiş he­
yeti reisliğine ulaştırmış bulunacak­
lardır.
3 — isteklilerden evsafı uygun gö - 
rülenlerı 1. inci kânunun 27 inci salı 
günü arzularına göre Ankara veya 
İstanbul’da malî, İktisadî ve hukukî 
mevzular dahilinde yazılı bir imtiha­
na çekilecekle^ ve ayrıca, bildİKİeri 
lisandan da imtihan edileceklerdir.
4 — Tahriri imtihanda kazananlar 
2 inci kânunun 4 üncü çarşamba gü - 
nü Ankara’da ayrıca bir de sözlü im 
tıhan vereceklerdir.
5 — Her iki imtihanın yapılacağı
yerlerle başlangıç saatları, teftiş he - 
yeti reisliğince, isteklilerin dilekçe - 
lerinde gösterecekleri adreslere ya - 
zı ile bildirilecektir. (4446) 7976
5 menfez yaptırılacak
Ankara inhisarlar Başmüdürlü­
ğünden :
idaremizin Sekili tuzlasiyle Yozgat 
şosası arasındaki 479 lira 50 kuruştan
8478
Pencere demiri yaptırılacak
D. D. Yolları Satın Alma Komis­
yonundan :
Muhammen bedeli 2500 lira olan 
Ankara garı gazino binası üst katın­
da yaptırılacak pencere demirlerinin 
imâl ve yerlerine vazı işi açık eksilt­
meye çıkarılmıştır.
ihale 22. 11. 938 tarihine müsadif 
salı günü saat 11 de Ankara’da ikinci 
işeletme satm alma komisyonunda ya­
pılacaktır.
İsteklilerin kanunun tayin ettiği 
vesikalarını hamilen 187,5 liralık mu­
vakkat teminat makbuzlariyle birlik­
te muayyen gün ve saate kadar ko­
misyona müracaatları lâzımdır. Bu 
baptaki şartname ve resimler ikinci 
işletme kaleminde görülebilir.
(4695) 8364
Meşe tomruk alınacak
D. D. Yolları Satm Alma Komis­
yonundan :
Metre mikâbı muhammen bedeli 40 
lira olan 1000 metre mikâbı meşe tom­
ruk 29. 11. 1938 salı günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara’da ida­
re binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin 3000 li­
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 200 kuruşa Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez­
nelerinde satılmaktadır.
(2671) 8416
Muhtelif malzeme alınacak
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan :
isim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 30. 11. 1938 çarşamba günü sa­
at 15 ten itibaren sıra ile kapalı zarf usuliyle Ankara’da idare binasında 
satm alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu­
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komis­
yon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Orman Koruma Genel Komutan­
lık Sa. Al. Komisyonu Reisliğinden:
y u ı vııun ıvıvı ^aıaoızı u ıa ıa n  11 a ı  a.
şa’da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır.
1 — Aşağıda cins ve miktarları ya­ No. Mikdarı ton ismi Muhammen bedel Muvakkat
zılı 6 kalem eczai tıbbiyenin açık ek­ Lira Lira
siltme ile ihalesi 28/2. teşrin/938 pa­ 1 300 Şürşoför yağı 67500 4625
zartesi günü saat 11 de Ankara’da Ye­ 2 1200 Rezidü yağı 120000 7250
nişehir’de Orman Koruma Genel Ko­ 3 350 Mazot 24500 1837,50
mutanlık binasındaki satınalma ko - 4 ( Petrol
misyonunda yapılacaktır. ( Pis gaz 69500 4725
2 — Muhammen bedeli (3100) lira- 5 150 Benizn 33000 2475
(4717) 8532
Satılık ev hissesi
Ankara Defterdarlığından :
Iradı Cinsi ve miktarı Borçlu Ada No. Parsel izahat
292 460 metre murabbaı ahşap evin Samanpazarı ikbal kıtaatha- 413 11 926, 927 seneleri istihlâk ver-
120 hisse itibariyle 29 hissesi nesi sahibi Süleyman gisinden maa ceza 293 lira 70
kuruş borcu için
Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin 30. 11. 938 gününe müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara vilâyeti idare heyetine 
müracaatları ilân olunur. (4694) 8398
Taha Toros Arşivi
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